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RESUMEN 
La importancia del presente  trabajo   radica en   la  Investigación de  un enfoque pedagógico  
sobre como  transversalizar la  Interculturalidad en el Primer Año de Educación General 
Básica, del  I.T.S. E ”Consejo Provincial de Pichincha”,  su contenido  se  fundamenta  en  seis 
grandes  Capítulos, Capítulo 1: El Problema: Este  determinó  el por qué   los  maestros y 
maestras  manejan  de  forma superficial e inadecuada  los contenidos  teóricos- prácticos con 
los niños y las  niñas  en cuanto  al conocimiento de   la  diversidad étnico-cultural del 
Ecuador. Capítulo II: La  Fundamentación Teórica: Contiene  el estudio de la  diversidad 
étnica, cultural  y diversa  del  Ecuador;  permite  definir conceptos  de  cultura, diversidad e  
identidad, para  comprender mejor a la multiculturalidad  y pluriculturalidad entendiendo así 
a la interculturalidad  y la importancia de su transversalizaciòn  en el aula  con niños y niñas   
consiguiendo   el desarrollo de  su identidad nacional y autonomía personal. El papel  
fundamental de la familia y la sociedad en la educación promoviendo de esta forma la 
eliminación del racismo y la discriminación. Capítulo III: Metodología: El estudio 
corresponde a  un enfoque cuanti -cualitativo, con apoyo de investigación documental  y de 
campo, para ello se partió del  diagnóstico   de  la realidad  en la que se desenvuelven los niños 
y  niñas  en la  Institución; aplicando una  ficha de  observación  y encuestas realizadas  a los y 
las  docentes. Datos  que  fueron interpretados  y analizados  en el  Capítulo IV  para 
determinar soluciones, llegando así al  Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones,  que  
permitieron dar  mayor  efectividad  a la investigación;   concluyendo  con el Capítulo VI:  
Propuesta: Que es una capacitación   docente, integrada  por  cinco  talleres  de  capacitación, 
que  analizan  los contenidos  interculturales   dentro de la nueva Actualización  y 
Fortalecimiento Curricular de Educación Básica planteando nuevas  estrategias  
metodológicas  que permitan  que  maestros/as  transversalicen  la interculturalidad   en su 
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The importance of this work lies in the development of research on how to mainstream 
Interculturalism in the First Year of Basic General Education, I. T. S. E "Consejo Provincial 
Pichincha", its content is based on six main chapters, Chapter 1: The Problem: This determine why 
teachers  handled as superficial and inadequate form the theoretical and practical with children  as 
knowledge of ethnic and cultural diversity from Ecuador. Chapter II: The Theoretical Foundations: 
Contains a study of the ethnic, cultural and diverse of Ecuador to define concepts of culture, 
diversity and identity, to better understand multiculturalism multiculturalism and intercultural 
understanding and thus the importance of mainstreaming classroom with children for the 
development of their national identity and personal autonomy. The fundamental role of the family 
and society in education, thus promoting the elimination of racism and discrimination. Chapter III: 
Methodology: The study is quantitative and qualitative approach, supported by documentary and 
field research, for it broke the diagnosis of the reality in which the childrendevelop in the 
institution; applying a sheet observation and surveys to teachers. Data were interpreted and 
analyzed in Chapter IV to determine solutions, so leading to Chapter V: Conclusions and 
Recommendations, which allowed us to give greater effectiveness to research, concluding with 
Chapter VI: Proposal: That is a teacher training, that contains five training workshops, which 
analyzes the cultural contents in the new Actualization y Fortalecimiento Curricular from Basic 
Education raising new methodological strategies that allow teachers mainstreaming the 
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En la   actualidad el estudio de la Interculturalidad es un tema  que  despierta  interés en  
maestros/as   e Instituciones Educativas,  puesto  que  con la vigencia  de la  nueva  Constitución  
Ecuatoriana,  la  aprobación de la  Ley Orgánica de  Educación Intercultural y la  existencia  de la 
Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica (AFCEGB), se  establece 
a la  Interculturalidad    como  algo primordial  dentro del sistema  de Educación General Básica  
del  país, por   cuanto  ésta debe  ser atendida  en  todo el currículo  educativo  como requisito del 
cumplimiento de los principios del Buen Vivir  tal  como se menciona en la nueva  Actualización y  
Fortalecimiento Curricular de  Educación General Básica: “Promover desde  la proyección 
curricular, un proceso educativo  inclusivo, fortalecer la formación de  una  ciudadanía  para el 
Buen Vivir, en  el contexto de una sociedad  intercultural y plurinacional” (p.7) 
Manteniendo  para ello un enfoque de transversalizaciòn de la Interculturalidad  en la malla  
curricular del Primer Año de Educación Básica, es por ello que la estructura del presente  trabajo  
de investigación consta de: Capítulo 1: El Problema, Planteamiento del  Problema,  
Contextualización, Formulación  del  Problema, Preguntas  Directrices, Objetivos  Generales, 
Objetivos Específicos, Justificación, Factibilidad. Capítulo II:  Marco Teórico, Fundamentación 
Teórica, Interculturalidad  y su desarrollo, Definición de  cultura, Diversidad  Cultural, La  
Multiculturalidad, Pluriculturalidad e Interculturalidad, Racismo en la Sociedad, Sociedad  
Intercultural, Ecuador  como país  Intercultural, Diversidad del Ecuador Realidad  Cultural 
Ecuatoriana, Educación y desarrollo de la Interculturalidad, Desarrollo de la Identidad en niños/as, 
Familia  para el desarrollo de la Identidad, Rol del Educador/a, Definición de Transversalizaciòn, 
Interculturalidad  como Eje Transversal en  la  Actualización y Fortalecimiento Curricular, El Buen 
Vivir  como principio  rector de  la  Transversalidad en el Currículo, Objetivos Educativos  para el 
Primer año de  Educación Básica, Estructura Curricular  del Primer Año, Planificación por  
Bloques  Curriculares, Bloques  Curriculares, Precisiones  para la Enseñanza   y el Aprendizaje  por 
Componentes de Aprendizaje, Antecedentes del Modelo Pedagógico, Fundamentación Científica, 
Pedagógica, Legal. Capítulo III:  Metodología, Diseño de la Investigación, Enfoque  de la 
Investigación, Tipo y Modalidad  de la Investigación, Población  y  Muestra, Operacionalización  
de  Variables, Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos. Capítulo IV: Análisis   y 
Resultados, Encuesta y  Ficha de  Observación. Capítulo V: Conclusiones  y Recomendaciones. 
Capítulo VI: Propuesta, Introducción, Fundamentación Teórica, Objetivo General, Objetivos 
Específicos, Justificación, Orientaciones  Metodológicas, Estructura de  la Propuesta, Taller 1, 
Taller 2, Taller 3, Taller 4, Taller 5, Anexos, Bibliografía y Netgrafía. 
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Para  ello se  utilizará varias estrategias metodológicas y actividades  interactivas, participativas  e 
integradoras  que permitan conocer el entorno social de  forma local, regional, nacional y 
planetaria, ampliando  la visión de un país  multicultural y  plurinacional,  en donde la  diversidad 
es una realidad, puesto que   cada infante  proviene de  distintos  estratos  sociales  y culturales, por 
lo que es importante  desarrollar   la identidad nacional desde tempranas  edades para evitar surjan  
problemas en el   futuro como la   discriminación o racismo. 
Así menciona al respecto BOTERO, Alberto (2001): “La  transversalizaciòn es  un instrumento 
articulador que  permite  interrelacionar  el ser  educativo  con la  familia  y la sociedad, brindando 
así un enfoque integrador al Currículo”(p. 52). 
Con la  transversalizaciòn de  la Interculturalidad  en la educación de  niños/as del Primer Año de 
Educación Básica  de forma pedagógica y metodológica  lograremos que  los contenidos  
curriculares  se asocien y permitan sustituir  temas  no tan relevantes en los contenidos educativos, 
logrando con esto  que  los/as infantes  identifiquen la diversidad étnica y socio-cultural, evitándose 
crear   prejuicios y estereotipos  vinculados a las  percepciones  distorsionadas de  la sociedad,  
logrando desarrollar el respeto a los distintos  pueblos y culturas. 
Como se menciona  en  la nueva Constitución del Ecuador. Art. 21.- Las 
personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, 
a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 
expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 
histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus 
propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 
diversas. (p. 4) 
Es por ello que el proceso  pedagógico  debe  afirmar la relación  de  los/as  estudiantes  con su 
entorno  y así promover  el desarrollo de la conciencia social  la  cual  hará que  los/las niñas/os  
conozcan   la  diversidad  étnica – cultural  existente en el país y se  desarrollen como individuos 
íntegros e  integrales capaces de  desenvolverse  en   un contexto  sociocultural  diverso  de  forma  
respetuosa,  tolerante y   justa;  tomen conciencia de su realidad  y  desarrollen  su identidad  étnica 
y cultural, entendiendo que  el ser  humano   y sus procesos  superiores,  son   parte  y  producto de  















Planteamiento del   problema 
 
La  identificación de la Interculturalidad  dentro de   los  contenidos educativos  para el 
conocimiento de la diversidad étnico-cultural,  se   viene   abordando  de  forma  global   en todos  
los  países del mundo, debido a que  las  migraciones  que se identifican día a día son  a  escala  
mundial, las cuales  han tenido que enfrentar dichas  situaciones; por otra  parte la existencia de 
multiculturalidad  y pluriculturalidad  está  presente  en los procesos  migratorios, tal es el caso de  
los Estados  Unidos  en donde existe  la presencia  de  flujos migratorios de todos los continentes, 
desde  los  años  setenta  así lo menciona FERNÁNDEZ,  Teresa y CRAWFORD, James (2006) en: 
“La Educación Bilingüe en los Estados Unidos” 
No fue hasta principios de los 60 cuando renació la educación bilingüe en Miami entre 
los exiliados procedentes de la Cuba de Castro, quienes recibieron numerosas facilidades 
de las autoridades federales y estatales. Poco tiempo después sucedió lo mismo en el 
sureste con los americanos de origen mejicano y los indios, y en el noreste con los 
puertorriqueños. Al principio sin embargo, estos experimentos tenían más que ver con los 
problemas educativos relacionados con la pobreza y el dominio limitado del inglés que con 
el mantenimiento del español o el navajo. (p. 6) 
 
Como vemos  la principal  idea  de integrar  exiliados  de  otros  países   de las  regiones cercanas  
fue  para   su propio beneficio, pretendiendo  que se mantuviera el   Inglés  como idioma único del 
país, convirtiéndose  esto en orgullo  nacional. 
Así, en el caso del continente  Europeo, en donde  también se habla de multiculturalidad, debido a 
las migraciones o pueblos ancestrales relegados o  conquistados, existió varias dificultades para su 
reconocimiento, puesto que, la ideología de la existencia de una  raza única y homogénea superior  
al de  otras   culturas, por el mantenimiento de  la lengua, religión, creencias, etc., como algo  
único, hace  que  exista  la lucha   constante  por  ser  culturalmente  distinto. 
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En Sudamérica, la Interculturalidad  pasa de ser   algo  descriptivo, como la existencia de  
diversidad  cultural  ya sea  esta  nacional, local  y regional;  dejando de lado  la   relación que debe  
existir entre ella, como lo menciona GLEICH, Utta (1989). 
 
El concepto “intercultural” es empleado en muchos proyectos escolares 
latinoamericanos como sinónimo de bicultural, en cuyo caso algunos autores resaltan que 
la expresión “Intercultural”, evita la connotación del confrontamiento de los contenidos de 
aprendizaje: tradicional frente al moderno. Además, con esta expresión se espera respetar 
más el pluralismo cultural de muchos países latinoamericanos […] Una educación 
intercultural bilingüe presupone un análisis metodológicamente adecuado y sistemático de 
las culturas para así poder llegar a comprensiones adecuadas y coherentes, que se puedan 
transformar en contenidos de enseñanza pluralista para las mayorías y minorías de un 
Estado (p. 71) 
 
El conocimiento de la interculturalidad  se  manejará   mediante  la aplicación  sistemática y 
paulatina de   diversas y diferentes estrategias metodológicas  dentro  del  sistema  educativo, las   
cuales  conlleven a  manejar  una  estructura  coherente  a las  realidades   locales y nacionales, en 
donde  la diversidad   étnica  cultural   se   base en el respeto  y valoración entre  culturas, 
planteando para ello diversos enfoques   para lograr  su    conocimiento. 
Sin embargo en el I. T. S. E “Consejo Provincial de Pichincha”, los/las maestras/os  del  Primer año 
de Educación  Básica utilizan una enseñanza inadecuada en cuanto al  conocimiento de la 
diversidad étnico-cultural, existente en el Ecuador; la  superficialidad en contenidos, un inadecuado  
conocimiento  teórico-práctico  sobre como transversalizar la Interculturalidad  dentro de  la 
planificación educativa, la existencia  limitada  de programas interculturales que permitan  la 
relación adecuada  de los/as  actores/as  educativos  en la Institución, en conjunto   no  permite  
ampliar en los  niños  y las  niñas  su  visión de país pluricultural y  multicultural. 
Cabe señalar  que en el Sistema Educativo  Nacional, desde  las  principales autoridades  tampoco 
se  evidencia  a plenitud el interés por fomentar  el conocimiento de la Interculturalidad  y  como  
consecuencia  se  vive, el irrespeto y la desvalorización  hacia la diversidad  étnica-cultural  por  
parte de maestros/as  padres  y madres  de   familia  afectando así a los niños/as que tienen  la  
capacidad  de  actuar  adecuadamente  frente  a la    diversidad  existente en su país,  y  sobre todo 
en el entorno  social  y cultural en el que se  desenvuelven; tomando  como base que  el  desarrollo 
de la identidad cultural en niños/as,  radica   desde   los  primeros  años de vida puesto que  el ser  
humano  es  un  ser social  que se  va adaptando a las  condiciones del medio, por ello es   esencial  
que la familia  y  los/as  docentes puedan   brindar  un sentido positivo de su raza, nacionalidad   o 
color de  piel, con el fin de evitar que a  futuro se  presente indicios de  racismo, discriminación e 
irrespeto   por   otras  culturas, ya sea  por su color de piel, vestimenta, lenguaje, costumbres etc. 
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Factores que  afectan las  relaciones  interpersonales  que  niños/as  establecen  en su  ciclo 
educativo. 
Por ello a fin de   mejorar la educación en función   a las  necesidades  y expectativas nacionales   
vigentes en el Ecuador,   se pone en consideración   y   como eje  primordial, el desarrollo de una  
Educación  Intercultural como    un enfoque   o propuesta  pedagógica   fundamental  para  el  
progreso de  relaciones    entre  varias   culturas, desde  una  perspectiva de  participación y 
convivencia  activa dentro de un país  plurinacional   e  Intercultural. 
Logrando  con esto  la  creación de una herramienta teórica, práctica   y  metodológica   que  
permita  implementar  una educación   integral que sustente  el desarrollo   de una  sociedad  basada  
en la aceptación  y respeto  mutuo; todo con el fin de sentirse   orgullosamente ecuatorianos  
valorando su identidad  nacional y cultural. 
Una educación   Intercultural que  promueva  el pluralismo y diversidad como condición de una 
sociedad multicultural democrática, basada  en la   nueva   Constitución  de  la  República  del  
Ecuador, la cual  define: Sección   Quinta Art. 28. “Es  derecho de toda  persona  y  comunidad  
interactuar  entre  culturas  y  participar  en una  sociedad que  aprende. El estado  promoverá    el  
diálogo  intercultural   en sus  múltiples   dimensiones”. (p.8) 
Como  vemos, la incorporación de la  Interculturalidad en   los contenidos  educativos  del  Primer  
Año de    Educación  Básica  es primordial   para  lograr  que  niños/as  conozcan  su   diversidad, 
aprendan de ella   y la  respeten, evitando   crear así   situaciones  de exclusión, rechazo  o 
discriminación  por   personas   consideradas   diferentes ya sea  por su forma de vestir, color de 
piel, lenguaje, costumbres o tradiciones. 
 
Entonces  será  necesario crear espacios  y situaciones   de interacción, exploración, creación  e 
integración  tanto  social  y  familiar, que  promuevan   procesos  de reflexión,  permitiendo así 
conocer  la  diversidad social,  étnica, cultural en la que se encuentren inmersos/as los/as niños/as, 
priorizando su conocimiento en lo  establecido por: La  Constitución del  Ecuador, la Ley Orgánica 
de  Educación Intercultural  y  la Actualización  y  Fortalecimiento  Curricular de Educación 
General Básica. 
 
Formulación del problema 
 
¿Cómo  se  transversaliza la Interculturalidad  en  el Primer Año de Educación Básica del  I.T. 




1. ¿Por qué  razón los/las docentes   de  la Institución  no aplican  en el aula  el eje  transversal 
de la Interculturalidad, para el desarrollo de  la educación  de  calidad? 
 
 
2. ¿Qué tipo de  estrategias  metodológicas   utilizan los/las  maestros/as de Primero de Básica 
del I.T. S. E “Consejo Provincial de  Pichincha”,  para la educación de  la Interculturalidad  
en el  aula de clase? 
3. ¿De qué manera   se  transverzaliza  la Interculturalidad del  Primer Año de  Educación 
Básica  del  I.T. S. E “Consejo Provincial de  Pichincha”? 
4. ¿Qué  contenidos  pedagógicos  deben   tomar como base  los/as  maestros/as  de  
Educación Básica, para  lograr   un enfoque  de  educación  Intercultural en el primer año 





1. Analizar   cómo transversalizar  la Interculturalidad  en Primer Año de Educación Básica, 
del I. T. S.E “CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA” 
2. Diseñar  una  propuesta  de capacitación teórica - práctica para los/as docentes  sobre la 
transversalizaciòn de  la Interculturalidad en el Primer Año de Educación Básica del I. T.S. 
E “CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA” 
 
Objetivos Específicos 
1. Indagar  los  niveles   de conocimiento  de  los/as maestros/as   del I. T. S.E 
“CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA” sobre como transversalizar la 
Interculturalidad  aplicados  a  la Educación del  Primer  Año  de Educación 
Básica. 
2. Investigar  cuáles  son las  estrategias   metodológicas que aplican las/los  maestras   
y maestros del I. T. S. E” Consejo Provincial de Pichincha”, para transversalizar la 
interculturalidad  en Primero de Básica. 
3. Analizar los contenidos de la Actualización y Fortalecimiento Curricular que son 
relevantes para la transversalizaciòn de la interculturalidad en Primer Año de 
Educación General  Básica. 
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4. Capacitar  teórica  y  metodológicamente a las maestras y maestros del I.T.S.E 
“Consejo Provincial de Pichincha” sobre las  estrategias  de  Transversalizaciòn de  
la Interculturalidad  en Primer Año de Básica. 
 
Justificación 
El presente proyecto tiene  como objetivo  mantener  un enfoque de  Transversalizaciòn  de la  
Interculturalidad  en el Primer Año de  Educación  Básica,   ya que es un tema   que  compete  a 
todas  las  personas que integran  el estado Ecuatoriano,  por la  diversidad  étnico-cultural 
existente; como  lo menciona la nueva   Constitución  en su Artículo: Capítulo I Art I. “El Ecuador 
es un estado  constitucional  de  derechos  y justicia, social, democrático,  soberano, independiente, 
unitario, intercultural, plurinacional  y laico. Se  organiza en forma de república y se  gobierna de 
manera descentralizada”. (p. 4) 
La existencia  de una sociedad  culturalmente   pluricultural  requiere   entre  muchas otras  cosas 
de   un adecuado conocimiento  que  conecte   a las  personas  con la realidad  social  circundante,  
planteando   para ello   diversas estrategias, que  permitan afrontar el reto de una   sociedad más  
diversa  desde  el punto de  vista   étnico-cultural. 
 
Todo  esto para fortalecer  el    conocimiento   del  país   como una nación   Intercultural, 
fomentando el respeto a la diversidad; permitiendo formar ciudadanos/as   crítico/as,  solidarios/as    
y   profundamente  comprometidos/as  con el cambio social; que  reconozcan, promuevan  y se 
sientan  orgullosos  de  su identidad nacional, pluricultural  y  pluri- étnica. 
Basándose  así en los  principios  del Sumak  Kawsay  (Buen  Vivir) que se pone a consideración 
en la Actualización  y Fortalecimiento  Curricular de Educación  General  Básica (AFCEGB): “El 
proceso educativo  debe  contemplar la preparación de  futuros  ciudadanos  para  el  desarrollo de  
una sociedad  democrática, equitativa, pacífica, promotora de la Interculturalidad, tolerante   con la 
diversidad    y respetuosa  con la  naturaleza”. (p. 16) 
Por  lo  tanto el  quehacer  educativo  debe estar  orientado  en  lograr que   los/las niños/as  
conozcan la  diversidad  étnica  cultural de una forma  amplia, fomentando en ellos/as  el respeto  y 
la valoración por la pluralidad; a través de  una interrelación  del niño/a con  su entorno, en un 
ambiente de  respeto e igualdad   social; haciendo  que ellos  desarrollen su identidad, la aceptación 
hacia el otro,  la  valoración de la diversidad étnica, lingüística y cultural de las diversas  





La  presente  investigación si fue  factible  de realizar por  varios  factores  culturales  y  
normativos que  inciden en el  tratamiento  de  la  interculturalidad en el ámbito educativo: en  
primer   lugar  porque  en  la  constitución se  ratifica al  Ecuador  como país   intercultural y 
plurinacional. Este carácter del Estado  se  expresa  en las  políticas y aplicaciones  en la  
Educación Básica. De  igual manera, el  Referente  Curricular  establece la  interculturalidad  como  
un eje  fundamental de  la  enseñanza aprendizaje y,  por  la  existencia  de  múltiples  trabajos  de  
investigación   y  producción  pedagógica  que  permitieron sustentar  el  trabajo  realizado. Desde 
la institución educativa se  dio apertura   y colaboración  de  autoridades  y docentes para  la 










































El  tema  de la  Transversalizaciòn de  la Interculturalidad  en el currículo  de  Primer Año de  
Educación  Básica se   ha   venido  tratando  en el campo pedagógico  desde  hace  medio  siglo, 
para  su conocimiento  en los    contenidos   curriculares  y su aplicación   en el   quehacer 
educativo  con niños/as. 
 
La  nueva Actualización  y  Fortalecimiento  Curricular de la Educación General  Básica 
(AFCEGB)  exige  poner  en práctica  la  transversalidad,   como  un  enfoque  o postura  
pedagógica   basadas    en   el Sumak Kawsay (Buen Vivir)  como  principio rector. 
 
Así menciona al respecto la AFCEGB. El  Buen Vivir  es un principio   basado  
en el Sumak Kawsay, una concepción ancestral   de los pueblos  originarios   de 
los Andes  y  como tal, el Buen Vivir  va a estar  presente  en la educación  
ecuatoriana  como principio rector   del sistema  educativo,  y  también como  
hilo conductor   de los ejes   transversales   que  forma  parte de  la formación 
de valores. (p. 16) 
 
El tratamiento  y la  aplicación   metodológica     como  eje  transversal  debe  ser   atendido  en  
toda  la  proyección  curricular   desde  un  punto  de  vista  teórico y  práctico  a  fin de  generar  un 
proceso  educativo  holístico  y que  responda  a la realidad del país. 
El hecho de la transversalidad   de   ciertos  temas  dentro de  la educación, está  en comprender   
que  son temas   actuales de interés social   sustraídos  de problemas contemporáneos convertidos 
así en ejes  transversales;  debiendo a que deben ser atendidos   en toda  la  proyección  curricular  
mediante actividades  concretas. 
El fin es  lograr un cambio   en los educandos   en cuanto a la concepción de sí mismos y de los 
otros, será  necesario ampliar la  accesibilidad  de  referencias   teóricas, pedagógicas  y 
metodológicas  que   maestros/as  tienen  en cuanto  a temas relacionados con la ampliación de  la 




Es  importante  conocer  que  en  otros países  de  América  del  sur   y  Europa  ya  se está 
trabajando el tema de la  Interculturalidad en la educación  de  diferentes  maneras, cambiando para   
ello su   postura pedagógica, innovándola, haciéndola más  participativa e integradora  en donde se  
involucran  todos/as  los/as  actores/as en el proceso educativo como son maestros/as  padres, 
madres de familia y  niños/as, para  que  exista  un desarrollo de la identidad adecuado desde 
tempranas edades evitándose  así  problemas de  racismo  y discriminación. 
Es  por ello  que analizando documentos  de  diferentes   autores/es  en otro países, quienes 
relacionan   a  la educación intercultural   como un propósito  fundamental de  estudio   en la 
formación de  niños/as, así es el caso en España:  Rafael  Sáenz Alonso quien menciona  en su 
artículo: “La Educación Intercultural” en el año: 2004 
 En este  documento se   pone en prioridad  a la  interculturalidad  analizando  primero   a la 
humanidad y al proceso  migratorio que se ha venido  suscitando   en estos tiempos, 
motivo por el cual   se presenta  la  multiculturalidad, para  ello  analiza  conceptos de   
cultura  y la relación que tienen con el ser humano y la educación la cual debe   
involucrarse   en  su conocimiento de forma  participativa e integradora. 
 Se  considera la relación de  la cultura con  la educación  que va   ayudando   a edificar  
nuevas  estructuras, debido a los aportes  de las  diversas  culturas  existentes  en el 
entorno quienes  de una  u otra   forma  aportan  para  lograr un cambio  y  mejoramiento 
en la sociedad. 
 Se  prioriza  la  participación de los/as educadores en el  proceso  educativo, haciendo que 
estos  sean   coherentes   con la realidad educativa  a la cual están inmersos, relacionando  
para ello  la  teoría  con la práctica  diaria desde  un punto de vista   étnico-cultural. 
 Brinda  ideas   y enfoques  educativos  relacionados  con la  interculturalidad  y su 
tratamiento en el aula, haciendo de su conocimiento algo fundamental  y  colectivo puesto 
que  todos/as  tienen que ver    con la sociedad, la educación será la  encargada  de  
fomentar valores 
 
Considerando  también  a las  principales  universidades del país   como son la  Universidad 
Central  del Ecuador y la   Universidad  Politécnica Salesiana  quienes  en sus  estudios  con 
respecto a la  interculturalidad evidencian: 
 
 En  dichas  investigaciones  se considera a la interculturalidad    en los contenidos  gráficos  
y escritos, los cuales   fomenten el conocimiento de la diversidad desde  el  4º, 5º, 6,  y  7º  
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año de educación  básica, relacionando siempre  su realidad social y educativa  en la que 
los  niños/as se encuentren inmersos/as. 
 Muestra  el nivel de  incidencia  y concreción, tanto  en las  instituciones  educativas, en 
sus proyectos  institucionales, como en las  percepciones, practicas  e interacciones  de 
docentes  con  estudiantes. 
 Examina el impacto que  tiene  la noción de la interculturalidad  en los objetivos, 
contenidos  y recomendaciones  metodologías propuestas  en la   Reforma Curricular  para 
la Educación  Básica  de 1996. 
 Hacen un análisis   de la inclusión del eje de  la  interculturalidad en el contenido  escrito  y 
gráfico de los  textos  escolares  correspondientes a  áreas de  conocimiento básico  en el 





La Interculturalidad   y su desarrollo 
 
Desde  el  desarrollo  del ser humano  y su presencia en la Tierra, éste ha  buscado   la  manera de 
agruparse  entre sí,  para  poder subsistir  y sobrevivir ante  las  diferentes circunstancias  que  a 
éste se le presentaban;  para   conseguirlo, todo este  paulatino  proceso  de  evolución, cambio  y  
multiplicación   dieron  como resultado   la presencia de  signos de  diversidad  lingüística  y 
cultura, al inicio  por  razones  socio- naturales, pero con el pasar de los tiempos,  y con la  creación 
de   propias  reglas  y  sistemas se  presentaron por  dos  causas  de  poder   como son: lo 
económico y lo político, lo cual  desencadenó  la existencia del multilingüismo y la 
multiculturalidad. 
 
Estas  relaciones de multilingüismo y muilticulturalidad se han venido desarrollando  de  forma  
inequitativa  debido a la   existencia de la pluralidad -  diversidad, tanto en el aspecto  cultural  
como  económico en todos los pueblos   según LUGO, Verónica (1998): “Estas relaciones de 
multilingüismo y  muilticulturalidad, como es obvio, se  establecen  en un problema de  
desequilibrio (lenguas  y  culturas   superiores  y  lenguas  y culturas  inferiores)  determinadas   por  
niveles  de poder”. (p. 7)   creado  con ello  la desigualdad social    y racial, con la existencia de   
grupos   sociales  determinados, en donde  prevaleció  el  modelo del dominante  y dominador. 
Reforma  Curricular  para la Educación Básica. MEC (1997) menciona al 
respecto: La relación entre  grupo dominante y  dominado   ha  atravesado  
por tres etapas   fundamentales en  la  historia: la  primera  llamada  como “ 
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Choque  cultural”, etapa donde nace el conflicto, características de los años de  
la  conquista  y de la colonia. La segunda, la de “aculturación”, incorporación 
y asimilación a lo que se denominará, “cultura  nacional”, que  nace desde la 
época republicana y la tercera, la etapa de  la interculturalidad  como  un  
proceso  contemporáneo en formación, la  misma que  supone   un avance  del 
pensamiento  hacia el razonamiento  y respeto de las  diferencias. (p. 121) 
 
 
Por  ello es  importante reconocer   que  en  nuestro  Continente   y  principalmente en  
Latinoamérica,  las  cuestiones   lingüísticas   y culturales  fueron dándose   de  similar   forma  de  
lo que  sucedía    en  otros  lugares  del planeta,  claro,   con características  diferentes  una de la  
otra, ya  que,   la   sustentación de   dichas   sociedades  se fundamenta   en la  migración, la cual es 
la causa de  la   heterogeneidad  y la  diversidad en    dichos  pueblos, aportando  así   elementos  
positivos   para  enriquecer a la  sociedad  e  incrementar   la  forma  en que  los/as  ciudadanos/as  
las  perciben  y  resuelven sus problemas. 
Es decir los movimientos  migratorios han  situado en el mismo espacio  a personas de  diferentes  
orígenes   culturales, lo que ha permitido   evidenciar  que  vivimos en una sociedad pluricultural. 
 
Una sociedad  en donde el reconocimiento,  identificación y valoración de culturas es   muy  
importante debido al  entorno  sociocultural en el que se  encuentra inmersa cada persona. 
 
Por ello,  para entender  a la Interculturalidad  es  necesario   hablar de diversos  conceptos  
íntimamente ligados  que constituyen  una   compleja  red en las  que se dan relaciones de inclusión  
y relaciones de poder  que  permitirán  ir  relacionando  conceptos  para  entender  el porqué del 
conocimiento  de una realidad   cultural diversa. 
 
Definición de  Cultura 
Para mejorar  la visión de  Interculturalidad y  entender   sus  diferentes  alcances es  primordial  
entender el  término “Cultura”  a la que está  indiscutiblemente  ligada;  su concepto  lleva consigo 
varias  consecuencias, las  cuales  son muy importantes  para   construir  una teoría  de  
Interculturalidad segura, clara  y  eficiente. 
Enciclopedia  visual.(1995) Etimológicamente,  la palabra  cultura  significa: “cultivar  los  
conocimientos  humanos  materiales   e inmateriales  que  cada sociedad  dispone  para relacionarse  
con el medio  y establecer   formas de  comunicación entre  individuos.” (p. 365) 
 
Es decir  una  distinción clásica  entre  el hombre y la mujer, los cuales  se van relacionando  
entre sí   de acuerdo al entorno en el que se encuentren. 
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JORDÁN, José (1997)  menciona al respecto: Cultura  es   considerada como 
un conjunto de significaciones persistentes y compartidas, adquiridas mediante 
la filiación a un grupo social concreto, que llevan a interpretar los estímulos 
del entorno según actitudes, representaciones y comportamientos valorados 
por esa comunidad: significados que tienden a proyectarse en producciones y 
conductas coherentes con ellos   (p. 18) 
 
Entendiéndose, también, que la cultura no es algo natural, permanente, esencialista o histórico, 
ya que se encuentra en  constante   relación dependiendo de las  personas  que   integran la 
sociedad. 
BOLÍVAR, Antonio (2001), menciona: Las manifestaciones de las identidades 
culturales tienen, más bien, un carácter contextual e histórico, contingente y 
fluctuante, dinámico y dependiente de su construcción histórica. Estos rasgos 
culturales evolucionan y se modifican, aunque pueden tener una relativa 
estabilidad que marca la identidad cultural. (p. 278) 
Por eso  es  importante  conocer que la cultura  va de generación en  generación, la cual  varia  
acorde   la  sociedad  y a los cambios  que   en ella  se  presentan, por ello   Plog  y Bats. (1980)  
definen  la cultura  como: 
El sistema de creencias, valores, costumbres, conductas y artefactos 
compartidos, que los miembros de una sociedad usan en interacción entre ellos 
mismos y con su mundo, y que son transmitidos de generación en generación a 
través del aprendizaje  mutuo  y  constante  de  los  miembros que  la integran. 
(p. 19) 
 
Entones   la cultura  se transmitirá  de forma  natural  y espontánea de unos a otros, dependiendo  
de  sus  aportaciones positivas  o   negativas   en la sociedad. 
Cultura  y el ser  humano 
La  Cultura   se  adquiere  a través del proceso  humano de socialización,  es dinámica  y da sentido 
a la  realidad en la  que se  adapta  y está  siempre en transformación y cambio  transmitiéndose  a 
través del lenguaje, de los  símbolos  y los rituales  sociales propios de cada  pueblo  o  
nacionalidad, el cual se va  construyendo  a lo  largo de la historia   ya sea por sus  diferentes   
formas   de vida, costumbres  o representaciones sociales. 
 
Cada  cultura es el  resultado  de  diferentes   mestizajes   y  seguramente  no podrá evolucionar  sin 
otros  puesto que,  esta es  aprendida  y  transmitida  mediante  el   proceso  humano de  
socialización  entre  varios pueblos  y nacionalidades  al respecto   ANDER-EGG, Ezequiel (2001) 
menciona:  “ Todas las culturas son mestizas, pero en el proceso actual éste es un proceso 
irreversible y más acentuado que en las pasadas épocas. La cultura siempre es interculturalidad. No 




La  cultura no es algo  estático que existe y está dado para toda la vida, al contrario es dinámica 
y se la va construyendo segundo a segundo. Cultura es aprender otros idiomas, de otros países, 
cultura es utilizar Internet para comunicarse con otros profesionales, para intercambiar 
investigaciones, etc. 
Por lo  tanto  para entender  la    Educación  Intercultural  es necesario que  se tome en cuenta que  
todos/as   nos  desarrollamos en una matriz cultural   determinada. Es  decir  todos/as  poseemos 
una identidad cultural que configura las características personales  propias de cada  individuo el 
cual,   piensa  se  desarrolla  crece    acorde  a    su identidad cultural determinada. 
 
Identidad   cultural 
 
Todos/as   poseemos  una identidad cultural,  la cual  nos configura  y da sentido al  conjunto de  
referencias   culturales  por las  cuales    un individuo o un grupo se define  y desea  ser  conocido, 
es  decir,  solo se puede  actuar, pensar  y analizar   desde una identidad cultural determinada  por el 
entorno en  que la persona se desarrolla. 
Por  lo tanto  se  debe tomar en cuenta que  la  identidad cultural  no es estática, es una  realidad  
dinámica   que  se  construye  y nos  construye  como individuos capaces  de  desenvolvernos  en la 
sociedad, dependiendo de los aportes  o características  determinados  por  la cultura. Cada  sujeto 
es  capaz de  construir  su identidad colectiva, o su pertenencia a una cultura desde su propia 
identidad personal. 
 
La  identidad personal es única y diferente, está muy relacionada con el auto concepto, en dónde se  
cruzan los sentimientos que uno tiene de sí mismo. Sin embargo, la identidad  colectiva supone un 
sentimiento de pertenencia a un grupo cuando se apropia de los saberes, destrezas y valores de 
dicho colectivo, lo cual brinda  seguridad  y protección, puesto que permite establecer  vínculos de 
pertenencia   a un grupo  y la  relación con los otros/as. 
 
Menciona al respecto la Actualización y Fortalecimiento  Curricular de la  Educación General 
Básica, (AFCEGB)  “……El accionar   educativo  se orienta a  la formación de  ciudadanos  que  
practiquen  Valores  que les permita  interactuar   con la sociedad con respeto, responsabilidad, 
honestidad y solidaridad, aplicando  los principios del Buen  Vivir”. (p. 9) 
 
Un conocimiento adecuado de  la  diversidad  étnico-cultural, para el fomento de  una  
identidad  cultural  enfocada en Valores, permitirá la convivencia y participación  de los  niños/as  
en una sociedad;  intercultural y plurinacional. 
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Así  como  no nacemos  ciudadanos/as,  sino que  hay que  hacerse  ciudadanos/as, tampoco 
nacemos  interculturales,  hay que hacerse interculturales,  mediante  un  conocimiento profundo de  
la realidad social, lingüística, étnica, etc., que  nos  rodea. 
Diversidad Cultural 
La   diversidad cultural  presenta a personas y grupos de personas que han desarrollado modos de 
vivir y que son expresión y aplicación real de la creatividad humana en un tiempo y en un espacio 
determinado. 
 
Al hablar de  diversidad  nos referimos   a  un conjunto de valores,  normas y formas  de  vida  de 
los   distintos   seres  humanos, los cuales  han desarrollado dichas características  con el fin de  
vivir  en sociedad  adaptándose a  lo  largo del   tiempo a  diferentes entornos  y espacios, 
convirtiendo ésta  en costumbres, las cuales han perdurado de  generación en generación   en   
procesos dinámico de construcción. 
 
Por ello   lo que pretende   la Educación Intercultural,  es  poner en contacto    al  niño/a con  las  
diversidades  culturales  existentes, aceptando al otro   como  una realidad portadora de valores, 
principios y emociones, conociendo y haciendo  respetar,  costumbres  propias  y ajenas. 
 
Entonces   es  necesaria la   utilización de  una  Pedagogía   innovadora  y dinámica   que  permita   
interactuar   con los demás; practicar  valores   que se  encuentra  consciente  de  la  diversidad, 
desde  una  visión de respeto  y valoración a  la pluralidad  local, regional y nacional, la cual 
permita  fomentar   una  convivencia   más  armónica  entre las  personas  que  conforman    el 
entorno, social y cultural. 
 
Esa   creciente  multiculturalidad  ha provocado   muchas  intervenciones de diferente  estilo   y  
diferente  ámbito, lo cual ha provocado  proponer  estrategias que permitan   trabajar  para construir  
una sociedad intercultural, mediante   un proceso de  encuentro  y comunicación entre  las  
diferentes culturas, permitiendo así  descubrir   valores culturales ajenos  y propios. 
Se  trata de poner en escena  el racismo, la desigualdad  y la injusticia racial; poner en escena los 
prejuicios, las  discriminaciones  que son el resultado de  las  relaciones  socioculturales  
desiguales. Para todo esto es  indispensable   crear un  diálogo Intercultural  que posibilite  la  
comunicación  entre culturas de  forma  eficaz. 
 
Sobre  todo,  una construcción  conjunta de  sentidos  en la que no esté ausente   la incertidumbre   





Un diálogo intercultural  que  posibilite  que toda  cultura  pueda  reconocerse  y evidenciar la  
riqueza de la misma, los cambios, las transformaciones  suscitadas  con  el  pasar  de los tiempos y 
valorar así cada característica  cultural  propia  y ajena 
Como menciona   al respeto GUTIÉRREZ, Gustavo (2003) un poeta francés y dice que: “Lo más 
profundo de un ser humano es la piel”, Gutiérrez  afirma que esto es cierto, que la piel marca 
diferencias enormes y profundas. Cuestiones raciales, desencuentros, distancias, fracturas han 
hecho que una significativa parte de la población  Latino Americana sea invisible para muchas 
cosas. (p. 385) 
 
La  multiculturalidad,  pluriculturalidad   e  interculturalidad 
 
Para poder entender  a la interculturalidad   es  necesario  tomar  como  punto  de   partida   los    




La  multiculturalidad  pone en evidencia la existencia de  diversos grupos   humanos   y por 
ende  de  diversidad cultural;   dejando de lado  el reconocimiento   de  la diversidad, los  
intercambios y las  interrelaciones. 
Para WALSH, Catherine (2001): El multiculturalismo es un término 
descriptivo que da cuenta de una multiplicidad de culturas, reconoce 
diferencias, especialmente culturales y étnicas y les asigna un espacio, sin que 
esto implique ningún aspecto relacional ni cambio social, inclusive dentro de 
estados llamados liberales. 
(p. 10) 
 
Así el  multiculturalismo   aporta  poco en el intercambio de las  relaciones    culturales 
existentes, ya que  esta solo se encarga de su reconocimiento. 
AGUADO, Teresa  (1997) refiere: “Lo multicultural como el hecho en que muchos grupos o 
individuos pertenecientes a diferentes culturas viven juntos en la misma sociedad, es decir, se alude 
a la mera coexistencia de culturas” (p.125) 
Para  lograr  valorar  la  diversidad   en un contexto de equilibrio, libertad, de reciprocidad, es  





Actualmente  se toma  a la   multiculturalidad   como un discurso   desde  el   poder  para, construir  
el reconocimiento de la  diversidad  y de las  diferencias, haciendo que estas  se multipliquen y se 
intensifiquen, pero al mismo  tiempo   las enfrenta en la lucha de un espacio  propio. 
 
Concepto de  pluriculturalidad 
La  pluriculturalidad  sugiere la  convivencia de  diversas  culturas existentes en un país,  permite   
mejorar  la  visión de  un pueblo, ampliando así  su mentalidad, permitiéndole  reconocer  diversas  
culturas  diferentes a  la  suya. 
 
Esta  parte del reconocimiento de la diferencia  pluricultural, va más allá, hacia un diálogo 
entre culturas, a partir de la aceptación y valoración de la propia identidad y la del otro. Desconocer 
esta perspectiva tiene el riesgo de no solo excluir a importantes grupos poblacionales, sino de 
ahondar los conflictos generados históricamente por la discriminación racial y étnica. 
La pluriculturalidad tiene  como base el reconocimiento de  las identidades  étnico- culturales, 
es decir,  cada  grupo étnico reconoce sus  rasgos propios como diferentes de lo demás y así 
permite   que existan  y coexistan   otras  y que entre ellas  se  dé  una relación de  convivencia y 
respeto  mutuo. 
Interculturalidad  como conocimiento 
La  interculturalidad   es  el reconocimiento  y respeto  entre   varias  culturas, bajo  condiciones  de 
respeto,  igualdad, en donde se  da un proceso de dinámica   relación y aprendizaje   entre  los  
pueblos  y  nacionalidades. 
Una  sociedad  intercultural   es aquella  en donde existe  la  participación  y relación  de  diversas 
culturas. Allí se  da  un  esfuerzo  colectivo por  el desarrollo  de potencialidades  entre  personas  y 
grupos  que  tienen  diferencias  culturales, presentando actitudes   colectivas  de  discriminación, 
desigualdad social, explotación  y  etnocentrismo. 
 
La  interculturalidad  es el conocer  y respetar  la  diversidad entre  las personas  que  conforman la 
sociedad creando un espacio no solo de contacto sino de generación de una nueva realidad común. 
GAITÁN, Villavicencio (2002) mantiene  al respecto: El enfoque intercultural es una visión de las 
relaciones humanas y sociales que busca la valoración del otro en función de un proyecto común, 
construido con: 
Equidad: Se aprecia en forma horizontal las potencialidades y límites de las diversas 
culturas. Interaprendizaje: Trata de incorporar los aportes de las otras culturas con visión 
selectiva e incluyente; todos/as aprenden de todos/as. Participativa: En la labor de 
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selección y de convergencia de los aportes se otorga y se promueve que todos sean 
protagonistas de las acciones de convergencia. Manejo de conflictos: Se reconoce que a 
veces existen intereses y visiones diferenciadas y opuestas entre los actores de diferentes 
culturas y que, por tanto, pueden surgir confrontaciones entre ellos; tales situaciones 
requieren la puesta en práctica de estrategias de comunicación para la solución de 
conflictos. (p. 2) 
 
La importancia del concepto de Interculturalidad radica en la necesidad de convenir  los 
derechos de los pueblos indígenas, afros y otros excluidos, involucrando proyectos  jurídicos, 
sociales y políticos, propiciando el acceso a la igualdad y reconociendo las diferencias. 
La consecuencia de incorporar el enfoque Intercultural en la reflexión, se basa en la necesidad 
de avanzar en el reconocimiento de la diversidad cultural del país basados en diferencias en rasgos 
físicos, culturales, vestimenta y demás  características   propias de cada   cultura. 
El racismo en la  sociedad 
 
La  vida  cotidiana y las  relaciones  entre  indígenas, afrodecendientes, blancos y  mestizos   no  
han  sido  armónicas,  ni  fluidas en el   país;  al contrario,  estas  se  han presentado  la  mayor parte 
de veces  altamente  conflictivas. 
La  vida en el Ecuador   ha estado   regulada   por  un régimen  discriminatorio  racista que ha 
contribuido a reforzar las posiciones asimétricas que los miembros de los diferentes grupos 
culturales  han adoptado frente  a  la  diversidad. 
El racismo en la vida  cotidiana   se desarrolla  entre los miembros de los diferentes grupos  
sociales   existentes  así tenemos:  blancos –mestizos  hacia los indígenas   y afrodecendientes, 
mediante    diferentes prácticas   y   mecanismos   en los buses, las calles, los parques, instituciones 
públicas  y privadas,  hospitales, escuelas  restaurantes, bancos, almacenes  etc.,  a  través  de   
insultos, violencia  física, prohibición de  entrada a ciertos lugares; hasta otras  más sutiles: miradas 
descalificadoras, ironías, indiferencia, etc. 
El desconocimiento total de  la  diversidad Ecuatoriana   ha hecho que  se  creen  prejuicios  y  
estereotipos, haciendo  que  las personas  actúen de  forma   irrespetuosa, desvalorizando  a 
personas que   por diferencia   física o  lingüística  son  la   otra cara de la  moneda. 
Así tenemos claros ejemplos del racismo en el Ecuador gracias  a   investigaciones  realizadas 




Cuando volví a la escuela la profesora me trataba tan mal que nos hacía 
arrepentir de ser indígenas. No tenía ninguna consideración con nosotros. Nos 
decía, pasa, pasa hijito al pizarrón, longo mana valí (bueno para nada), no 
tengo tiempo para vos. Entonces como la profesora no nos demostraba respeto 
y menos consideración, los niños mestizos que eran bien tratados 
comprendieron lo malo que era ser indígena o longo como ellos nos llamaban. 
Así que, igual que la profesora, cuando se dirigían a nosotros nos decían longo 
y aun cuando estábamos limpios nos gritaban ¡longo sucio! Además, cuando 
pasábamos al pizarrón y si nos equivocábamos en algo la profesora gritaba ¡a 
cuidar vacas longo rudo, para eso servís mana valí! Sin embargo, cuando un 
niño mestizo se equivocaba en algo mucho más simple que nosotros los 
indígenas, la profesora jamás se expresaba mal ni tampoco les decía groserías. 
Pero, en cambio, a nosotros nos gritaba e incluso nos pegaba. Tal era el trauma 
que yo tenía que solo el pensar que tenía que estudiar, por lo tanto, me 
provocaba desvelo, es decir, no podía dormir. 
(p. 36 - 37) 
 
El  caso de un afro ecuatoriano sobre su experiencia   con dos policías   blanco – mestizos  en 
la ciudad de  Quito: 
Nosotros hace ocho años teníamos un taxi. Yo me iba a clases  en el carro y por 
lo general el viernes me quedaba trabajando hasta la madrugada. Aquella 
noche llovía. Era un viernes y llovía mucho y al pasar el túnel de San Diego 
estaba inundado y el carro se quedó. Inclusive un policía que estaba adelante 
me ayudó a sacarle al carro y yo me estacioné más arriba en el cementerio. Yo 
preocupado porque era como las dos de la mañana. Y yo nervioso porque 
además en ese sector y la hora en la que estaba y el carro que no se prendía. 
Cuando de repente siento que se apaga un carro y total ha sido un patrullero. 
Estos tipos se bajaron, me esposaron y de una me empezaron a pegar y me dice 
estás desvalijando el carro y yo les digo el carro es mío y ellos dicen cómo va a 
ser tuyo, ha de ser robado si todo negro es ladrón… Yo les digo déjenme 
presentarles mis papeles y me dicen ¡qué papeles vas a tener! Y yo no podía 
reaccionar. En eso me ayudó el chofer del patrullero (mulato) y de ahí indiqué 
mis papeles. Ya vieron que el asunto era serio y se fueron. Llegué a casa a las 
tres de la mañana y me salieron las lágrimas. 
(p. 54) 
A pesar de  que el Ecuador  es   considerado  un  país  plurinacional e  intercultural, como  lo 
menciona  la  vigente Constitución, existen  muchos grupos   que  presentan   resistencia  frente  a 
la realidad actual,  debido a que   ellos   ya  imaginan   una   sociedad  que le ha permitido tener una 
forma  de vida  a las  que ya  están acostumbrados   y  muchos  por el  temor   o  desconocimiento  
actúan   de  forma  degradante. 
Muchos  de estos  tratos     dejan  huellas imborrables   que  pueden repercutir  en   el desarrollo de 
la   identidad  del ser humano   como bajo autoestima, inseguridad,  traumas de   la  personalidad  
entre  otras. 
El hecho está en  entender  que   vivimos en una sociedad  diversa, diferente, con características 
únicas; por ello  aislarse   o tal vez  defenderse  de  dicha  realidad   no es una opción, por el 
contrario, el respetar, aceptar  y convivir  con la misma  es la polémica  de  muchas  sociedades  
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tanto desarrolladas  y   subdesarrolladas  en donde   es  presente  la diversidad   cultural ya sea,   
por emigraciones   o por   situaciones     de origen. 
Así menciona al respecto   la  Carta de  paz  ONU (1993): Los seres humanos, 
por el mero hecho de existir, pudiendo no haber existido, tenemos una relación 
fundamental: ser hermanos en la existencia. Si no existiéramos, no podríamos 
siquiera ser hermanos consanguíneos de nadie. Percibir esta fraternidad 
primordial en la existencia, nos hará más fácilmente solidarios al abrirnos a la 
sociedad. 
 
Por ello  contemplar  dichas  particularidades   como  la forma   de  pensar, de vestir, de comer, de 
entender las relaciones  humanas, etc., desde un punto de  vista   fraternal   puede hacer  más fácil 
el encuentro  y diálogo  de  diferentes  culturas  entre las personas y  los pueblos. 
Con la  Interculturalidad   no se trata  de aceptar  con  tristeza   el hecho de  convivir  con personas  
de otras culturas, si no, el anuncio de que   dicha convivencia  sea  fuente de  alegría, ya que  esto 
implica ampliar la propia cultura, e identidad. Alcanzando así  una convivencia pacífica  y 
armoniosa  entre las personas. 
Sociedad  Intercultural 
La  sociedad  intercultural es aquella, en  donde  se  da  un proceso  dinámico de  relación, 
comunicación y aprendizaje  permanente  y mutuo:  aquí se  da un  esfuerzo  consciente por 
desarrollar  potencialidades  que  tienen  diferencias  culturales, en una base de  respeto, igualdad  y 
reconocimiento  de todas  las  culturas, más allá de  actitudes  individuales  y colectivas  que  
mantienen el desprecio, la explotación  y la desigualdad  social. 
La Interculturalidad  no es  solamente reconocer al otro, si no entender   que la relación 
enriquece a  toda  la sociedad 
Por eso  la Interculturalidad se  desarrollará desde  varios  ámbitos  como lo menciona  al 
respecto AYALA, Enrique (2005): 
Desde la Ética y los valores sociales, la identidad e interculturalidad se las 
promueve como el reconocimiento y respeto de la diversidad social, con 
acciones sobre la dignidad y derechos de las personas y colectivos sociales, para 
que éstos se constituyan en factores sustanciales de sociedades integradas, 
democráticas y estable. Desde las prácticas e interacción cotidiana, la identidad 
e interculturalidad, posibilitan actitudes para el entendimiento y relaciones 




Entonces   la identidad  y la interculturalidad   requiere  un diálogo, que hay que impulsarlo  
con lo mejor  que tienen las comunidades  e  individuos, con los aspectos  más  atractivos de las 




Ecuador  como país  intercultural 
Desde  hace   doce mil  años  en el Ecuador  habitaron  pueblos   indígenas procedentes  de Asía  y 
Oceanía, los cuales  construyeron   grandes culturas,    fundamentalmente   a base de la   agricultura   
utilizando   en trueque  para sus  subsistencia. Estos pueblos   fueron conquistados  por  invasores 
europeos  desde el siglo XVI,  quienes  impusieron leyes, costumbres y religión; sometidos a la 
explotación y la muerte. Segregando así  a la población  manteniendo  una “República de Blancos”  
y otra de “Indios”   en la misma realidad colonial. 
 
Los indígenas   sin embargo  aprendieron a   sobrevivir  como  pueblo hasta el presente. Es así que 
en el país    hay  pueblos  indígenas  que conservan   su cultura, la lengua y organización, 
convirtiéndose en parte   fundamental de la población. 
 
Dentro de  ésta  colonización  los españoles  que se establecieron   en  éstas tierras   trajeron  el  
castellano,  el cristianismo,  sus formas de vida, valores, prejuicios, que  no  fueron asimiladas  por 
los pobladores  locales; del choque cultural y la propia  dominación  trajo consigo una identidad  
propia  con elementos  de las  dos raíces, surgiendo así  el mestizaje    no como  una mera   suma de 
lo  indígena, lo  hispánico y lo  negro, sino  como una realidad  con características propias. 
 
El mestizaje   no es    un hecho racial, es  una realidad cultural. Aunque sin duda se ven rasgos 
indígenas junto a blancos o europeos  y negros o afroamericanos en nuestra población mestiza, su 
carácter fundamental está dado porque sus ideas, sus costumbres, su religiosidad, incluso su lengua, 
reflejan una compleja identidad cultural. 
 
Desde  la colonia   los españoles  trajeron  a  la  Real Audiencia  de Quito  esclavos  negros, 
destinados al trabajo en  la Costa   y en  valles  cálidos de la Sierra, muchos  de ellos explotados  
sexualmente, moralmente  y psicológicamente, muchas degradaciones que hicieron  de su 
existencia  algo inhumano,  pero  de una  u otra   forma   estos  lograron  mantener  algunos  rasgos 
característicos de su cultura. Ahora  son  una  importante  parte de la población pero la mayoría  se 
encuentran entre los más pobres. 
 
Como vemos la historia de los  componentes  humanos del Ecuador  es muy compleja, a la cual, 
también se ha añadido   las  migraciones  de diverso origen, en  números  reducidos, a lo largo de  
los  años, lo que de  forma u otra   ha tenido influencia  significativa  en la sociedad, como es el 
caso de  muchos países  vecinos. Haciendo con esto que   el ecuador sea  considerado como un país  




Diversidad del Ecuador 
La gente ecuatoriana es diversa. Hay mestizos de distintas  características, indígenas, negros, 
blancos, cholos y   grupos  de otras  procedencia, que de una  u otra forma   pertenecen  a la 
sociedad  ecuatoriana actual, demostrando con esto  la  existencia de la  diversidad. Al respecto  
menciona: 
AYALA, Enrique (2005): Hace    no mucho un extranjero que  llegaba  al 
Ecuador, al mirar la publicidad  que  aparecía   en  carteleras, medios de 
comunicación, se  podía llevar a la idea de que este país estaba habitado por  
personas  blancas  con apariencia  europea. También  los textos  escolares, los 
cuales  reproducían  en sus imágenes  la idea de  un país   habitado  por 
personas  blancas   y occidentales. Claro que  esta  idea  se  contradecía  con 
una breve caminata  por  las  calles   y mercados  de las  poblaciones, lo cual,  
convencía inmediatamente al  visitante  que  dicha  visión adoptada  por la  
publicidad  eran falsas. (p. 2) 
 
La  población  que integra  el  Ecuador  es  diversa, todos/as   con sus características  establecidas, 
ya sea  esta por  su descendencia y características  del pueblo, nacionalidad o etnia  a la que 
pertenece, lo que hace de  este   un país único  y acogedor. 
Según el  Censo de  Población y Vivienda  2010  en el Ecuador Habitamos 14΄306.876, habitantes 
entre blancos, mestizos, indios, mulatos, negros y otros. 
Dentro de éstas variables se identificaron en el 2010, toda la población ecuatoriana; de éste censo  
tenemos  los datos definitivos, allí se reflejó los siguientes resultados: blancos 6,9 %, mestizos 
74,4, indígenas 6,8 %, mulatos 2,7 %, negros 2,2%, otros 0,3 %. 
El Ecuador Multicultural, Plurinacional, Intercultural, también está compuesto por 14 
nacionalidades indígenas: Awá, Epera, Chachi, Tsa´chi en la Costa; Shuar, Achuar, Shiwiar, 
Sapara, Kichwa. Andoa, Cofàn, Siona, Secoya, en la Amazonía; más los mestizos y los Afro-
ecuatorianos, distribuidos en todo el país. 
El distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo con el dato censal 2010, cuenta con una 
población total de 1΄399.378, donde Pichincha cuenta con una población de 2΄570.201 habitantes, 
registrándose un incremento del 18,68 % en la última década. 
Históricamente,  Pichincha  ha sido la que recibe la población migrante de la región 
interandina, en estos procesos de movilidad social vienen una gran cantidad de población indígena, 
provenientes de Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Chimborazo. 
El censo  del  2010  determinaba que el 67, 8 % era población nacida en Pichincha  y  el 32,2 %  
correspondía  población  migrante. Seguro en los últimos años estos porcentajes se habrán 
incrementado considerablemente. 








Fuente: Censo Poblacional 2010-2011 
Elaboración: Instituto Nacional de  Estadísticas  y Censo 
 
 
Es  así que la  diversidad humana del Ecuador se da en medio de una variedad de climas, espacios 
geográficos y realidades ambientales. Esta no es sólo una singularidad del país, sino también la 
base de la formación de identidades regionales muy caracterizadas. 
 
Dichas  realidades  geográficas  y poblacionales   se han ido  consolidando   a lo largo  de  nuestra  
historia  con perfiles  culturales  y  políticos propios, los cuales  han desarrollado   su propia 
identidad  con su   historia, costumbres, comida, forma de  hablar, tradiciones, etc. Las cuales 
deben ser conocidas y respetadas  por todos/as  los/as  ecuatorianos/a. 
Como lo establece la Constitución del Ecuador: (Art. 57) Nº 14: “Desarrollar, 
fortalecer y potenciar el sistema de educación Intercultural bilingüe, con 
criterios de calidad”; Nº 18 “Mantener y desarrollar contactos con otros 
pueblos, Nº 19: “Impulsar el uso de vestimentas; Nº 2: “… exigir que se refleje 
la diversidad en toda la educación pública, crear propios medios de 
comunicación en su idioma y acceso a los demás medios sin discriminación. (P. 
14) 
 
La  nación  ecuatoriana  en forma  idéntica, es  considerada como una    nación   plurilingüe, 
multicultural  y  multiétnica  conformada   por  grupos   claramente  definidos   como  
nacionalidades, etnias, pueblos, etc. 
 
La  diversidad   cultural en la   que nos  encontramos  inmersos, ha  hecho  que  se  creen  diversos  
grupos  culturales  en donde   ha  existido   por  razones de  dominación,  la existencia de clases  
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sociales, cuya  característica   puede  constatarse   desde   nuestras  raíces, anteriores  a la  
fundación de  nuestro país. 
 
Por  una  parte   está la mayoría de   trabajadores   en el  campo  y en la ciudad. Por  otra  parte  está 
la  gente de élite que  posee  los medios de  producción, las  instituciones  comerciales, financieras 
relacionadas con   el  capital  Internacional. 
Por eso es importante  tomar en cuenta  que  la unidad del Ecuador no se expresa solo en la 
homogeneización étnica y cultural, sino en el reconocimiento de la diversidad;  la cual debe  darse  
con  gran esfuerzo, para  que así se  demuestre   y respete. 
 
Características  socio-culturales de  niños/as 
 
Entre las  riqueza  que tienen los/as  ecuatorianos/as, a más  de  su flora y fauna  característico  por 
la  región, es  su gente  y la diversidad  cultural, que mantienen   con la existencia  de diversas 
etnias, pueblos y nacionalidades  a parte de  la  cultura mestiza, los  cuales contribuyen  con 
características  especiales  e importantes como:  costumbres, tradiciones, creencias  y saberes  
ancestrales  que  han servido como ayuda a respuestas  cotidianas  a las necesidades  individuales y 
colectivas de las sociedades. 
Pese a esta  diversidad  existente,  la   presencia  de racimo y discriminación. Hacia estos pueblos  
por  el  desconocimiento  de   la   diversidad, han causado   problemas  que   afectan  de una u otra 
forma a la sociedad, desconociendo  los derechos y valores  de     dichos  nacionalidades   y 
pueblos ecuatorianos. 
 
La  realidad del  desarrollo en la que  niños, niñas  y  adolescentes se  encuentran se basa en su  
herencia  cultural;  por eso es importante conocer  la composición étnica de la niñez  ecuatoriana   
así como  menciona los datos de la Encuesta Nacional NNA siglo XXI: 
 
1. 83% de la infancia ecuatoriana vive en hogares blanco/mestizos. La mayoría 
de ellos y ellas se asientan en las urbes (89%) y en la Costa ecuatoriana 
(88%).2. El 16% de los niños y niñas del país pertenece a hogares indígenas o 
afro-ecuatorianos. El 10% de los niñas y niñas del país vive en hogares 
indígenas; es decir, donde uno o más de sus miembros hablan lenguas nativas o 
se auto identifican a sí mismos como indígenas. El otro 6% pertenece a hogares 
en los cuales, así mismo, uno o más de sus miembros se identifican como 
“negros” o “mulatos”.3. La niñez indígena se encuentra concentrada en las 
zonas rurales mientras que la niñez afro-ecuatoriana está en las ciudades. El 
21% de los niños y niñas del campo vive en hogares indígenas, en comparación 
con el 4% de la niñez que reside en las ciudades. El 8% de la infancia que 
reside en las ciudades del país es afro-ecuatoriana. 4. Las regiones con mayor 
proporción de niñez indígena son la Sierra y la Amazonía. La infancia indígena 
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se asienta principalmente en el territorio amazónico (35%) y la región andina 
(17%). 5. La niñez afro-ecuatoriana vive en su mayoría en la Costa. El 10% de 
los niños y niñas con ascendencia afro-ecuatoriana, habitan en la Costa, en 




Como se observa  la realidad de una diversidad socio-cultural en  el  Ecuador   se  encuentra en 
todas las  regiones del país, existen  porcentajes de  niños/as que  viven   en  regiones  diferentes  
a su realidad  nacional, por lo que la  diversidad  socio cultural está  presente en  las  distintas  
zonas  geográficas del país como: Costa, Sierra Amazonia  y  Región Insular  o  Galápagos, 
quienes  de una   u otra  forma  aportan    con la multiculturalidad que caracteriza a la población 
Ecuatoriana. 
 
Realidad  cultural 
El Ecuador  es un país  multicultural conformado por  nacionalidades  indígenas, poblaciones 
mestizas  y  afrodecendientes, la multiculturalidad  se la reconoce en tradiciones, costumbres, 
gastronomía, música, vestimenta, religión, idioma, que constituyen la riqueza cultural del  Ecuador. 
La  participación  social es un modo  indispensable  para  la    gestión  social,  con esta  se  pretende   
prestar apoyos, sumar  y multiplicar esfuerzos   y  recursos, para  el desarrollo  y alcance de nuevas   
metas. 
 
Por  lo tanto  el reconocimiento de la   interculturalidad   es  clave puesto que  es sinónimo de 
respeto    hacia  los demás, para  el intercambio, diálogo   entre  culturas, pueblos, naciones  y 
nacionalidades. 
 
El   objetivo   debe  estar en  mantener   una  sociedad     que  promueva   el respeto, la justicia,  la  
igualdad, la libertad, el derecho de  decidir   por  acciones  importantes   para su existencia. 
 
Lo importante es conseguir  una participación social  que  permita que el ser  humano  tenga  
derecho a ser  libre, responsable  y diferente. 
 
Por eso la interculturalidad  como  un proceso de conocimiento   debe  retomar la  exigencia social 
hecha por los pueblos indígenas y negros, hombres y mujeres, niños/as, jóvenes y adultos; lo cual  
debe  empezar  desde  lo  pequeño  y cotidiano. 
 
Es  decir   lograr la  participación social en actividades diferentes  a   los  “otros”,  practicando así 
el conocimiento de la  pluriculturalidad   siendo recíprocos, respetando   a las  personas sus  




La  “diversidad  cultural”  y la “etnicidad”  son entendidas  como rezagos  de un  pasado  colonial 
de entidades   dominadas, relacionadas  con otras  culturas, por ello según JUNCOSA, José  (1989) 
 
Las  tradiciones  asociadas  con las  culturas  indígenas, son  en el mejor  de los 
casos  considerados   objetos exóticos  y  folklóricos, en otras palabras se  los 
reconoce  como elementos   superficiales, carentes de  una expresión  simbólica  
válida  en las  culturas  diferentes. Así en toda actividad  de  comportamiento 
del sector  blanco  mestizo hegemónico. 
(p. 34) 
 
Sin embargo  la existencia  de una  realidad étnica  y cultural  no  ha desaparecido, al contrario  ha  
tomado   más fuerza,  marcando procesos de cambio  y transformación, lo que ha permitido su 
aceptación. MEC. (1997) menciona: 
 
Estas últimas décadas  están  marcadas  por  diversas    formas de  lucha  y 
reconocimiento  del derecho  al desarrollo de  la  diversidad  cultural. Así 
desde la  década de los 70  y con más fuerza en los  80 se han planteado en el 
país sistemas  de  educación  orientados  hacia la población indígena, que  
respeta el reconocimiento  de la  diversidad de las culturas ecuatorianas , la 
incorporación de sus  valores  como medios   validos de  educación y la 
utilización de idiomas  nativos  en el sistema educativo  como instrucción. (p. 
122) 
 
El deliberado desconocimiento de la realidad socio-cultural  del país  ha permitido  la implantación 
del modelo único de  educación, como resultados   de  opresión, exclusión  y discriminación para  
las nacionalidades indígenas  y afro- ecuatorianas. 
Por ello  con el pasar de los  años se ha tomado  con importancia el proceso de la interculturalidad   
de los pueblos   del Ecuador. 
 
Entonces la Interculturalidad  es una búsqueda expresa de superación de prejuicios, del racismo, de  
las desigualdades  y las asimetrías que caracterizan al país, bajo condiciones de respeto, igualdad y 
desarrollo de espacios comunes. 
Sobre esta  realidad la  Actualización y  Fortalecimiento Curricular   de Educación General Básica 
(AFCEGB) menciona: 
 
El reconocimiento  a la  diversidad   de manifestaciones  culturales, forman 
parte  importante del  Buen Vivir, el cual es  un eje  esencial  de  la educación, 
en la  medida  en que el proceso educativo  debe  contemplar  la preparación  
de los  futuros  ciudadanos/as   para  una   sociedad   democrática, equitativa, 
inclusiva, pacifica, promotora de  la Interculturalidad, tolerante  con la 
diversidad, y respetuosa de  la  naturaleza. (p. 6) 
 




Es importante   conseguir    una convivencia  adecuada  a  la  realidad en la que se encuentra  
inmersa  la sociedad, tomando en cuenta  las personas que la   integran, valorándolas  y 
respetándolas  de   forma   equitativa  y justa, aprendiendo así a vivir  juntos en armonía. 
 
El hecho es    lograr   dentro de la sociedad   la unión   entre   culturas, lo cual ayude  a 
desarrollar   la identidad  nacional    dentro de un marco de  respeto  y valoración  por la diversidad  
y pluralismo cultural 
Educación y  el desarrollo de la  interculturalidad 
Puesto que la Interculturalidad es una aspiración, no una realidad,  es  preferible   hablar de 
educación para la interculturalidad. La educación debe contribuir  a la construcción de una nación 
intercultural y plurinacional, se trata  de atreverse  a  pensar  de nuevo a la  luz de otras  tradiciones  
culturales. 
 
Debido a que la educación   es  el  mejor medio que  tiene  el individuo para contribuir al  
desarrollo de  capacidades,  habilidades,  destrezas   y  valores necesarias  para   desenvolverse  
como  ciudadanos/as   que   viven  en una interacción de  culturas, será esta  la única  encargada  de  
permitir  que  el individuo  se   relacione   con su entorno  natural, social  y cultural. 
 
La  tarea propuesta para la educación es: motivar a los/as  infantes, fortalecer sus capacidades, 
promocionar su potencial intelectual, físico y emocional y desarrollar el enorme potencial de cada 
individuo. 
La educación, pues, debe ayudar al niño/a  adquirir un mayor conocimiento propio, del mundo 
y de sus habitantes. 
La educación fomentará  bases  que  permitirán   vencer el racismo   y   la  lucha entre diversas 
culturas, es por  eso que una educación  para la interculturalidad   deberá  presentar  diversas 
alternativas  para el desarrollo pleno   de la  personalidad  en niños/as, permitiendo que estas  
desarrollen un  aprecio  y respeto mutuo  por otras  culturas   o estilos de   vida. 
 
El fin es conseguir   una educación profundamente respetuosa   a la diversidad  étnico-cultural 
existente en el ámbito de desarrollo escolar  y social. DELORS, Jaques (1996); “La educación tiene 
la misión de permitir a todos sin excepción hacer fructificar todos sus talentos y todas sus 
capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y 




Se establecerá entonces  una educación  basada en los  principios  que  establece  la reforma  
curricular como pilares  principales para  el potenciamiento de dichas   habilidades, tomando en 
cuenta por ende el juego y el arte, para  un desarrollo óptimo e integral de  niños/as. 
 
Además se  tomará   como  trabajo esencial  y necesario que  niño/as respeten  y conozcan  otras  
culturas, valorando la  familia  y el reconocimiento de diversos ambientes, los cuales  le permitan 
estar inmerso en su realidad cultural. 
ANSALDO, Cinthia  (2004), considera: Dentro de estos ambientes culturales 
en los que interactúa el  niño y la niña, son fundamentales aquellos  que 
corresponden  a su cultura de pertenencia, ya que  contribuyen 
significativamente a la formación de su identidad, autonomía y sentidos más  
profundos. El respeto y la valoración de  la diversidad étnica, lingüística y 
cultural de las  diversas comunidades del país  hace necesario su 
reconocimiento,  incorporación  e implementación curricular. Por esta  razón 
aparece  como fundamental  la consideración  de  los párvulos  como agentes 
activos de estas  culturas  específicas, aportando  su perspectiva de  niños y 
niñas  (p. 31) 
 
 
Desarrollo de  la identidad 
 
La identidad constituye  un  núcleo integrador   del desarrollo  infantil   desde  una  visión   general  
de  desarrollo  social, la cual  abarca    tres  polos  esenciales  de  desarrollo  y crecimiento  infantil  
que  son: 
La   identidad   y su desarrollo es  una  construcción  de índole  y origen social, el cual, nace  con  
nosotros   y  se  expresa   en la infancia  como un egocentrismo acentuado, que se  va   desplegando  
de forma  paulatina    a  lo  largo de   vida del ser  humano  mediante  la interacción que existe   con 
los  otros. 
La  interacción social   es la encargada  de proveer  información   para el desarrollo del auto 
concepto, ya que  los demás  presentan   actitudes  o conductas   como reacción   a la   forma de  ser  
del ser  humano  en determinadas  situaciones. 
 
Es decir  este  descubre  en los demás   modelos  como pautas de comportamiento   deseables  y  
tiende   a imitarlos,  dicho  proceso se produce   desde  las  primeras  figuras    cercanas  al   bebe   
y se  va  formando      con el pasar de los años    con  otras  significativas para  el  individuo, 









Fuente: Diversidad, Cultura y Educación 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
 
 
El desarrollo de  la identidad  es un proceso   dinámico que se  implanta  entre  las múltiples 
actividades  y procesos del niño, en las  situaciones  diarias   que se  producen  en  el hogar,  la 
comunidad y en el centro infantil,  esta   es el resultado de  un proceso  de  construcción y 
reconstrucción   llevados  a cabo por  la interacción entre  sus padres, maestros/as, compañeros/as  
y demás  personas  que integran su entorno. 
 
La  influencia   que  ejercen    los  medios textuales, electrónicos y los conflictos  cotidianos  son 
una fuente importante  para la formación dela identidad  personal   de  cada individuo. 
 
NSAMENANG, Bame (1972) “La identidad es el núcleo agencial de la 
personalidad mediante el cual los seres humanos aprenden progresivamente a 
establecer diferencias y a ejercer control tanto respecto a sí mismos como 
respecto al mundo. Da un sentido y una razón de ser a la vida y una 
perspectiva a los esfuerzos humanos. Mediante ella, los individuos consiguen 
colocarse, por ejemplo, en una situación de pertenencia a una “raza”, un lugar, 
un grupo étnico, una nacionalidad, un sexo o una cultura en particular”(p. 5) 
 
 
La construcción de la identidad  mediante las relaciones con los demás  es un proceso 
especialmente dinámico y social. 
Familia  para el desarrollo de la identidad 
 
Mediante  las relaciones  familiares  los/las niños/as, constituyen una identidad personal y 
adquieren  actitudes, conocimientos y  conductas   que son valorados culturalmente. 
 
Las experiencias  familiares   ofrecen  a los/as  niños/as  la oportunidad de  desarrollar su identidad,  
entre las cuales se comparte   características  culturales   de la familia  y la comunidad como  lo 
menciona  TREVARTHEN, Colwy (1995): Observando y escuchando a los bebés y a los/as  





una cultura es una necesidad con la cual los seres humanos nacen: que la cultura, cualquiera sea su 
contenido, es una función natural” (p. 5) 
 
La  familia  presenta  una importancia   fundamental, puesto que es el medio    en el que  vive  y se  
desarrolla el/la  niño/a, brindando  así  no solo    elementos materiales  de  subsistencia    y 
educación, sino   el  imprescindible   clima  psico-afectivo, para su  normal  desarrollo   y evolución  
psicológica  y  adecuada  estructuración de la personalidad. 
 
El/la niño/a   y el adolecente  necesitan   encontrar en la familia    seguridad, orientación  para la 
adquisición de  conductas  socialmente  validas, motivación  y entrenamiento  básico para  lograr la 
inserción   en la sociedad  de  forma autónoma. 
 
Las interacciones   que tienen  cada  niño/a   con su cultura  generan  una gran variedad  de 
prácticas   y experiencias   divergentes,  que promueven   una  cantidad  equivalente  de  
identidades     deseables entre la gente  que   vive  en el entorno  habitual en  que  habitualmente se 
desenvuelve   el infante. 
 
Los  procesos familiares  tienen un carácter  fundamental   para la formación  de  la identidad   de 
las persona, puesto que,   las lecciones  más perdurables   en cuanto  a  vínculos  interpersonales  y 
a la  auto identificación  tienen  lugar en el seno  familiar. 
 
El aprendizaje  temprano   dentro de la familia  determina   como los/las  niños/as  ven  su propio  
modo de ser, como entran en  contacto con las personas, la forma de relacionarse   con el resto del 
mundo. 
 
Rol  del Educador /a 
Este  constituye   un papel fundamental en  la educación   puesto que de manera  intencional, 
sistemática  y  metodológica   favorece  al desarrollo  de cualidades  físicas, psíquicas  y  morales   
de  los/as  infantes  en un contexto   social  concreto. 
 
Le   corresponde  indagar, plantear  y  resolver  problemáticas educativas  desde  paradigmas  
científicos, que le permitan explicar, argumentar  y aportar  a la  teoría   y práctica  del proceso de  
enseñanza-aprendizaje. 
 
Es   decir  ser  el encargado/a   de formar  escolares participativos, espontáneos, creativos, cítricos, 
capaces   de   desenvolverse  de  una manera  autonomía,  brindando  para ello    seguridad, apoyo  




Al respecto  menciona (AFCEGB): “El  desarrollo  de  la  autonomía  y  la identidad  en los 
escolares, favorecerá  para  tener  ciudadanos/as  participativos/as, respetuosos, críticos  y que  
aporten positivamente al país”. (p. 46). 
El  objetivo entonces es   fomentar en los   niños/as   su   confianza  y seguridad, de forma que estos 
puedan desenvolverse  en la  actual  sociedad  consumista  y globalizante, haciendo que en  ellos  
perdure  su identidad nacional, mediante el   desarrollo de   valores  y principios de equidad  y  
justicia  social. 
Definición de Transversalizaciòn 
La  transversalizaciòn constituye  un  instrumento que  permite  armonizar la interrelación que 
existe  entre  los integrantes de la  sociedad, de  forma participativa, justa y equitativa. Por ello  es 
necesario  trabajar     como un  eje  transversal de  temas,  relacionados  con valores, puesto que  
estos  requieren   de   diferentes  metodologías  de  participación e innovación  que  orienten la 
práctica educativa, mediante la utilización de conceptos, valores  y actitudes  con el fin  de  dar un 
enfoque integrador  a  los  problemas  que afectan a la sociedad. 
Respecto a los ejes transversales BOTERO, Alberto (2006) menciona: Son 
instrumentos globalizantes de carácter interdisciplinario que recorren la 
totalidad de un currículo y en particular la totalidad de las áreas del 
conocimiento, las disciplinas y los temas, con la finalidad de crear condiciones 
favorables para proporcionar a los estudiantes una mayor formación en 
aspectos sociales, ambientales o de salud. Tienen un carácter globalizante 
porque atraviesan, vinculan y conectan muchas disciplinas del currículo y 
recorren asignaturas y temas que cumplen el objetivo de tener una visión de 
conjunto. (p. 52) 
Entonces  los ejes  transversales  constituyen   fundamentos    globalizantes  dentro del currículo  
educativo, mediante actividades  participativas  e innovadoras  que permitan a  los/las   niños/as   
tener conciencia de los problemas que   afectan a la sociedad, logrando  con esto un cambio de  
mentalidad, formando   personas   más participativas  y críticas seguras de  sí   mismo  y de su 
identidad. 
Ejes  transversales en la educación 
Los ejes  transversales son temas  que deben ser proyectadas mediante la aplicación de 
metodologías e instrumentos que hagan de estos algo útil, participativo e integrador. 
La  educación  es la encargada  de  promover  cambios  significativos  en y para  la  sociedad, 




Una educación en valores que  fomente    el conocimiento de  los  problemas, sociales, éticos  y 
morales  de  forma  significativa, utilizando  como metodología la  relación  entre   práctica y 
teoría, orientando así  la  enseñanza  y el aprendizaje  diario. 
Como  lo menciona   BOTERO, Alberto (2006): Los ejes transversales 
contribuyen a la formación equilibrada de la personalidad, inculcando respeto 
a los derechos humanos y a otras culturas, al desarrollo de hábitos que 
combaten el consumismo desaforado y por ende eliminan  discriminaciones  
existentes.(p.53) 
 
Es por  ello  que se debe  plantear  el trabajo  con los ejes transversales, utilizando   actividades  
innovadoras, participativas  y organizadas, las cuales  permitan desarrollar  valores, que permitan 
enfrentar   los problemas  actuales de  la sociedad. 
Interculturalidad como eje transversal en el referente curricular 
La  nueva Actualización y Fortalecimiento  Curricular de la Educación General  Básica (AFCEGB)  
exige  poner  en práctica  la  transversalidad,   como  un  enfoque  o postura  pedagógica   basadas    
en   el Sumak Kawsay (Buen Vivir)  como  principio rector. Así menciona al respecto la  nueva 
(AFCEGB): 
El  Buen Vivir  es un principio   basado  en el Sumak Kawsay, una concepción 
ancestral   de los pueblos  originarios   de los Andes  y  como tal, el Buen Vivir  
va a estar  presente  en la educación  ecuatoriana  como principio rector   del 
sistema  educativo,  y  también como  hilo conductor   de los ejes   transversales   
que  forma  parte de  la formación de valores 
(p. 16) 
 
El tratamiento  y la  aplicación metodológica     como  eje  transversal  debe  ser   atendido  en  toda  
la  proyección  curricular   desde  un  punto  de  vista  teórico y  práctico que  contribuirá a  un 
desarrollo equilibrado y sostenible,   mejorando así el proceso educativo. Al respecto  en el 
Fortalecimiento Curricular se  expresa  lo siguiente: 
El proceso educativo  debe  contemplar  la preparación  de los futuros  
ciudadanos  para  una sociedad  inspirada  en los principios   del Buen Vivir, es 
decir, una sociedad   democrática, equitativa, inclusiva, pacífica,  promotora  




El hecho de la transversalidad  de   ciertos  temas  dentro de  la educación, está  en comprender   
que  son temas   actuales de interés social sustraídos  de problemas contemporáneos convertidos así 
en ejes  transversales;   teniendo  que  ser atendidos   en toda  la  proyección  curricular  mediante 
actividades  concretas. Al respecto BOTERO, Alberto (2006)  considera que los  ejes transversales  
favorecen a: 
Los ejes transversales contribuyen a la formación equilibrada de la 
personalidad, inculcando respeto a los derechos humanos y a otras culturas, al 
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desarrollo de hábitos que combaten el consumismo desaforado y por ende 
eliminan discriminaciones existentes por razón de sexo, o por la pertenencia a 
una minoría étnica. No obstante, para lograrlo es necesario acompañar los ejes 
transversales, de metodologías, acciones y estrategias que los conviertan en 
instrumentos útiles y operativos. (p. 52-53) 
 
Si  bien es  cierto los temas   transversales   son temáticas    que están  implementadas  dentro 
del Currículo Institucional  de  Educación Básica, aunque  muchos de estos  son trabajados   de 
forma  superficial  en el  quehacer  educativo, lo que se pretende   es renovar   la 
conceptualización  y práctica  pedagógica   a partir de los  procesos  curriculares   vigentes  en el 
proceso educativo. 
 
El fin es  lograr un cambio   en los/as  educandos   en cuanto a la concepción de sí mismos y de los 
otros/as, será  necesario ampliar la    accesibilidad  de  referencias   teóricas, pedagógicas y 
metodológicas  que   maestros/as  tienen  en cuanto  a temas relacionados con la ampliación de  la 
transversalizaciòn  curricular  en  enfoques   como la interculturalidad, medio ambiente, valores, 
sexualidad y salud. 
Actualmente   con   la    vigente Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General 
Básica, implementada por el   Ministerio de Educación,  la interculturalidad es un tema  que  debe 
ser tratado   como un eje  transversal   de la educación  nacional, integrada en su malla curricular, 
para el reconocimiento de la diversidad étnico-cultural. 
 
La  Actualización  y Fortalecimiento  Curricular  de Educación General  Básica   convoca   al  
tratamiento  de  ejes transversales  y oficializa  en primer  momento a    cinco temas, en  sentido  
general  de    trabajo  que son. 

















La protección del 
medio ambiente 
 
El cuidado de  la 
salud  y los hábitos 









Fuente; Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General  Básica 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
 
Dichos   temas   transversales  serán  planificados  y ejecutados por los/as  docentes   en  su 
quehacer  educativo, mediante  diversas tareas de aprendizaje, con el apoyo  de actividades 
extraescolares  de proyección institucional. 
 
El Buen  Vivir  como principio rector  de la transversalidad en el currículo 
 
El   Buen Vivir   como   principio constitucional se basa  en  Sumak Kawsay, concepción ancestral 
de  los pueblos originarios de los Andes. 
El Buen  Vivir se  encuentra  ligado    como principio  rector  dentro del sistema  educativo,  
además  es  considerado como un hilo conductor  de los ejes    transversales, que son parte de la  
formación en valore. 

















Fuente: Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica 











Objetivos educativos del Primer  Año de  Educación Básica 
 
 Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad y el desempeño en las 
actividades cotidianas y colectivas para fomentar la seguridad, confianza en sí mismo, el 
respeto, la integración y la socialización con sus compañeros/as. 
 Aceptar y respetar la diversidad de cada uno de sus compañeros/as, para aprender a vivir y 
desarrollarse en armonía. 
 Promover y estimular el cuidado de su entorno mediante proyectos, talleres y actividades 
lúdicas para garantizar su progreso como ser humano, responsable del medioambiente y de su 
patrimonio cultural. 
 Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana. 
 Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de forma comprensible. 
 Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y la música, demostrando 
interés y participando en las actividades diarias para el desarrollo de su creatividad. 
 Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje artístico que le permita imaginar, 
inventar y plasmar desde sus sentimientos. 
Estructura  Curricular  del Primer Año de Educación Básica 
 
Por las  características  psicológicas   y pedagógicas   del proceso educativo   con niños/as en etapa 
de  formación, los  bloques  curriculares  se   conforman tomando en cuenta los  centros de interés  
de  infantes  de Educación  Básica, articulados entre  ejes de  aprendizaje  y componentes de los 
ejes de aprendizaje, en función a alcanzar    las  destrezas  con criterios de  desempeño. 
 
Si bien  este  diseño  curricular  toma  como referencia  al anterior, tienen su propia  perspectiva 
epistemológica que  desarrolla  con mayor  integración   las  destrezas  con criterio de desempeño, 







Cuadro No.  3: Estructura Curricular 
ESTRUCTURA CURRICULAR 
Ejes de Aprendizaje Componente
s de 
Aprendizaje 
Bloques  curriculares 
 
Desarrollo personal  y social 
 



























Conocimiento del  mundo 































Fuente: Actualización y Fortalecimiento Curricular (pág. 27) 
Elaboración: Ministerio de Educación del Ecuador 
 
 
El  nuevo documento  curricular de Educación  General  Básica   se  sustenta en diversas  
concepciones  teóricas  y metodológicas  del quehacer educativo, los  cuales ubican al estudiantado 
como protagonista  principal del aprendizaje, dentro de  diferentes  estructuras  metodológicas de 
las  vías  cognitivistas  y constructivistas 
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Planificación por  Bloques  Curriculares 
 
Las  destrezas con criterios de  desempeño  se componen de un  saber hacer   y  un  nivel de  
complejidad   observable  y evaluable, desarrollados  durante el  año  escolar, mediante diversas 
estrategias  metodológicas  planteadas  por los docentes, siguiendo siempre un  proceso  lógico, 
valorado continuamente para  garantizar su cumplimiento. 
La  concepción estructural  es  una división metodológica  para hacer  más fácil el trabajo, 
direccionando para ello   los  aprendizajes, para que exista  consecución   de las  destrezas con 
criterio de  desempeño, tomando en cuenta siempre  el desarrollo global  de los estudiantes. 
 
Bloques  Curriculares 
En el currículo  de Primer  Año de Educación  Básica,  se plantea   varios   bloques   que  
sirven  para integrar  los ejes  de  aprendizaje  y articular el desarrollo  de las  destrezas   con 
criterios de  desempeño,  el  docente deberá  dividirlas  en situaciones  didácticas  para el trabajo 
diario, incorporando  el tema  y el número de  destrezas  a  desarrollar   integrando para ello  los 
componentes de aprendizaje. 
Es importante recalcar que los temas escogidos son sugerencias, puesto que el docente puede 
cambiarlos  dependiendo de los intereses, necesidades, experiencias y el entorno de sus estudiantes. 
Precisiones para la enseñanza   y el aprendizaje   por  componentes de aprendizaje 
Constituyen  orientaciones  metodológicas y didácticas para ampliar la información  que se 
expresa  en las  destrezas  con criterios de  desempeño. 
Identidad  y Autonomía 
Entre  los  objetivos de la escolaridad está el formar   ciudadanos/as  críticos/as, participativos/as, 
autónomos/as  y creativos/as   que  logren   involucrarse en la vida social,  política  y económica  
del país  de una forma  positiva. 
Para ello es importante que los/as  docentes   brinden a  sus estudiantes  herramientas  necesarias   
para que ellos/as   puedan  fomentar  su autonomía   y puedan tomar sus  decisiones    de acuerdo 
con sus posibilidades  y  nivel de pensamiento, además   puedan   elegir  su actividades, defender 
sus emociones   y demostrar  responsabilidad  en sus tareas, puedan  dirigirse al estudiante  siempre 
con expresiones  positivas  como;  tú puedes, inténtalo  otra vez, yo te ayudo y luego tú lo haces, yo 
te acompaño, yo estoy contigo, yo te enseño. 
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Otro aspecto a desarrollar  en este  componente es que  los/as infantes   tengan   una imagen 
positiva  de sí mismos, que se sientan  parte de una sociedad, una comunidad, una familia,   y por  
último de  una  Institución  Educativa. 




Es un  componente  que prioriza el saber hacer, puesto que es  importante que los  niños/as   
desarrollen  su  personalidad desde el conocimiento de  sí mismos, como una base  fundamental 
para el conocimiento de los demás. 
El docente será  el encargado de  brindar un ambiente   de  seguridad emocional, de  calidad  y 
calidez, la cual ayude a  generar   sentimientos positivos  de sí mismo, para que este los pueda 
transmitir a los demás, utilizando para ellos   la práctica de  valores   en su diario vivir. 
Descubrimiento  y compresión del medio natural y cultura 
 
Las destrezas con criterios de desempeño que se encuentran en el componente descubrimiento y 
comprensión del mundo natural y cultural están directamente asociadas a los bloques curriculares. 
Para promover el desarrollo del pensamiento de sus estudiantes, los/as docentes deben 
formularles preguntas  abiertas que despierten su curiosidad innata y los inviten a indagar sobre 
temas de su entorno. 
Relación lógico matemática 
 
Dentro del área   de  matemáticas   se  han considerado cinco aspectos  curriculares   que se van  a 
desarrollar en la  Educación Básica, estos son: relaciones   y funciones, numérico, geometría  y 
medida, estadística  y probabilidad. 
 
Es conveniente  que las/os  docentes, cuando realicen la planificación  de los proyectos, consideren 
estos aspectos  curriculares  planteados de manera secuenciada  y organizada  en las destrezas 
propuestas  en los     Bloques  Curriculares. De esta manera, se garantiza  la  articulación   con el 
segundo año de  Básica  en el área de Matemática. 
Este  componente  debe  facilitar que las  niñas y los  niños  construyan  su  pensamiento  y alcance  
las  capacidades  para comprender  mejor  su entorno, intervenir e interactuar  con él, de manera  




Comprensión y expresión oral y escrita 
 
El objetivo prioritario de  la Educación   es que cuando los estudiantes  y las estudiantes terminen 
sus años de estudio, se conviertan  en  competentes  comunicativos. 
Esto quiere  decir que sean capaces  de  comunicarse  tanto  de  forma  oral  como escrita,  
produciendo   y comprendiendo cualquier  tipo de texto, en cualquier situación que  se les presente   
en la  vida  cotidiana. Para ello es necesario  que  desarrollen la conciencia de lengua   en 
comunicación y que sean capaces de  escuchar, hablar, leer  y escribir  de manera eficaz. 
 
Comprensión  y expresión artística 
 
Dentro del componente de expresión artística se  desarrollará  destrezas  referentes a la música  y a 
las artes plásticas, temas que tienen    como ejes transversales  la creatividad y el juego. 
 
Con relación  a la expresión  musical, es importante  que este año, las/os  niños/as  adquieran las  
nociones   básicas    para la formación  musical, por lo  tanto, se  pondrá énfasis en el desarrollo del  
ritmo  y la entonación así como  el incentivo   por el gusto de escuchar música   de todo  tipo de 




Es  conveniente recordar  que cuando el niño y la  niña ingresan  a primero de básica el desarrollo 
de  la expresión corporal es por medio de los  juegos que incorporan el movimiento, las cuales 
ayudan  en su integración  como ser social  al grupo  y al aprendizaje de las relaciones con sus 
compañeros y  compañeras. 
 
Antecedentes modelo  pedagógico 
Vygotsky vive  y realiza  su obra en una época de auge  y revolución  en todas las esferas  de la 
vida, en las  relaciones  sociales, políticas, económicas y artísticas  de la naciente Unión Soviética, 
sus ideas  constituyen  una creación  que  revoluciona la psicología, las ideas  de Vygotsky, se 
hacen públicas  por primera  vez en 1924  y pudieran  ser  resumidas  así: 
A través de   su teoría  socio histórico  cultural, concluye  que  la mediación  social, es  un factor 
determinante en la formación del  ser  humano. Todo  individuo desde que nace, toma consciente   




El aprendizaje del individuo   tiene  una  vertiente social, puesto que se hace   con los  otros. El  
conocimiento  es  un proceso  de interacción  entre  el sujeto y el medio social. 
 
Entornos  socio-culturales  ricos  y potentes  inciden  más  fuertemente  en  el desarrollo  de las  
facultades  del sujeto; inversamente, entornos socio-culturales pobres frenaran   el desarrollo  de las 
facultades  de la persona. 
 
El modelo   otorga  mayor  importancia  a los principales  elementos que intervienen  en los 
procesos de  enseñanza - aprendizaje. el aprendizaje es  un resultante   de la  influencia de  factores  
sociales como: la   interacción comunicativa entre pares  y adultos, mediante una interacción del 




Formar  personas  pensantes, críticas  y creativas apropiadas  del  conocimiento  creado por la  
humanidad  y en constante  búsqueda  de alternativas   para  la resolución   de  los problemas  que 
puedan afectar a  la sociedad 
El/la  docente 
 
Para Vygotsky    el docente  deberá encargarse de  proporcionar  a sus educandos  instrumentos, 
técnicas   y operaciones  intelectuales. 
Es decir   otorga   importancia a la intervención  tanto del docente   como de otros  miembros  del 
grupo de pertenencia   como mediador/a  entre la cultura  y el individuo, es  considerado en este  
modelo  el docente como: 
 Iniciador/a: crean contextos  reales en sus  aulas  y participan  con sus alumnos/as  
estimulándolos   para que resuelvan problemas  y enfrenten  sus propias necesidades  y 
potencialidades. 
 Mediador/a: apoya  pero no forzar a las transacciones de  aprendizaje, pero en el rol de  
mediador, con el entorno social 
 Liberador/a: ve a los/as alumnos/as en una relación  de poder  con la sociedad, es decir la 
educación es la encargada  de   brindar poder  y liberar a los/as estudiantes, convirtiéndolos 




Los/las  educandos: 
 
Las características principales de los educandos en este  modelo  son: 
Fuertes, activos, capaces de aprender de una manera  relativamente fácil lo que es relevante  y 
funcional para ellos/as. 
Estos  van construyendo  cada día, según la relación con la  sociedad; valores, cultura e  
intereses. 
Fundamentos: 
Son diversas las  fuentes que han sustentado este modelo pedagógico entre los  cuales tenemos: 
Ausubel, Bruner, Fuertein y sobre todo Vygotsky, quien articula  su planteamiento de la tesis  del 
origen de la mente. 
Este autor plantea que   el aprendizaje es resultado de la relación del individuo con la sociedad, 
adquiriendo  importancia el rol del lenguaje   como principal mecanismo de interacción. 
 
Para  Vygotsky   la educación    es un proceso social, la cual no se da  de forma aislada   no  en 
conjunto. 
 
En este  sentido se toma en consideración  la ZDP (Zona de  Desarrollo Próximo), la cual se 
divide en dos  niveles: 
Nivel de desarrollo potencial 
Es la  distancia entre el  nivel  de  resolución de  una tarea  que una persona  puede alcanzar 
actuando  independientemente  y el nivel que pueda alcanzar con la ayuda  con la  ayuda de un 
compañero más  competente y experto en esa  tarea. 
Nivel de  desarrollo real 
El aprendizaje se da  en forma   interpersonal   y luego interpersonal, siendo  necesaria la 
colaboración de las demás  para que los aprendizajes  se  consoliden. 
 
Entre la  zona   de  desarrollo  real y la  zona de desarrollo potencial, se  abre la zona  de desarrollo 
próximo (ZDP)  que  puede describirse  como: 
 
El espacio  que gracias a la  interacción y la ayuda de otros, una persona  puede  trabajar  y resolver  





Es así como en las zonas  anteriormente mencionadas se identifica   el modelo Histórico cultural y 
el enfoque Vigotskyano. 
 
Modelo Histórico en la Educación 
El aprendizaje  creativo concebido como una actividad  social  mediante el cual  el niño/as en 
la institución educativa  se  apropie de  su conocimiento científico bajo orientaciones e interacción 
social. 
Este modelo pedagógico toma   a la  enseñanza como: 
 La enseñanza  debe  asegurar  las  condiciones  para que el estudiante se   eleve   mediante  
la actividad  conjunta, y la  colaboración superior 
 
FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 
El conocimiento de  la  interculturalidad  como  eje  transversal  en la educación  toma un papel 
importante  para el  desarrollo  de una identidad nacional  desde  los primeros años  de  Educación 
Básica, para conseguir   una   convivencia armoniosa, basada   en el respeto  y  valoración   por la 
diversidad  étnico-cultural. 
 
La  Educación es la encargada  que los niños/as   interactúen   en  su entorno  y practiquen  valores, 
consiguiendo con eso una sociedad más equitativa, justa y tolerante  a  la diversidad, permitiendo 
con esto que las relaciones  psicosociales  del individuo   se  tornen  menos propensas a la  
discriminación  y racismo ya sé  por diferencias culturales, étnicas. 
 
Entre  los compromisos   establecidos  para  el desarrollo de un país Intercultural, en la 
Constitución del Ecuador menciona: 
 
Capítulo I 
Art I. El Ecuador es un estado  constitucional de  derechos  y justicia, social, 
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional  y 
laico. Se  organiza en forma de república  y se  gobierna de manera 
descentralizada. (p 4.) 
 
A partir de este  decreto    el  Ecuador es  considerado por  primera vez como un estado  en 
donde existe  como base  el reconocimiento de  la  diversidad  étnico-cultural,  el reconociendo a la 
interculturalidad  y plurinacionalidad, en la que este se encuentra  integrado: 
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Sección quinta  educación 
Art  26. La educación es  un  derecho de las personas  a lo largo de su  vida   y 
un deber ineludible  e inexcusable de estado. Constituye un área prioritaria de 
la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad y de la 
inclusión social  y  condición indispensable para  el  Buen Vivir. 
Las personas, las familias  y la sociedad  tienen el derecho  y la responsabilidad  
de participar en el proceso educativo. 
Art 27. La educación se  centrará en el ser  humano  y  garantizará  su 
desarrollo  holístico, en el marco del respeto a los  derechos  humanos, al medio 
ambiente sustentable y a la  democracia, será participativa, obligatoria, 
intercultural, democrática, incluyente y  diversa de  calidad  y  calidez; 
impulsará la equidad  de género, la  justicia  la  solidaridad  y la paz; 
estimulará  el sentido crítico, el arte  y la cultura  física, la iniciativa  individual   
y  comunitaria, y el desarrollo de las   competencias   y  capacidades  para 
crear  y trabajar 
La educación es indispensable  para el  conocimiento el ejercicio de los 
derechos   y la construcción de un país  soberano, y  constituye  un eje  
estratégico   para el desarrollo    nacional. 
Art 29,  El estado garantizará  la  libertad  de enseñanza, la libertad de cátedra  
en la educación superior, y el derecho de las persona   de aprender en su 
propia  lengua  y ámbito cultural. 
Las madres  y padres  o sus  representantes  tendrán la libertades de  escoger 
para sus  hijos   e  hijas  una educación acorde   con sus  principios, creencias  y  
opciones  pedagógicas. 
 
La  constitución   contempla  la  obligatoriedad de la educación  a  lo largo de la  vida, el estado 
será el encargado  de brindar  una  formación basado en  el conocimiento de la   interculturalidad  
como eje  transversal,  para  el desarrollo adecuado del  Buen Vivir, se  respetará creencias, 
principios  y  opciones  pedagógicas  acorde a la realidad de cada  niño/a . 
 
Art. 44.- El estado, la sociedad  y la familia promoverán de  forma  prioritaria   
el  desarrollo  integral  de las  niños/as y adolescentes, y aseguraran el ejercicio  
pleno de sus  derechos; se atenderá  al principio  de su interés  superior  y sus  
derechos prevalecerán  sobre los delas demás  personas. 
Las niños, niñas  y adolescentes  tendrán derecho a su desarrollo  integral, 
entendiendo  como proceso de  crecimiento, maduración  y despliegue  de su  
intelecto   y de sus  capacidades, potencialidades  y aspiraciones, en un entorno  
familiar, escolar, social  y comunitario  de afectividad  y seguridad. 
 
 
Este entorno  permitirá  la  satisfacción de  sus necesidades sociales, afectivo-emocionales  y 
culturales, con el apoyo  de políticas  intersectoriales  nacionales y locales. 
Art. 45.- Las  niñas, niños  y adolescentes  gozarán de los  derechos  comunes 
del ser  humano, además   de los específicos  de su edad. El estado reconocerá  
y garantizará  la vida, incluido el cuidado  y protección  desde la concepción. 
Las niños, niñas  y adolescentes  tienen  derecho a  la  integridad física  y 
psíquica; a su identidad, nombre  y ciudadanía; a la  salud integral  y 
nutrición, a la seguridad social; a tener   una familia  y disfrutar de  la  
convivencia  familiar  y comunitaria; a la  participación  social; al respeto de su  
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libertad y dignidad; a ser  consultados  en los asuntos que los afecten; a 
adecuarse  de manera  prioritaria   en su idioma  y en los  contextos  culturales   
propios de sus  pueblos  y nacionalidades;  y a recibir  información  acerca  de 





1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 
pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 
2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en 
su origen, identidad étnica o cultural. 
3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas 
por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y 
discriminación. 
9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización 
social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente 
reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral. 12. Mantener, 
proteger y desarrollar  los conocimientos  colectivos; sus  ciencias, tecnologías  
y   saberes ancestrales; los recursos  genéticos que  contienen la diversidad  
biológica  y la agro diversidad; sus medicinas  y prácticas de  medicina  
tradicional, con  inclusión  del derecho a recuperar, promover   y proteger  los 
lugares  rituales  y sagrados, así  como  plantas, animales, minerales  y 
ecosistemas dentro de sus territorios; y el reconocimiento de  los recursos y 
propiedades de  la  fauna  y la flora. 
 
Se  prohíbe  toda forma de  apropiación  sobre sus   conocimientos  innovaciones  y 
prácticas. 
 
14. Desarrollar, fortalecer y  potenciar el sistema de educación   intercultural  
bilingüe, con criterios de  calidad, desde la estimulación temprana   hasta el  
nivel superior, conforme a la diversidad  cultural, para el cuidado y  
preservación de las  identidades  en consonancia  con sus metodologías   de 
enseñanza  y  aprendizaje. 
16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine 
la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el 
diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado. 
19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los 
identifiquen. 
21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones 
se reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; 
41. la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el 
acceso a los demás sin discriminación alguna 
Art. 58.- Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se reconocen al 
pueblo afro ecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la Constitución, la ley 







Régimen del  Buen Vivir 
Capítulo primero 
Inclusión y equidad 
 
Art. 343.-  El sistema  nacional de educación tendrá  como finalidad   el 
desarrollo de  capacidades  y potencialidades  individuales  y colectivas de la 
población, que  posibiliten el aprendizaje, y la generación  y utilización de  
conocimientos, técnicas, saberes, artes  y cultura. El sistema tendrá  como  
centro  al sujeto que aprende, y funcionará  de manera flexible y dinámica, 
incluyente, eficaz  y eficiente. 
 
 
El sistema nacional de  educación   integrará  una  visión intercultural acorde  con la  diversidad 
geográfica, cultural  y lingüística del país, y el respeto   a los  derechos  de las  comunidades, 
pueblos  y nacionalidades. 
 
Art. 347.-  Será  responsabilidad del estado: 
3. Garantizar que los  centro educativos  sean espacios  democráticos de  ejercicio 
de  derechos  y convivencia  pacífica. Los  cetros educativos serás  espacios de    
detección temprana de  requerimientos especiales. 
 
9.  Garantizar  la educación intercultural  bilingüe  en el cual   se  utilizará  
como lengua   principal de educación   la de la  nacionalidad  respectiva y el 
castellano   como  idioma de  relación intercultural, bajo la  rectoría de  las  
políticas   públicas del Estado   y con total respeto   a los derechos   de las  
comunidades, pueblos  y nacionalidades. 10. Asegurar  que se  incluya   en los  




El sistema educativo  nacional, será el encargado de  formar, capacidades, destrezas  en  niño/as  y  
adolescentes, basada  su enseñanza  en el conocimiento de la Interculturalidad, riqueza    de los 
pueblos   y la diversidad de los  mismos, será importante formar  en la práctica de costumbres, 
tradiciones  de cada   cultura, con fin de lograr la  valorización de  las  nacionalidades acorde a la 
diversidad  geográfica. Cultural  y lingüística del país. 
En  todo caso  el  fomentar  el  reconocimiento   y la inserción de la Interculturalidad  en la 
sociedad,  hace  notar  que  es de primordial  importancia   fundamentar bases  en la  educación,  
para que se  pueda,   evitar  a futuro  presencia de   racismo  o  discriminación, por ello  es  




LEY ORGANIZA  DE  EDUCACIÓN   INTERCULTURAL, que menciona en los  siguientes   
artículos: 
 
Art. 2.- Principios.- la  actividad  educativa se  desarrolla  atendiendo a los 
siguientes  principios  generales, que  son  los fundamentos filosóficos, 
conceptuales y constitucionales que sustentan, definen  y  rigen  las  decisiones  
y actividades  en el ámbito educativo. 
b. Educación para el  cambio.- La educación  constituye  instrumento  de  
transformación de  la  sociedad; constituyendo a  la  construcción del país, de los  
proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos  y nacionalidades; reconoce 
a los  y las  seres  humanos, en particular a los/as  niños/as  y adolescentes, como centro 
del proceso de aprendizaje   y sujeto de derecho; y se organiza   sobre la base  de los 
principios  constitucionales. 
I. Educación en valores.- la educación debe  basarse en  la transmisión   y práctica de  
valores  que promuevan  la  libertad personal, la democracia, el respeto a los 
derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a  la  
diversidad de género, generacional, étnica, social, por  identidad de género, 
condición de  migración  y creencia religiosa, la equidad, la igualdad  y la  justicia  
y la eliminación de  toda forma de discriminación. 
m. Educación  para la  democracia.- los establecimientos educativos   son espacios  
democráticos de ejercicios de los derechos  humanos   y promotores de la  
cultura de paz, transformadores de  la realidad, transmisores y creadores del 
conocimiento, promotores de la interculturalidad, la equidad, la inclusión, la 
democracia, la ciudadanía, la  convivencia  social, la participación, la 
integración  social, nacional, andina, latinoamericana y mundial. 
n. Comunidad  de aprendizaje.- la educación tienen entre sus  conceptos  aquel 
que  reconoce a la  sociedad  como  un ente que aprende  y enseña  y se 
fundamenta  en la  comunidad  de aprendizaje  entre  docentes  y educandos, 
considera  como espacio de diálogo  social   e intercultural   e  intercambio de  
aprendizajes  y saberes. 
 
El estado garantizará  la inserción de  pueblos y nacionalidades  dentro del proceso educativo, 
la  comunidad de  aprendizaje  será  la transmisora  de   conocimientos, promotora de la 
Interculturalidad, la  inclusión, equidad, considerado  de    esta  forma   como un espacio   de  
intercambio  de  aprendizaje y saberes. 
Art. 3 Fines de  la educación.-  Son fines de la educación: 
A. El desarrollo  pleno de  las y los  estudiantes, que  contribuya  a 
lograr el conocimiento  y ejercicio de sus  derechos,   el cumplimiento de sus  
obligaciones, el  desarrollo de una  cultura de paz  entre  los pueblos   y  de  
no  violencia entre las personas, y   una  convivencia   social  intercultural, 
plurinacional, democrática  y  solidaria. 
C. El desarrollo de   la identidad  nacional; de un sentido de pertenencia  
unitario, intercultural  y plurinacional; y de las  identidades  culturales  de  
los pueblos  y nacionalidades  que habitan el Ecuador. 
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K. El fomento del conocimiento, respeto  valoración, rescate, 
preservación y promoción  del patrimonio  natural   y  cultural tangible e 
intangible. 
Q. El desarrollo,  la promoción   y fortalecimiento de  la educación  
intercultural  bilingüe en el Ecuador. 
R. La potenciaciones  de las  capacidades  productivas  del país  conforme a las   
diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, parroquiales  y 
culturales, mediante la diversificación cultural; la  capacitación de las personas  
para  poner  en  marcha sus  iniciativas  productivas  individuales  o asociativas; y 
el  fortalecimiento de una cultura de  emprendimiento 
S. El desarrollo, fortalecimiento   y promoción de  los  idiomas de los 
pueblos  y nacionalidades del Ecuador 
 
Capítulo segundo 
Art. 6.- Obligaciones: El estado tiene las  siguientes  obligaciones 
adicionales. 
C. Asegurar que el sistema  nacional de  educación sea intercultural; 
K. Asegurar  una educación   con pertinencia  cultural  para  los pueblos  y 
nacionalidades, en su propia  lengua  y respeto  sus  derechos. Fortalecer  la 
práctica, mantenimiento  y  desarrollo de  los idiomas de los  pueblos  y 
nacionalidades: 
I. incluir en los currículos  de estudio, de manera  progresiva; la  enseñanza  de, 
al menos,  un idioma  ancestral; el estudio  sistemático  de las realidades   y las   
historias  nacionales  no oficiales, así  como de los  saberes   locales. 
 
Caracterización de  variables 
Variable independiente: La interculturalidad 
Es el reconocimiento a  la  diversidad  de manifestaciones  étnico culturales en las  esferas  
locales, regionales, nacionales  y planetaria, desde  una visión  de  respeto  y valoración humanos  y  
universales. 
Variable dependiente: Transversalización  en el 1º  año  de  Educación  Básica 
El  hecho de  lograr  un enfoque de  transversalidad  de  ciertos  temas  dentro de  la educación, 
está  en  comprender  que  son temas  actúales  de  interés  social  sustraídos  de problemas  
contemporáneos  convertidos  así en ejes   transversales, como  estrategia metodológica 
trascendental  o enfoque  pedagógico,  en toda  la proyección  curricular  mediante la aplicación de 
actividades  concretas, en donde  se conjugue la  teoría con  la práctica;  mediante el manejo  total  
de  dichos  temas  para  la solución  de   ciertas  actitudes   en los/as  niños/as  como son el racismo 




Términos  básicos 
 
 Transversalizaciòn: Instrumento articulador que   permite  interrelacionar  el sector  
educativo con la familia  y la sociedad 
 
 Interculturalidad: La  interculturalidad   es  el reconocimiento  y respeto  entre   varias  
culturas , bajo  condiciones  de respeto,  igualdad,   en donde se  da un proceso de dinámica 
relación y aprendizaje   entre  los  pueblos  y  nacionalidades 
 
 
 Educación: Es  el proceso de humanización del  hombre   que se  produce en todo tiempo  
y lugar. El fenómeno educativo tiene  una doble  dimensión  individual y social, de 
conservación  y renovación del patrimonio cultural. 
 
 Enseñanza: Es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, normas, 
y/o habilidades, basado en diversos métodos, realizado a través de una serie de 
instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales. 
 
 Etnia: Conjunto de personas que comparten rasgos culturales, lengua, religión, celebración 
de ciertas festividades, música, vestimenta, tipo de alimentación, etc. y, muchas veces, un 
territorio. Dichas comunidades, excepcionalmente, reclaman para sí una estructura política 
y el dominio de un territorio 
 
 
 Currículo: Conjunto de prácticas  y estudios destinados a que el alumno  desarrolle  
plenamente   sus habilidades y destrezas. 
 
 Cultura: Cultivar  los  conocimientos  humanos  materiales   e inmateriales  que  cada 
sociedad  dispone  para relacionarse  con el medio  y establecer   formas de  comunicación 
entre  individuos. 
 
 












Diseño de la investigación 
Enfoque  de la investigación 
 
El presente trabajo fue  de    carácter  cuanti –cualitativo, ya que debido  a las  variables y a sus 
respectivos   componentes  permitió conocer  la  profundidad del problema, identificando  los 
principales  factores que  influyen   en el   conocimiento de la interculturalidad  y la diversidad  
étnico cultural existente  en el Ecuador, lo cual establecerá  las posible soluciones  de  
discernimiento  y la importancia apropiada  de la interculturalidad, logrando   con esto un enfoque 
de transversalizaciòn de la  interculturalidad en la educación básica con niños/as. 
Tipo  o  niveles de  investigación 
El tipo de  investigación a utilizarse  fue  la investigación descriptiva debido a que se  señaló  
detalladamente  las características del  objeto de estudio, relacionando para ello  las   dos  variables 
de investigación, las cuales permitieron  conocer las actividades, los objetivos, los procesos y la 
personas que intervinieron  para  conseguir la transversalización de la interculturalidad en el primer 
año de  educación básica. 
Utilizando además  una encuesta  y ficha de observación con el fin de   recopilar información 
relevante, analizando  minuciosamente los resultados  que  permitan   brindar   soluciones 
significativas  que  contribuyan,  a dar respuesta al problema  de investigación 
Dentro de esta  investigación  intervinieron   todos/as los/as actores/as del proceso  educativo 
(docentes, niños/as),  se dio  prioridad a los/as docentes de la Institución para conocer  sus 
estrategias  metodológicas, contenidos de aprendizaje, recursos  didácticos y actividades que 
realizan para fomentar   el conocimiento de la Interculturalidad  con niños/as  dentro y fuera  del 
aula de  clase y así lograr  la transversalizaciòn de la Interculturalidad  en el  Primer Año de 
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Educación General Básica, evitando   se presenten  a  futuro  situaciones de rechazo, 
discriminación por la diversidad  étnico-cultural   existente. 
Modalidad  de  la investigación 
 
La  modalidad de  trabajo de   grado    se  caracteriza en la  investigación    documental. Así 
menciona al respecto  GARCÉS, María de Lourdes (2011) menciona: “Este  tipo  de investigación 
es  la que se  realiza, como su  nombre  lo indica, apoyándose  en fuentes  de carácter  documental, 
esto es, en documentos de cualquier  especie”. (p. 56) 
Para  la elaboración del marco teórico  se  utilizó  información extraída   de textos especializados, 
monografías  e información  seleccionada  del internet. 
Para aportar elementos   que  contribuyan a  mejorar  y ampliar  el objeto de  estudio y por ende  
dar  respuesta a la  variable principal de  investigación, ¿Cómo lograr la  transversalizaciòn de  la 
interculturalidad  en  el primer Año de Educación Básica? 
También se  consideró la Investigación   de Campo para el acopio de información: la observación 
directa, las encuestas, etc. Todo  esto para  para constatar   la diversidad étnico-cultural existente 
dentro del I.T.S.E “Consejo Provincial de Pichincha”  y así ampliar  nuevas estrategias 
metodológicas  que permitan  integrar  a toda la comunidad educativa, tomando en cuenta  la nueva 
Actualización y Fortalecimiento Curricular  de   Primer  año de Educación General  Básica del 
Ministerio de Educación. La    investigación de campo  según  GARCÉS, María de  Lourdes 
(2011): 
…..se  apoya en informaciones  que provienen  entre  otras, de entrevistas, 
cuestionarios, encuestas y  observaciones. Como  es compatible  desarrollar 
este  tipo  de investigación junto  a la investigación  de carácter documental, se 
recomienda  que primero  se consulten las fuentes  de la   de carácter  
documental, a fin de  evitar  una  duplicidad  de trabajos.(p. 57) 
 
Población y muestra 
El I. T.S .E “Consejo Provincial de  Pichincha”, se encuentra ubicada en  el sector  de  Solanda; 
Av. Ajaví y Teniente  Hugo Ortiz;el Primer Año de Educación Básica consta de   12  paralelos, 











Directora 1 1 
Docentes  Titulares   por  paralelo 12 12 















Médico 1 1 
Odontólogo 2 2 
Conserjes 3 3 
Total 560 560 
 
Fuente: I. T. S. E  “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys  Muso 2013 
 
La muestra que se  seleccionó para   la realización de la  investigación fue  de   24  docentes del  
Primer año de Educación Básica: tomando en cuenta  Maestras/os   titulares, Auxiliares y 
Maestros/as  de  Materias especiales. 
Cuadro No.  5: Muestra 
TIPO Nº 
 
Docentes del I.T.S.” Consejo 
Provincial de Pichincha” 
 
24 
Total 24 Docentes 
 
Fuente: I. T. S. E  “Consejo Provincial  de Pichincha” 




Operacionalizaciòn  de variables 

















Es  el  
reconocimiento  a 
la  diversidad  de  
manifestaciones  
étnico – culturales  
en las esferas  
locales, 
regionales, 
nacionales  y  
planetaria, desde 
una visión de  
respeto  y  
valoración   








 Desarrollo  
social 
3 Ficha de 
observación 
 Desarrollo  físico   
autonomía 
 
 Respeto 3 Encuesta 
 Seguridad en sí 
mismo 
2 Encuesta 





 Familia 7 Encuesta 
 Escuela 3 Ficha de 
 Comunidad 6 observación 




 Costumbres   
 Tradiciones 4 Encuesta 
 Creencias   













 Metodología 6 
5 
Encuesta 










Elaboración: Gladys Muso 2013 
 







Transversalizaciòn en el  1º 
año de   Educación Básica 
 
El  hecho de  lograr un 
enfoque de transversalidad  
de  ciertos  temas  dentro de  
la educación, está  en  
comprender  que  son temas  
actúales  de  interés  social  
sustraídos  de problemas  
contemporáneos  convertidos  
así en ejes   transversales, 
como  estrategia metodológica 
trascendental,  en toda  la 
proyección  curricular  
mediante la aplicación de 
actividades  concretas , en 
donde  se conjugue  la  teoría 
con  la práctica;  mediante el 
manejo  total  de  dichos  
temas  para  la solución  de   






Definiciones de  
transversalizaciòn 
 














































 Materiales 5 Ficha de 
observación 
 Técnicos  Observación 
 Humanos   
 
Evaluación 




 Coevaluaciòn 10 Encuesta 
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Técnicas  e instrumentos de  recolección de datos 
 
Para obtener  una  información científica  y  objetiva se aplicó las   siguientes técnicas de 
investigación  como:  la  observación  e  instrumentos  como  la encuesta y la ficha de  observación, 
para  constatar  de manera directa   como se  expresa  la Interculturalidad  en el primer año de 
Educación  Básica. 
1.- Técnica de  la Encuesta e Instrumento  Cuestionario 
(Anexo N° 1) 
Este  técnica   de investigación  fue  realizada  con los/as docentes  de la Institución, mediante  la 
ejecución de un cuestionario de  preguntas cerradas  para evitar  algún margen de error, dando 
mayor  facilidad para su  respuesta y codificación  y así  recabar  información precisa  del  centro  
del problema  de investigación “La Transversalizaciòn de la Interculturalidad”. 
Así tenemos que la Encuesta   según MARCELA, Gómez  es: “Un conjunto de preguntas respecto 
a una  o más  variables  a medir consideran  dos tipos de  preguntas cerradas  contienen categorías 
fijas  de respuestas que han sido delimitadas, puede  incluir  dos  posibilidades  o incluir varias  
alternativas”. (p.125) 
 
Además  permitió  conocer  sobre la  diversidad étnico y cultural    en la que los  niños/as se 
encuentran inmersos en la institución  y aula de  clase, conocer los temas, contenidos y tipos  de  
estrategias  metodológicas  utilizadas por los/as  docentes en el proceso de enseñanza –aprendizaje, 
los tipos  de programas  existentes en la institución para lograr la integración de  todos  los/as  
actores  educativos maestros/as, niños/as  y padres y madres de familia y sobre todo  el tipo de 
capacitación y evaluación  docente  que se debería utilizar con respecto  a la Educación 
Intercultural  con niños/as. 
2.- Técnica  de  Observación  e Instrumento  Ficha  de Observación 
(Anexo N° 2) 
La ficha  de  observación, permitió  ratificar  los datos  obtenidos en la encuesta respecto a la 
información educativa de la  Institución  y  los/as docentes de I.T.S.E “Consejo Provincial  de 
Pichincha” 
Así según GARCÉS, María de Lourdes (2011)  menciona: ”La Observación es el 
procedimiento  empírico  por excelencia el más antiguo; consiste básicamente  en utilizar los 




La  ficha de observación permitió conocer  la realidad  étnico -  cultural del entorno educativo  
en la que  los/as   niños/as  se  encuentran, identificando para ello   su  realidad familiar, social y 
cultural, además verificar si existen    recursos en la  institución y aula  para  el trabajo diario de la 
Interculturalidad, sobre  todo conocer  el tipo de estrategias  metodológicas  utilizadas por las 




























ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
 
A continuación se  presenta   el análisis   y procesamiento  de resultados  obtenidos  de  los 
instrumentos  de investigación  aplicados  a los/as  docentes  del I. T. S. E  “Consejo Provincial  de 
Pichincha”, los cuales    permiten  identificar  como  las maestras/os   plantean  actividades dentro  
y fuera  de  aula, el  tipo de estrategias metodológicas, contenidos, evaluación   para     el  
conocimiento de la diversidad  étnico-cultural, e  información  sobre la   capacitación docente  
respecto al conocimiento de la transversalizaciòn de la Interculturalidad  en el Primer Año de  
Educación Básica. 
 
El  modo de  formulación de preguntas  fueron   cerradas, ya que se proporcionó    un  conjunto  de 
opciones  a  seleccionar, para que  no se  presente algún margen de error. 
 
Además  un ficha de observación que permite  conocer  los recursos didácticos infraestructura de la 
Institución, información educativa: modelo pedagógico, planificación curricular, tipo de estrategias  
metodológicas, evaluación características de la población  estudiantil, el personal  docente, entorno 
familiar: padres  y madres de  familia; todo esto  para   conocer   la  realidad étnico-cultural en la  
niños/as  se encuentran  inmersos y así  comprender la importancia  del  conocimiento de la 
interculturalidad  en  el Primer  año de educación básica 
 
El número total de  encuestados  fue de  24  maestros/as   como 100% de información. 
 







1°  En el grupo de niños/as   con el cual  usted  trabaja, se  expresa  la  diversidad étnico - 
cultural  del país 
Cuadro No.  7: Diversidad  cultural en la institución 
 
Fuente: I. T. S.E ”Consejo Provincial de Pichincha” 








































Mestizos/as 43 43 43 39 40 40 42 41 40 43 42 43 49
9 
Blancos/as              
Indígenas/quich
uas 
 1  2  2   1    7 
Indígenas/sur      1  1     2 
Afrodecendiente
s 
   1 1    2  1  5 
Montubios/as   1 1  1 1 1     5 
Cholos/as     2      1  3 
Indígenas otra  
cultura 
          1  1 














Fuente: I.T. S. E  ”Consejo Provincial de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2012 
 
 
Gráfico No.  3: Diversidad étnico-cultural 
 
 
Fuente: I. T.S.E “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Mestizos 499 96% 
Indígenas 1 1% 
Indígenas/shuar 2 1% 
Indígenas/quichuas 7 1% 
Afro ecuatorianos/as 5 1% 
Montubios/as 5 1% 
Cholos/as 3 1% 
Blancos/as 0 0% 
Total 522 100% 
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Análisis: En cuanto a la  existencia de la diversidad étnico-cultural dentro del Primer Año de 
Básica  del I. T.S.E “Consejo Provincial de Pichincha”, tomando en cuenta  que  son 12  paralelos 
cada uno con un  promedio de 40-45   niños/as, haciendo un total de 522 infantes en la Institución, 
esta se  presenta de la siguiente manera, Mestizos 96%, Indígenas 1%, Indígenas/quichuas 1%, 
Indígenas/shuar 1%, Afro ecuatorianos/as 1%, Montubios 1%,  Cholos 1%, no existe  la presencia 
de  niños/as  Blancos. 
 
 
Interpretación: Como se  puede observar   parte  de niños/as   son mestizos, sin embargo  existe la 
presencia de   niños/as de diversas comunidades, nacionalidades   y pueblos de las  diversas  
regiones del país  como:   los  Afro ecuatorianos, Montubios  e Indígenas/Quichuas  y Shuar  
quienes mantienen sus características   físicas, lingüísticas,  vestimenta, etc., presentes, constatando 
la existencia de    la  diversidad  étnica  del  país en el entorno socio- educativo, razón por la cual  
maestros/as   deben fomentar su conocimiento  relacionando  de forma  coherente  la realidad   
social  con la   diversidad  haciendo que  todos/as  conozcan, respeten  y desarrollen su identidad 
nacional    como lo menciona  en la Constitución del Ecuador  en su artículo . 
Art. 343.-  El sistema  nacional de educación tendrá  como finalidad   el 
desarrollo de  capacidades  y potencialidades  individuales  y colectivas de la 
población, que  posibiliten el aprendizaje, y la generación  y utilización de  
conocimientos, técnicas, saberes, artes  y cultura. El sistema tendrá  como  
centro  al sujeto que aprende, y funcionará  de manera flexible y dinámica, 




2º En caso de que en el grupo de niños/as   exista diversidad étnico- cultural ¿Cómo se 
desarrollan las relaciones entre ellos en el aula? 
 
 Respeto a las  diferentes  culturas 
 
 Cuadro No.  9 La  diversidad  y las relaciones sociales en el aula 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 10 41% 
Casi siempre 6 25% 
Ocasionalmente 4 17% 
Nunca 4 17% 
Total 24 100% 
 
Fuente: I. T.S.E “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
 
 
Gráfico No.  4: La  diversidad  y las  relaciones sociales en el aula 
 
 
Fuente: I. T.S “Consejo Provincial  de Pichincha” 




Análisis: EL 41%  de  maestra/os  del   I. T. S. E “Consejo Provincial de Pichincha”  menciona que 
siempre  se evidencia  el respeto a las diferentes  culturas en el aula, un  25%, responde que  casi 
siempre,  ocasionalmente un  17%, mientras que  un 17%   menciona  que no existe  respeto alguno  
a las  diferencias  culturales. 
 
Interpretación: Un   alto porcentaje de  maestros/as  mantiene que  existe  por parte de los  
niños/as    respeto hacia  la diversidad  cultural entre sus  compañeros/as  en el aula de clase. Sin 
embargo es  importante  que los/as maestros/as  profundicen el conocimiento  de  la diversidad  
étnico –cultural mediante actividades  concretas  que sean  coherentes  con la realidad  social del 
infante manteniendo así un enfoque   de  educación  interculturalidad  para  que no se  evidencie   
ninguna problema  a futuro, permitiendo la interacción  y el  conocimiento  entre  las  diversas 





 Discriminación   por  formas de  lenguaje 
 Cuadro No.  10: Discriminación por  formas de lenguaje 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 0 0% 
Ocasionalmente 0 0% 
Nunca 10 42% 
En Blanco 14 58% 
Total 24 100% 
 
Fuente: I. T.S.E “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
Gráfico No.  5: Discriminación por formas de lenguaje 
 
 
Fuente: I. T.S “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
Análisis: El 58%  de maestra/os  del I. T. S. E “Consejo Provincial de Pichincha”, prefiere dejar en 
blanco su respuesta  en cuanto a   la inexistencia  de   discriminación   por  formas de  lenguaje, 
mientras que un  42% dice  que  nunca ha  observado dicha situación  con niños/as. 
Interpretación: Concerniente  a la  discriminación por  formas de lenguaje, muchas  maestras/os  
prefieren dejar su respuesta en blanco, otros/as  no evidencian dicha situación, sin embargo el 
conocimiento lingüístico de otras  etnias, pueblos  y nacionalidades es  muy importante,   ya que  
como país diverso es necesario fomentar  nuestras  raíces ancestrales para que  se  vaya  ampliando 




 Discriminación por  costumbres 
 Cuadro No.  11: Discriminación  por  costumbres 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 7 28% 
Ocasionalmente 0 0% 
Nunca 5 20% 
En Blanco 13 52% 
Total 24 100% 
 
Fuente: I. T.S.E “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
Gráfico No.  6: Discriminación por costumbres 
 
 
Fuente: I. T.S.E “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
Análisis: El 52% de maestros/as del  I.T.S. E “Consejo Provincial de Pichincha”,  en cuanto  a  la 
presenta de discriminación por costumbres  en niños/as prefieren dejar su respuesta en blanco,  un 
28% aseguran  que  casi  siempre se   presenta  esta situación, mientras que un   20%  dice  que  
nunca se  da  dicha  discriminación. 
Interpretación: No  se  puede  asegurar   la   inexistencia o existencia de discriminación, no existe 
un alto porcentaje  que  presencien  esta situación, muchos maestros /as   prefieren dejar su 
respuesta en blanco, por el desconocimiento  sobre cómo tratar   el tema de   la interculturalidad en 
el aula de clase, tomando en cuenta que esta  hace referencia  a las   diversidad  de costumbres, 
tradiciones, lenguaje, vestimenta, etc. dejando   de lado  lo que  menciona  la  nueva Ley Orgánica 
de Educación en   su Artículo N° 2. Literal  n. Comunidad  de aprendizaje.- “ la educación tiene 
entre sus  conceptos  aquel que  reconoce a la  sociedad  como  un ente que aprende  y enseña  y se 
fundamenta  en la  comunidad  de aprendizaje  entre  docentes  y educandos, considera  como 




 Discriminación por  vestimenta 
 Cuadro No.  12: Discriminación por  vestimenta 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1 4% 
Casi siempre 6 21% 
Ocasionalmente 4 17% 
Nunca 2 4% 
En Blanco 12 50% 
Total 24 100% 
 
Fuente: I. T.S.E “Consejo Provincial  de Pichincha” 




Gráfico No.  7: Discriminación por  vestimenta 
 
 
Fuente: I. T.S “Consejo Provincial  de Pichincha” 





Análisis: El 4% de maestras/os  del I.T.S. E “Consejo Provincial de Pichincha”, mantiene  que  
siempre existe  discriminación  entre  niños/as por su vestimenta, un 21% menciona que casi 
siempre  se  presenta, el 17%  de maestras/os  dice  que ocasionalmente, un  4%  expresa  que 
nunca  se  presenta  dicha discriminación, mientras  que un  50%, prefiere mantener  su respuesta 
en  blanco. 
Interpretación: Todos los niños/as en el I.T.S. E “Consejo Provincial de Pichincha”,  utilizan 
uniforme, muchos  niños/as    no pueden  llevar  otro tipo de ropa  en la  jornada daría; existe 
discriminación  no solo  por los  niños/as  sino por  las autoridades de   la Institución, haciendo que 
se  respete  el reglamento de la Institución Educativa, dejando de lado el  respeto y  valoración  a la 




 Golpes  y agresiones 
 Cuadro No.  13: Golpes  y agresiones 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 2 8% 
Ocasionalmente 5 21% 
Nunca 10 42% 
En Blanco 7 29% 
Total 24 100% 
Gráfico No.  8: Golpes  y agresiones 
 
 
Fuente: I. T.S.E “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
Análisis: El 42%  de  maestras/os del  I.T.S.E “Consejo Provincial de Pichincha”, mantiene  que  
nunca se presentan   golpes  y agresiones  entre niños/as, un  29%  prefiere dejar en blanco su 
respuesta, el 21%  expresa   que  ocasionalmente se  observa esta situación, mientras tanto un 8% 
menciona que  casi siempre se  presenta en el entorno con niños/as. 
 
Interpretación: La respuesta evidencia que  no existe  una adecuada  observación   a los niños/as  
en  la  jordana diaria, el comportamiento de los  niños/as  varían de acuerdo al  ambiente   en el que 
se encuentran, como influye su entorno familiar , problemas de conducta, etc.;  los  golpes  y 
agresiones  entre  niños/as  se pueden   evidenciar  no solo en el aula de  clase, también en las  
horas de esparcimiento, en las cuales  no existe   maestros/as  presentes; por lo que  no  se puede  




 Integración en  las  actividades académicas 
 
 
 Cuadro No.  14: Integración en  las actividades académicas 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 7 29% 
Casi siempre 1 4% 
Ocasionalmente 5 21% 
Nunca 3 13% 
En Blanco 8 33% 
Total 24 100% 
 
Fuente: I. T.S. E  “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
 
Gráfico No.  9: Integración en las actividades académicas 
 
 
Fuente: I. T.S. E “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
Análisis: Un 33% de maestras/os del I.T.S.E “Consejo Provincial de Pichincha”, prefieren dejar en 
blanco la  respuesta en cuanto a si  existe    integración en las actividades académicas,  un  29%  
menciona  que  siempre, el  21%  de maestros/as   dicen que  ocasionalmente, mientras que   un 
13%  expresa  que nunca  se da   dicha situación, sin embrago   el  4%   dice  que casi siempre se 
presenta  esta  integración, es  importante recalcar  que  dichas  actividades  pueden ayudar a  
fomentar  el conocimiento de la Interculturalidad entre  niños/as 
Interpretación : Muchas  de las actividades planteadas   por  maestras/os   con niños y niñas  se  
dan acorde  al tema o   unidad a tratar,  sin embargo   varias/os  no platean actividades  que 
permitan  el conocimiento  de la  diversidad étnica- cultural de forma  profunda, la  mayoría  son   
superficiales, lo que no permite  el reconocimiento de la realidad  educativa de los niños/as; 
dejando de lado la importancia  del conocimiento de la interculturalidad  en la actualidad,   desde  





 Relegamiento de las actividades  grupales 
 
Cuadro No.  15: Relegamiento de actividades  grupales 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 4 17% 
Ocasionalmente 10 41% 
Nunca 5 21% 
En Blanco 5 21% 
Total 24 100% 
 
Fuente: I. T.S. E “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
 
Gráfico No.  10: Relegamiento de  actividades grupales 
 
 
Fuente: I. T.S. E “Consejo Provincial  de Pichincha” 





Análisis: Un 41% de maestros/as  del I. T. S. E “Consejo Provincial de Pichincha”,  observan 
relegamiento   entre  niños/as  en cuanto a  actividades grupales ocasionalmente,  un 21%  
menciona  que   nunca  se presenta  esta  situación, el 21% ,  igual que un 21%  de  maestros/as  
prefieren  dejar su  respuesta en blanco, mientras  tanto  el 17% observa este  relegamiento entre  
niños/as  casi  siempre. 
 
Interpretación: Un alto  porcentaje de   niños/as se integra a actividades  grupales de forma  
ocasional, lo que  depende  de las actividades planteadas  por la/el   maestra/o,  es por eso que estas 
deberán  tomar en cuenta  la integración total de los niños/as  para  continuar   o cambiar  la 
actividad planteada  con el fin de que exista  una  integración  total del grupo, estas actividades  
deberán  considerar  el conocimiento de  la diversidad étnica-cultural, utilizando para ello  
diferentes  estrategias  metodológicas  que  relacionen  todos  los componentes de aprendizaje  
mencionados  en la  nueva Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación Básica, 





3º Cuándo  los /as niños/as  desarrollan sus actividades de  esparcimiento en los  periodos de 
recreo se  integran: 
4. Con niños/as de la misma  cultura 
Cuadro No.  16: Integración social  de niños/as 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 8 33% 
Casi siempre 3 12% 
Ocasionalmente 4 17% 
Nunca 5 21% 
En Blanco 4 17% 
Total 24 100% 
 
Fuente: I. T.S. E “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
 
Gráfico No.  11: Integración social de niños/as 
 
 
Fuente: I. T.S. E “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
Análisis: El 33% de maestros/as del I. T. S. E “Consejo Provincial de Pichincha”, expresan  la 
existencia total de  integración  con niños/as de  la  misma  cultura, en cambio el  21% expresa que  
nunca, el  17%  de maestros/as  observa esto de forma  ocasional, al igual que un  17% que  
prefieren dejar  su respuesta en  blanco,  mientras que un 12% dice que casi siempre. 
Interpretación: La integración  de los niños/as se presenta    de una forma  normal, en los juegos y 
espacios  verdes, sin que exista alguien  que  guie  actividades lúdicas, las maestras/as  son 
observadoras pasivas  en las horas de  recreo, sin embargo sería   necesario y positivo que 
maestros/as planteen juegos que permitan la integración total de  niño/as   por un espacio de  20  
minutos, y así  ayuden a fomentar  el  conocimiento de  la diversidad   y la realidad étnico-cultural   
en el entorno educativo . 
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5. Indistintamente  con niños/as   de  otras  culturas 
Cuadro No.  17: Integración social de  niños/as de otras culturas 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 8 33% 
Casi siempre 5 21% 
Ocasionalmente 1 4% 
Nunca 6 25% 
En Blanco 4 17% 
Total 24 100% 
 
Fuente: I. T.S. E “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
 
Gráfico No.  12: Integración social de niños/as de otras  culturas 
 
 
Fuente: I. T. S. E “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
Análisis: El  33% de maestras/os   del I.T. S.E “Consejo Provincial de Pichincha”, reconoce que   
siempre  existe  integración con niños de otras culturas, un  25%  responden que  nunca, un  21% 
asegura    que  casi  siempre se  presenta, mientras tanto un 17%  de maestras/os  dejan  en blanco  
su respuesta, el 4% dice que  esto se da de  forma  ocasional. 
 
Interpretación: La relaciones   sociales   en  niños/as  de  5 años   no se  ven afectadas  en cuanto a 
la existencia de  diversidad   por otras culturas, es  de conocimiento que  los niños/as  están 
conociendo  su mundo y muchos/as  se  preguntan  la diferencia  ya sea de color, vestimenta o 
lenguaje, para muchos/as  es  una curiosidad,  no se puede  presentar a esta edad  presencia de 
racismo y discriminación, pero es importante  que  los niños/as  disipen sus dudas  respecto  a las 




6. Solo  con niño/as de  su mismo género 
Cuadro No.  18 Integración de  niños/as  con su mismo género 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 7 29% 
Ocasionalmente 8 33% 
Nunca 4 17% 
En Blanco 5 21% 
Total 24 100% 
 
Fuente: I. T.S. E “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
 
Gráfico No.  13: Integración de  niños/as  con su mismo género 
 
Fuente: I. T.S. E  “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
Análisis: El  33% de  maestras/os del I.T.S. E “Consejo Provincial de Pichincha”, en cuanto  a la 
integración de niños/as de un mismo género   observa que ocasionalmente se  presenta dicha 
situación, un 29% asegura  que  casi siempre, el 21%  prefieren  mantener su respuesta en blanco, 
mientras que un 17% mantiene que  nunca se  observa  dicha  situación. 
Interpretación: El conocimiento  de la  diversidad  étnico-cultural   implica  no solo  el saber 
sobre  la existencia de   diversos  grupos  étnicos   en un ámbito social, implica también  la 
integración entre  personas de  un  mismo  género. Tomando en cuenta que  la Institución es mixta  
y la mayoría  son niñas, la integración  de  niños/as  en  actividades lúdicas compartidas  se da   si 
existe actividades dirigidas en el  momento de  esparcimiento caso  contrario   niños/as  juega por 
grupos  ya establecidos  y muchos prefieren  no jugar, afectando esto a las  relaciones  




 Indistintamente, de acuerdo a las    condiciones del   momento 
 
 Cuadro No.  19: Relaciones sociales  entre     niños/as, indistintamente de acuerdo 
a las  condiciones del momento 
 
 
CANTIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 7 29% 
Casi  siempre 4 17% 
Ocasionalmente 2 8% 
Nunca 2 8% 
En blanco 9 38% 
Total 24 100% 
 
Fuente: I. T.S.E “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
 
Gráfico No.  14: Relaciones sociales  entre     niños/as, indistintamente de acuerdo a las  
condiciones del momento 
 
 
Fuente: I. T.S. E “Consejo Provincial  de Pichincha” 




Análisis: El 38%de maestras/os en elI.T.S. E “Consejo Provincial de Pichincha”,  prefieren  dejar 
en blanco  su respuesta con relación  a las  relación de  niños/as, indistintamente  de acuerdo a las  
condiciones del momento, un 29% dice  que siempre  se  da esta  relación, el  17% dice que  casi 
siempre se presenta, el 8%  dice que es ocasionalmente, mientras que un 8%  manifiesta  que 
nunca. 
 
Interpretación: Sin bien es cierto,   las actividades   lúdicas  establecidas   dentro del aula, 
permiten  que   todos los/as  niños/as se integren  sin   ningún dificultad,  por eso es importante que  
maestros/as conozcan  de nuevas estrategias metodológicas  y  puedan  plantear actividades que  
fomenten el conocimiento de la diversidad étnica en el entorno educativo   de forma participativa, 




4º ¿Qué temas  y contenidos considera usted son importantes  para  propiciar el conocimiento  
de la realidad étnico - cultural  entre  niños/as? 
 
 
Cuadro No.  20: Temas  y contenidos  para el conocimiento de la realidad  étnico-cultural en 
niños/as 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Historia 8 22% 
Prácticas religiosas 7 19% 
Diversidad  lingüística 6 17% 
Diversidad de  género 5 14% 
Diversidad  étnica 4 11% 
Tradiciones 3 8% 
Costumbres 2 6% 
Cultura 1 3% 
 
Fuente: I. T.S. E “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
 




















Fuente: I. T. S. E “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
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Análisis: En cuanto a  los  contenidos  para trabajar   el  conocimiento de la realidad étnico-cultural   
con niños/as     en el aula, las maestras/os  del I.T. S. E “Consejo Provincial de Pichincha”,  
consideran  que los  contenidos de aprendizaje para el conocimiento   de la interculturalidad deben 
ser: como principal tema de estudio  la   cultura  un  3%, 2)Costumbres  un 6% , 3) Tradiciones  un 
8% , 4) Diversidad  étnica un 11% , 5) Diversidad   de  género un 14%, 6) Diversidad Lingüística 
un 17%, 7) Prácticas Religiosas un 19%  y por último  tema  a tratar pero  no menos  importante 8) 
Historia con un 22% . 
 
Interpretación: Es  muy importante que los niños/as   conozcan desde muy pequeños, la 
diversidad  de  su entorno en el  que se  encuentran inmersos/as   sus  tradiciones, culturas  y demás  
características que permitirán   ampliar su visión  de país  y desarrollar así  su identidad nacional,  
para en un futuro no  exista  presencia de discriminación  y racismo. Es por ello importante plantear 
actividades que fomenten  el conocimiento de la Interculturalidad, como  un eje  transversal 
primordial  en la educación básica. 
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5º ¿Qué  tipo de estrategias  metodológicas  utiliza usted  para el  conocimiento de  la 
diversidad étnico-cultural  en el aula de  clase? 















Fuente: I. T.S. E “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
 
 













Fuente: I. T.S. E “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Expresión  Plástica 7 19% 
Expresión Musical 6 17% 
Lúdicas 6 17% 
Artísticas 5 14% 
Expresión Corporal 5 14% 
Expresión  oral 5 14% 
En blanco 2 14% 
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Análisis: Las/los   maestras/os   han dado  el siguiente  orden  de importancia  a las  estrategias  
metodológicas  para el conocimiento de  la  diversidad étnico-cultural  en el Primer Año de 
Educación Básica  del  I.T.S. E” Consejo Provincial de  Pichincha” así tenemos: Expresión Plástica 
con un 19%, Expresión Lúdica  un 17%,  Expresión Musical un 17%, Expresión Oral un 14%, al 
igual que  la Expresión Artística un 14%, Expresión Corporal un 14%;  mientras que 2 maestras un 
14% prefieren  dejar  en blanco su respuesta. 
 
Interpretación: Las/los  maestras/os  ratifican la importancia del  trabajo   de la expresión plástica 
para el reconocimiento de la interculturalidad, al igual que la expresión lúdica, sin embargo  en la 
práctica  educativa  no se observa    dicha  situación, si bien utilizan  la  expresión plástica  
muchos/as, lo  hacen   escolarizando a los  niños/as, así  mismo  no  consideran  importantes  a la 
expresión artística, corporal oral  musical,   dejando de  lado  la  importancia de plantear 
actividades  diversas que integren todas   las  estrategias  metodológicas que permitan el trabajo  
adecuado  y  el  conocimiento apropiado  de   la diversidad étnico-cultural de niños/as  relacionado 




6º ¿Los  contenidos de  enseñanza-aprendizaje aplicados en el aula de  clase  incluyen el tema  
de la  interculturalidad? 
 
 
Cuadro No.  22: Contenidos de enseñanza –aprendizaje 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 10 42% 
Casi siempre 8 33% 
Ocasionalmente 6 25% 
Nunca 0 0% 
En Blanco 0 0% 
Total 24 100% 
 
Fuente: I. T.S. E “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2012 
 
Gráfico No.  17: Contenidos de enseñanza –aprendizaje 
 
Fuente: I. T.S.E “Consejo Provincial  de Pichincha” 




Análisis: Un 42% de  maestras/os del I.T.S.E” Consejo Provincial de  Pichincha” aseguran  que 
siempre relacionan   su enseñanza  con la   interculturalidad  y él conocimiento de la  diversidad 
étnico-cultural  en el aula, el  33%,  menciona que  casi siempre  lo relacionan  y  un  25%   
responde  que  sus  contenidos   se  relacionan de forma  ocasional. 
 
Interpretación: Los contenidos de la interculturalidad aplicados  por las maestras/os  del  I.T. S.E 
“Consejo Provincial de Pichincha”, sin bien es cierto si se  relacionan con  el conocimiento de la  
diversidad étnica-cultural, pero  este conocimiento  se  lo hace   como  algo   superficial, lo que no 
permite que los niños/as amplíen su visión de país diverso e Intercultural, puesto  que   no toman el   
grado  de  importancia a este  tema  como algo  primordial  para    el desarrollo   de la identidad   
nacional  y la autoconfianza  que los niños y niñas deben desarrollar desde  tempranas edades,  





7º ¿Existe en la Institución  programas   que  propicien  la  participación activa de 
padres, madres de familia y la comunidad, los cuales  generen  espacios   socio culturales 
para el conocimiento de la  diversidad étnico-cultural en niños/as? 
 
 
Cuadro No.  23 Programas de integración para  padres y madres de familia que propicien el 
conocimiento de la diversidad étnico-cultural 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 5 21% 
Casi siempre 3 12% 
Ocasionalmente 3 13% 
En Blanco 13 54% 
Total 24 100% 
 
Fuente: I. T. S.E “Consejo Provincial  de Pichincha” 




Gráfico No.  18: Programas de integración para  padres y madres de familia que propicien el 
conocimiento de la diversidad étnico-cultural 
 
 
Fuente: I. T. S. E “Consejo Provincial  de Pichincha” 





Análisis: El 54%  de maestras/os  prefieren dejar en blanco su respuesta con respecto a si existen 
programas  que  propician un ambiente  cultural en  el  I.T. S. E “Consejo Provincial de Pichincha”, 
el 21% aseguran  que   siempre  se presentan, un 12%  dice que  casi  siempre, mientras que un 
13%  expresa que  ocasionalmente se dan  dichos programas. 
Interpretación:  Un gran porcentaje de maestras/os  del “Consejo Provincial de Pichincha”, 
prefieren dejar  la respuesta en blanco con respecto a la presencia de programas  que   fomenten  el 
conocimiento de la Interculturalidad,  puesto que no existen, programas  en la Institución  que 
permitan   este  conocimiento  y  la integración de todos/as  los actores  educativos, muchos 
programas  son  académicos  y educativos,  pero  ninguno propicia el conocimiento de la  
diversidad,  dejando de  lado  lo importante  de la integración, el conocimiento, respeto y 




8º ¿Usted ha tenido la oportunidad de capacitación  sobre la  Interculturalidad, aplicada 
a  la Educación Infantil? 
Cuadro No.  24: Capacitación sobre la Interculturalidad 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 5 21% 
Casi siempre 7 29% 
Ocasionalmente 12 50% 
Nunca 0 0% 
En blanco 0 0% 
Total 24 100% 
 
Fuente: I. T.S. E “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
Gráfico No.  19: Capacitación sobre la Interculturalidad 
 
Fuente: I. T.S. E “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
Análisis: Un 50% de maestras/os  del I. T. S. E “Consejo Provincial de Pichincha”, expresan que 
no ha  existido la  oportunidad de  capacitación en cuanto  al tema de la interculturalidad, el  29%  
mantienen  que  casi  siempre  se ha dado dicha capacitación; mientras  que un 21% expresa que  
siempre  han tenido  dicha oportunidad de capacitación. 
Interpretación: Los  resultados  obtenidos hacen  notar  la  falta de capacitación  docente   con 
respecto al conocimiento de la  interculturalidad  en la educación   como   un enfoque  pedagógico, 
sería   necesario  que se   plantee  una capacitación docente   con relacionada a la nueva  
Actualización   y  Fortalecimiento  Curricular de Educación Básica, planteando  estrategias 
metodológicas que permitan transversalizar la interculturalidad en  los  contenidos  curriculares 
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9º ¿Conoce usted formas específicas de  evaluación, con respecto a la  Educación 
Intercultural con niños/as en el aula de clase? 
Cuadro No.  25: Formas de  evaluación a la Educación Intercultural 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 13 54% 
No 11 46% 
Total 24 100% 
 
Fuente: I. T.S. E “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
Gráfico No.  20: Formas de  evaluación a la Educación Intercultural 
 
Fuente: I. T.S. E “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2012 
 
Análisis: El 54% de las maestras/os del I. T.S. E “Consejo Provincial de Pichincha”, aseguran 
conocer   formas  específicas de evaluación, con respecto  al  conocimiento  de la interculturalidad  
con niños/as  en el aula, mientras que  el 46% expresan  no  tener  dicho conocimiento en cuanto  a  
evaluaciones  relacionadas con  la interculturalidad 
 
Interpretación: El  conocimiento de la  interculturalidad y su transversalizaciòn en la Educación 
Básica, se ha  venido tratando  desde   años   anteriores, sin  embargo su conocimiento  se  
planteaba   con un   grado  mínimo de importancia; ahora   con la existencia de  la  Actualización y 
Fortalecimiento Curricular de Educación  General Básica, la Constitución del Ecuador y  la Ley  
Orgánica de Educación, es un tema que  tiene mayor  trascendencia   en a la educación  y  por  ende 
es   muy necesario que los/as  docentes conozcan   el  tema  y  planteen   nuevas estrategias  
metodológicas que permitan su conocimiento dentro de su quehacer educativo. 
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10º  ¿Cómo  evaluaría  usted  los progresos del conocimiento de  la interculturalidad  en los 
niños/as? 
Cuadro No.  26: Formas  de evaluación de la Interculturalidad   con  niños/as 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Cuanti-cualitativamente 15 63% 
Cualitativamente 9 37% 
Total 24 100% 
 
Fuente: I. T. S. E  “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
Gráfico No.  21: Formas  de evaluación de la Interculturalidad  con  niños/as 
 
Fuente: I. T. S. E “Consejo Provincial  de Pichincha” 




Análisis: Dentro de la evaluación  realizada por maestras/os en el I. T. S. E  “Consejo Provincial de 
Pichincha” respecto a la  interculturalidad,  63% utiliza  una  evaluación  Cuanti-cualitativa, 
mientras que un 37%  afirma  utilizar  una evaluación cualitativa, para  niños/as  en el aula de  
clase. 
Interpretación: En cuanto a la evaluación de la  interculturalidad  es  necesario  definitivamente 
una evaluación cualitativa, puesto que este  tema   involucra el desarrollo de   valores  y el 






2.- Análisis  e interpretación   de los  resultados de la  Ficha de observación  realizada  al I.T. 
S “Consejo Provincial de Pichincha” 
 
Ficha de  Observación 
Tema: Transversalizaciòn  de la interculturalidad en la Educación Básica 
1ª El   I.T. S “Consejo Provincial de Pichincha” en cuanto a sus datos informativos  e 
información educativa 
Presenta las  siguientes características: 
 Nombre de la Institución: I.T.S. E “Consejo Provincial de Pichicha” 
 Provincia: Pichincha 
 Cantón: Quito 
 Dirección:Av.: Ajavì OE4-194, SOLANDA 
 Tipo de Institución: Fiscal 
 Sector: Urbano 
 Jornada: Matutina 
 Tipo: Intercultural- hispana 
2ª Características del personal docente  y administrativo 
El personal docente y administrativo de la institución Educativa se encuentra  constituido  de  la 
siguiente manera. 
Cuadro No.  27: Personal Docente  y Administrativo 
Personal docente  y Administrativo Nº 
Directora 1 
Maestras/os  del Primer año de 
Educación Básica 
12 
Maestras/os  de materias  
especiales 
6 







Fuente: I. T. S.E “Consejo Provincial  de Pichincha” 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
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3ª Características  de la  población Estudiantil 
El I. T. S. E “Consejo Provincial de Pichincha”, consta   de 12  paralelos  en la sección del 
Primer  Año de  Básica, muchos  de los  niños/as  provienen de los sectores  aledaños a la 
institución, cada paralelo  mantiene  un grupo   heterogéneo de 45  niños/as, la diversidad   de 
pueblos y  nacionalidades  está presente, por cuanto se  observa en las  características  físicas  y la 
vestimenta   que  algunos  infantes  traen a la Institución 
4º Infraestructura 
La  infraestructura  con la que cuenta la Institución  se encuentra  en buenas  condiciones, 
puesto que existe  mantenimiento  por parte  de los conserjes. 
La  Institución   consta de  áreas   verdes, áreas  de expresión corporal, musical, rincones, juegos  
infantiles, estacionamiento,  aulas   adecuadas  para   computación, música,  dirección, sala de 
profesores, auditorio, sala de espera  para padres  y madres de  familia, además  cuenta con servicio 
médico, psicológico, odontológico, social y servicios  básicos  necesarios para el trabajo diario 
(agua, energía eléctrica, teléfono, sanitarios) 
Cada aula  consta de  material  didáctico, rincones  y recursos  para el trabajo  diario   con los  
niños/as, según lo  observado no existe  material  concreto   para el trabajo de la interculturalidad, 
por lo cual no se fomenta  su conocimiento de  forma  adecuada, tampoco  se considera la 
diversidad existente en el entorno educativo. 
5º Información socio- económica 
La situación  económica de las  familias  de  niños/as del  I. T. S. E “Consejo Provincial de 
Pichicha, situado en  el sector  de solanda, pertenecen  a una situación media 
La  caracterización de  las  familias  está dada por parejas  relativamente jóvenes. un alto  
porcentaje  de   las madres  y padres de familia   trabaja, por lo que  un alto porcentaje de niños/as  
se  quedan  con su abuelos, tíos  o  familiares cercanos a ellos, algunos  niños/as asisten a  centros 
infantiles   cercanos  a la Institución. 
6º ¿Se  expresa  diversidad  étnica-cultural del país, entre padres  y  madres de  niños/as? 
En cuanto a  lo observado   en programas, reuniones, de padres y madres de familia, realizados en 
la Institución, existe   presencia de diversidad  Intercultural  en el entorno familiar  de niños/as, 
consta de  persona  de diferentes   pueblos  y nacionalidades  del Ecuador, muchos traen arraigados 




7º Información Educativa 
 
 Modelo Educativo 
El  modelo educativo  utilizado  en la Institución  es el constructivismo,  con un enfoque  
Histórico-cultural: 
 
Entendiendo que el constructivismo 
Parte del conocimiento  previo  de los/as  alumnos,  el construye  su conocimiento a  través de  una 
experiencia sensorial así temática  y  espontánea, estos  conocimientos  son  específicos y de la 
realidad  próxima, el alumno  no está en  capacidad de  aplicar    sus  conocimientos  particulares  a 
lo general, lo que  conduce  a una interpretación  idealista  y  personalizada de  los hechos. 
Modelo histórico –cultural Currículo Institucional MEC: La mediación social  
consiente es  determinante  en la formación  del ser  humano. Todo individuo 
desde que nace toma  consciente  o    inconscientemente, los conocimientos, 
afectos  y  expresiones del medio  familiar  y social. La formación para  el 
desarrollo   de las  funciones  mentales  superiores  se origina  en la sociedad, y 
pasa  luego al individuo para  la elaboración. El conocimiento es  un proceso de  
interacción entre el sujeto y el medio social  y cultural. (p. 14) 
 
En cuanto a la  planificación curricular  las  maestras /os  utilizan  planificación  macro – curricular, 
planteada a nivel nacional, meso curricular utilizando  el proyecto curricular  institucional, 
proyecto operativo anual  y  meso curricular, mediante planificación  anual, bloques  curriculares,  
plan de clase, además  de  FRISOS;  los/as  maestros/as   dividen su trabajo  por  meses, tres  
maestras/os  constituye   cada  bloque  y realizan  la  planificación mensual  para  todas  las  















 Las maestra  y  maestros  de educación general básica no tienen  conocimiento profundo  
sobre cómo lograr la  transversalización de la interculturalidad  en  su diario quehacer 
educativo, much@s utilizan  estrategias  inadecuadas  por cuanto  no  relacionan  la teoría  
con la práctica  educativa, escolarizando   así a  niños/as, dejando de lado el arte  y el 
juego como parte primordial de  educación. 
 
 La  insuficiente   capacitación docente   respecto a la interculturalidad en los primeros  años 
de educación básica por parte del  sistema educativo nacional  hace que  muchos/as  
docentes  no apliquen de manera integral  los diferentes   ejes transversales  de la 
educación en su  diario quehacer educativo, en el caso concreto la interculturalidad. 
 
 
 Las estrategias metodológicas utilizadas para  lograr la educación intercultural  por los/as  
docentes  de  educación básica  no toman en cuenta el desarrollo  social de  niños/as, 
muchos  consideran    como parte fundamental la escolarización,  sin relacionar las áreas 
fundamentales  de  desarrollo  integral de  niños/as   como son  el área social, área 
afectiva, área  cognitiva, área  motriz. 
 
 Los contenidos educativos  para el trabajo  diario en el aula  de clase por los/las  docentes   
no consideran a la interculturalidad   como  un  eje  transversal  importante en el trabajo  
diario, muchos  lo hacen de forma  superficial,  sin considerar  que   es un tema  
importante para el desarrollo  de la identidad   y autonomía personal de niños/as  de 





 La interculturalidad  y su conocimiento   de la educación  es una base  importante  de 
trabajo  en la actualidad, por la existencia de  la  actualización y fortalecimiento  
curricular. La  Ley Organiza de Educación  Intercultural  y la Constitución  del  Ecuador  
todas en  vigencia, muchos docentes  desconocen  o no saben  cómo  actuar frente a la 
diversidad  existente, por lo que su labor educativa se  convierte en algo meramente  
teórico, superficial e inadecuado 
 
 
 Las maestras/os  no  consideran   las   características étnico culturales de  sus  niños/as, 
para  fomentar    un adecuado   conocimiento de  la  diversidad  cultural, lo que   
imposibilita el trabajo diario de lo/as docentes en el aula  con  respecto a la 
transversalizaciòn de la interculturalidad  en la educación y así promover  relaciones de  





 Es  necesario  trabajar  con el conocimiento de la Interculturalidad desde  los primeros años 
de educación   con actividades que integren   varias  estrategias  metodológicas que  
conjuguen el arte y  el juego como pilares principales de educación   y así  fomenten el 
desarrollo de un identidad   nacional, para  descartar  ciertas  actitudes racistas  que  aún 
persisten, debido al  desconocimiento  de las  diferencias   culturales  de los pueblos, 
nacionalidades     que  conforman  nuestro  país,  las cuales  han venido afectando de 
generación a generación, convirtiéndose en un problema social. 
 
 Es  importante crear  un propuesta  de  capacitación docente sobre la transversalización de 
la interculturalidad, en donde  se  conjugue  la teoría  con la práctica, planteándose  para 
ello  estrategias  metodológicas participativas e integradoras  las  cuales   se  relacionen  
con los contenidos  curriculares   de la  nueva  Actualización y Fortalecimiento 
Curricular, logrando  con esto la transversalizaciòn de la interculturalidad  como eje  
transversal 
 
 Utilizar la  enseñanza  de  la Interculturalidad   con diversas  metodologías, innovadoras, 
dinámicas y creativas  en aula  y en la institución,  que permitan conocer la   diversidad 
en costumbres, tradiciones, música, gastronomía, folclore, etc.,   todo lo con la 
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participación  de  educadores, niños/as, padres y madres de  familia, que tenga  como   
objetivo  el conocimiento adecuado de  la interculturalidad  y  plurinacionalidad 
Ecuatoriana, servirá  como medio para   el fomento adecuado  de la interculturalidad. 
 
 
 Para lograr  la introducción   de  contenidos  dentro del  currículo  sobre la 
Interculturalidad, será  necesario trabajar con temas  claros  y concretos  que    se integren 
en situaciones  significativas, los cuales permitan   la participación  de  los actores 
educativos para que  puedan  identificar claramente la  diversidad existente en el  Ecuador 
y así se   evite conflictos a futuro. 
 
 Para  un adecuado   conocimiento de la interculturalidad   en el aula  como  docentes es 
necesario  estar  al tanto de  las  políticas   de estado  ya que estas propugnan el 
conocimiento de la interculturalidad   dentro   del toda  la educación, por lo tanto el 
plantear nuevas estrategias metodológicas que permitan que el niño/a se relacione  con  su 
medio natural, cultural y social, el desarrollar  la identidad  nacional, autonomía y  
confianza   hará que  sean personas seguras  capaces de desenvolverse   en su entorno de 
forma respetuosa 
 
 L@s  maestr@s fomentarán   el conocimiento de la interculturalidad  partiendo  de la  
realidad socio-cultural  en la que se encuentren inmersa, respetando   las características 
físicas, de lenguaje, tradiciones  y costumbres  de cada  niño/a,  desarrollando en el 
confianza, seguridad; promoviendo el autoestima y el desarrollo de una identidad  que 
afirme su condición cultural, tomando e cuenta  que la diversidad étnico cultural no puede 



















La  capacitación  docente  es un proceso  necesario  para  la  actualización y mejoramiento del perfil 
profesional  de los  maestros y maestras para el presente  caso, la capacitación sobre  la  Interculturalidad  
aplicados en el primer año de Educación  Básica  es el   resultado de la investigación realizada en el  I. T. S. 
E “Consejo Provincial de Pichincha”  sobre la Transversalizaciòn de la Interculturalidad en la  planificación 
educativa del  Primero de Básica, en  donde la diversidad  étnico- cultural está presente; por ello  es necesario  
fomentar el conocimiento de la interculturalidad y relacionarlos con los contenidos curriculares permitiendo 
con  esto   guiar la  labor   docente  de  forma científica, integral  y  democrática creando   una ciudadanía   
para el Buen Vivir, en un contexto de  una sociedad  Intercultural   y plurinacional, tomando en cuenta  el 
desarrollo   psicosocial  de los/as   infantes, de su  identidad, confianza  y autonomía personal. 
 
La  Propuesta  es  un Taller de capacitación  docente  integrado por    cinco   temas, que permitirán  a  los/as  
maestros/as    analizar    la  nueva  Actualización   y  Fortalecimiento Curricular  de Educación Básica, 
descubriendo  así  contenidos  que integran la Interculturalidad  dentro de la Estructura  Curricular  y su 
aplicación  en la Educación Básica. 
 
Para ello se  presenta una serie de actividades educativas  que   proporcionan   estrategias  y herramientas  
metodológicas sencillas, que  ayudarán a ampliar la visión de los/las   maestros/as  en cuanto al manejo  de  la 




permitiendo  conocer   las  prácticas  culturales  diferentes en nuestro país, provincia  y comunidad, para 
lograr valorarlas  y respetarlas  desde un punto de vista  intercultural, utilizando así  diversas  actividades  
lúdicas, artísticas, corporales, plásticas, etc., que conforman los diferentes Bloques Curriculares, todo esto 
con la finalidad  de  integrar  a los/as infantes  con su realidad social y la  influencia  que  tienen  las  
personas  que integran  el  entorno  socio-cultural, para el desarrollo de su identidad  nacional  y autonomía 
personal. 
“Hacia las diferencias, 
No podríamos ofrecernos nada unos a otros. 
Para ser respetuosos 
Pero al menos se puede formar a los niños 
Que son lo único que nos permite aprender. 
Reconciliar al mundo es demasiado ambicioso, 
Si todos fuéramos iguales,” 
 





1. Capacitar a los /as  docentes del I.T.S.E “Consejo  Provincial de  Pichincha” en 
fundamentos  teóricos, científicos y pedagógicos, con el fin de  proporcionar 
conocimientos  y  herramientas  necesarias  que permitan  lograr un enfoque de   




1. Obtener  información  relevante  y actualizada  sobre  como transversalizar la 
interculturalidad  en el primer año de educación básica, brindando  pautas  para 
optimizar el quehacer  educativo perfeccionando así el perfil profesional y 





2. Crear y  adaptar  estrategias  metodológicas que permitan  conseguir un enfoque 
de  transversalización de la interculturalidad en el  primer año de  educación 
básica 
 
3. Conocer  en  qué medida  influye la Interculturalidad dentro  de los  contenidos  
relacionados con la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación 




Entre las  principales  necesidades  educativas  presentes  en  el Ecuador, está  el  conocimiento de  la  
Interculturalidad   dentro  del  proceso  educativo  desde  los primeros años de  Educación  Básica   para  
conseguir  una  convivencia armoniosa  basada  en el respeto  y  valoración     por  la diversidad  étnico-
cultural   y  la incorporación  de   niños/as   de  diferentes   orígenes    culturales,  creencias  costumbres y  
tradiciones  de  los  diferentes  pueblos  que integran  el estado ecuatoriano. 
 
Es  por   eso  importante que  los/as  docentes     planteen  dentro de su quehacer   educativo  nuevas  
actitudes  y aptitudes, frente  a la  diversidad étnico-cultural  en la que  se  encuentran   inmersas, tomando en 
cuenta que cada  niño/a  es  un  ser  bio-psico-social   que se  desarrolla  en  diversos entornos  culturales, 
étnicos  y  lingüísticos, lo cual  obliga  a  estar  al tanto  de    estrategias  metodológicas que permitan el 
conocimiento adecuado de  su realidad  social. 
 
En esta  propuesta   está  dirigida  a los  /as   docentes, brinda   contenidos  científicos, democráticos   y   
metodológicos, relacionados   un enfoque educativo  sobre   como  transversalizar  la interculturalidad en el 
Primer año de Educación Básica,  con el  fin de   modificar estereotipos   y prejuicios   existentes  en la  
sociedad, mediante el conocimiento de la  diversidad cultural, permitiendo  fortalecer   su  trabajo diario de  
forma   más organizada, tolerante y equitativa contrarrestando  con su  conocimiento  los  mensajes  
denigrantes y dañinos  que  muchos  niños/as   desarrollan prematuramente  por  un inadecuado    
conocimiento  de  su identidad  nacional, para que  los/as  infantes   afirmen y construyan   su identidad  
personal de forma  adecuada, permitiendo  con  esto   que  cada  uno  alcance  un sentimiento  de  aceptación   






La  capacitación docente   es una   herramienta aplicada  para la  actualización   y mejoramiento  del perfil  
profesional de los/as maestros/as, para conducir   y lograr  en forma  sencilla un  enfoque  pedagógico  de la 
Transversalizaciòn de la  Interculturalidad en  su diario quehacer educativo. 
 
 Cada  taller de  capacitación  docente contiene fundamentación teórica,    se encuentra  
organizado  en una Agenda, la cual establece el horario para cada  actividad, a  
continuación se  platea  el desarrollo de   cada  taller  de  capacitación  respectivamente; 
utiliza para ello diversas dinámicas  y actividades  para los/las docente,  por  último   se  
plantea    evaluaciones   y desarrollo de  actividades  para niños/as  tomando en cuenta las 
destrezas  con criterio de desempeño relacionadas  con la Actualización y Fortalecimiento  
Curricular  de  Educación General  Básica 
 
 Las  destrezas  con criterio de  desempeño  seleccionadas  para  el planteamiento de  
actividades, se relacionan   con   la interculturalidad, sin embrago los/as docentes  podrán 
utilizar   otras  acorde  a  la  necesidad  educativa. 
 En  cada  taller se ha  elaborado  una matriz de análisis de  los contenidos  articulando para 
ello  los ejes de aprendizaje, componentes de los ejes de aprendizaje  en función de 
alcanzar  las  destrezas  con criterio de  desempeño, para  explicar   cómo se puede  
transversalizar la interculturalidad  en los  diferentes  bloques  curriculares. 
 
 En la parte  final de cada taller  se  sugiere a los/as maestros/as actividades  que  pueden ser 
aplicadas  con los  niños/as en el aula. 
 
 Cada  maestro/a  deberá  traer  consigo  para  cada  taller   el documento de la  nueva 
Actualización   y  Fortalecimiento Curricular  de Educación Básica, para realizar el análisis  










TALLER NO. 1 “Mi país y yo” 
 





 La  Interculturalidad   es  el reconocimiento  y respeto  entre   varias  culturas, bajo  
condiciones  de respeto,  igualdad,   en donde se  da un proceso de dinámica   relación 
aprendizaje   entre  los  pueblos  y  nacionalidades . 
 
 La  Interculturalidad  es el conocer  y respetar  la  diversidad entre  las personas  que  
conforman la sociedad  creando un espacio no solo de contacto sino de generación de 
una nueva realidad común 
 
 La  Interculturalidad es el  reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico-
culturales en las esferas local, regional, nacional y planetaria, desde una visión de 
respeto y valoración. (AFCEGB p.16) 










FUENTE: Ministerio de Educación 






TEMA  DE EXPOSICIÓN   Nº 2 
 
 
Desarrollo    y construcción de la identidad étnico – cultural en los niños/as de Educación Básica 
 
Para  el desarrollo de  la identidad cultural  es  importante  considerar: 
 
 Desarrollo socio-afectivo 
 
El conocimiento social comprende  la   manera en la que el ser  humano percibe  su  mundo. Por ello es  
importante a  más  de    conocer el desarrollo  cognitivo,  conocer la parte emocional de los  infantes. 
 
Al  hablar del   desarrollo emocional  y social, es comprender la  forma  como   construimos    las  relaciones 
y    nos vinculamos  afectivamente   con los demás, dichas  relaciones   se  van  desarrollando  desde  el  
vientre materno; por  lo que es  recomendable  estimular   y construir  lazos   afectivos  fuertes, sobre todo de  
los   padres  y madres  quienes  son los encargados de    encaminar  dicho desarrollo. Seguidamente,  viene  el  
nacimiento, la cual es una   etapa  muy importante  del   desarrollo neonatal, la  forma    como se  recibe  o 
vienen al mundo    el niño/a  influyen  posteriormente en   el desarrollo cognitivo, afectivo y social, puesto 
que todo  se construye mediante   estímulos  que  provienen del mundo que  lo rodean,  ya que   los/las   
niños/as  durante los primeros  años de  vida  van desarrollando    su  cerebro, debido a su plasticidad cerebral   
y su personalidad  en función  a  lo que estos puedan captar del entorno  donde se  desenvuelven. 
 
El  niño   y  la niña   conocerán  su realidad social    mediante  los esquemas   sociales, producto de las  
experiencias    vividas con las  personas que integran  su entorno, (familiar, social), lo cual  le  servirá  para  
interpretar  la  realidad     de  forma  paulatina  durante  toda  su infancia. 
 
Los  conocimientos de los   sistemas sociales  están basados   en   rasgos  particulares y aspectos   externos, 
ya sean  estos  físicos  o   lingüísticos. 
 
La  interacción con el medio resulta  clave  para dar  lugar al aprendizaje,  es decir,  el  niño o niña  se 
relacionan   con su   familia  base que  son: mamá, papá  y sus hermanos   y con el  resto de su  familia  tíos, 
abuelos, primos, etc.; se  relaciona   con las  personas   y objetos  de la escuela, se  relaciona  con otros  
lugares ( iglesia, club, trabajo de  mamá  o papá, etc.). En  estos  distintos  ámbitos  el  niño   interactúa  
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permanentemente  y  va adquiriendo    varios conocimientos    sociales  y culturales que  influirán en el 
desarrollo de su identidad  personal. 
 
 Desarrollo   social  y el reconocimiento del  otro 
El desarrollo social del ser  humano está   muy ligado, a la forma  como éste   se integra  al  grupo a quien  
éste  pertenece, dicho  desarrollo tiene que   ver con la parte cognitiva y afectiva,  para lograr  un adecuado  
desarrollo  de su identidad, la cual se  va   construyendo a medida que el tiempo   avanza y  las relaciones 
interpersonales  se   van dando   con el contactó  de  diversas  personas  que  integran el entorno  cultural  y 
social. 
 
 Desarrollo  de la  identidad   cultural 
La  identidad cultural   se  refiere  al grado  en que una persona se siente conectada al grupo   en el cual ha  
crecido  o en el  que ha vivido. Por ello  muchas  veces  el sentimiento de inferioridad se  trasmite  desde la 
familia   y el infante lo traslada al ámbito escolar   como ejemplo: 
 
Las condiciones económicas, sociales o culturales  son  determinantes para   educarse 
Para   superar  dichos inconvenientes es   necesario dejar de estigmatizar   a las  personas  culturalmente 












Lugar: I. T. S. E “Consejo Provincial de Pichincha” 
 
Fecha: Lunes  20 de Agosto  del  2012 
 
Hora Duración Actividades Recursos Responsables 
8h 00 20 min 1º Apertura  del taller  y 
Bienvenida 
Ninguno Directora  
académica 
Dra. Matilde León 
8h20 40 min 
 




“la tela de araña” 
Coordinadora 
Gladys  Muso 
9h00 20 min 3º Consenso de las  
normativas  para la 
ejecución de los talleres 
Tarjetas  de 
diferentes forma  
y tamaños 
Coordinadora 
Gladys  Muso 
9h20 1 h 4º Conceptualización sobre 




10h20 40 min RECESO   
11 h0
0 
20 min 5º Exposición: Desarrollo y 
Construcción de  la 
identidad étnico-cultural en 





Gladys  Muso 






11h40 40 min 7º Análisis de la destrezas  
con criterio de desempeño, 














Lic. Rosa Villegas 
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DESARROLLO  DEL  TALLER 
 
 
1º Apertura del taller 
 
 A continuación se  procede a dar  la bienvenida a  
los/as  asistentes agradeciéndoles  por su participación 
y  puntualidad, felicitándoles  por  buscar alternativas  
para    lograr su autoformación y crecimiento tanto 
personal como profesional. 
 
Se  realiza  después la presentación de los/las  participantes  utilizando para  ello una dinámica de inducción. 
 
2º Presentación de los participantes 
Dinámica: “LA TELA DE ARAÑA” 
Materiales: 
 Ovillo de  lana 
Objetivos de la  dinámica: 
Permitir  que los/as  participantes  se  presenten y 
aprendan, en forma amena, los nombres de los demás y así 




Desarrollo de la  dinámica: 
1. Los/as  participantes  formarán un  círculo 
2. El coordinador/a  toma  un ovillo de lana, sujeta  el hilo por el extremo, dice su nombre  y 
lo que espera del taller y sin  soltar  el hilo lanza el  ovillo a otra persona en el círculo. 
3. Las  personas que reciben  el ovillo dicen su nombre, sujetan  el  hilo y sin soltarlo  lanza  
el ovillo a otro/a participante: esta operación  se repite  hasta que todos/as   lo/as  
integrantes del círculo  tengan  sujeto  un punto  del hilo  y se haya formado una tela de 
araña 
4. La persona que  completó  el paso anterior  devuelve  el ovillo  a la que se lo pasó, 
llamándola  por su  nombre  y así sucesivamente, desenredando la tela de araña hasta que el 
ovillo  vuelva a quedar  en manos del coordinador/a. 
Fuente: Juegos  para  la educación  intercultural. Abril 2006 
3º Entrega de las  normativas   para  la realización  de los  talleres 
Para  empezar  con esta  actividad  se  procede   a dar  a  conocer  a los maestros y maestras    la estructura de  
la propuesta de capacitación, objetivos,  contenidos de cada taller  de capacitación. 
 Se  utilizará   tarjetas, para   tratar  los temas  anteriormente  mencionados, los cuales  
quedarán situados   junto al pizarrón  hasta  que finalice el taller, ubicando  cada  taller   
con su objetivo  correspondiente. 
 Después se  procede  a  entregar  la agenda del  Taller Nº 1,   la cual  muestra  el orden    y  
horario de las  actividades  a tratarse  durante el día. 




4º  Tema: Conceptualización sobre la Interculturalidad en la Educación  Básica 
 
Se  coloca un cartel con el  tema  que se va tratar  “LA INTERCULTURALIDAD”, debajo imágenes   de la  
diversidad  étnica - cultural del país, con el fin de que estas  permanezcan  toda la reunión  y  sirva  como 





Se  les pregunta a los/las maestros/as ¿CÓMO ES SU AULA? 
 
Los maestros/as  realizarán  una abstracción analizando  y recordando  las   características personales de   los  
niños/as  que integran  su entorno educativo (aula). 
Es  necesario tomar en cuenta  que la diversidad se encuentra presente  en nuestra  sociedad  como lo 




Puede que tengas un aula con alumnos/as  procedentes de varias culturas. O tal vez tu 
grupo es más homogéneo. En cualquier de los casos, los niños y las niñas de hoy 
forman parte de una sociedad cada vez más diversa, y podemos hacer, mucho desde la 




Se  realizará   comentarios  de la  diversidad presente en el aula y  lo importante de  profundizar el 
conocimiento de la Interculturalidad   con niños  y niñas  desde tempranas  edades, para ello  se    toma en 
cuenta  dos  preguntas  principales  mediante la utilización  de un retroproyector 
 
1. ¿Qué  es  la Interculturalidad? 
2. ¿Desarrollo y construcción de la identidad étnica cultural? 
 
Después  del receso  se pide  a los maestros/as  que  observen las  fotografías  colocadas anteriormente en el 
aula  e identifiquen la diversidad  existente en  el país, y lo importante  de  su conocimiento desde tempranas 
edades   para  un desarrollo adecuado de  la identidad  así se explica  entonces el segundo tema  de 
exposición del taller  de  capacitación. 
 
6ª Desarrollo  y  construcción de la identidad étnica cultural de niños/as del Primer Año de Educación 
Básica 
ara el  desarrollo  y  conocimiento de  la  Interculturalidad  en el Primer Año de Básica, es  necesario  
conocer  las  características  psico-sociales de los  niños/as y como estos  desarrollan sus relaciones  
interpersonales  dentro de su entorno educativo, familiar y social. 
Es  por ello que  dentro de esta  construcción de la identidad de los/as niños/as, la educación  juega un papel  
fundamental  para que se presente dicha  situación, el docente es el encargado de permitir que  los  infantes  
conozcan   la diversidad étnico-cultural de su entorno socio-educativo, mediante estrategias  metodológicas  
innovadoras que además despierten el interés, la curiosidad por aprender   tomando en cuenta para ello  el 






Entonces el sistema nacional de  educación  Ecuatoriana  integrará  una  visión intercultural acorde  con la  
diversidad geográfica, cultural  y lingüística del país, y el respeto   a los  derechos  de las  comunidades, 
pueblos  y nacionalidades. 
 
El aprendizaje se convertirá en un cambio  duradero en los mecanismos de la conducta de los/as  infantes, 
estos  comprenden estímulos y respuestas   que resultan de la experiencia previa, para  futuros  aprendizajes. 
 
La inteligencia  se  construye  dentro de  una  interacción  social, la cual abarca  las personas   y los medios   
con los que  se relacionan  los  niños  y las niñas. 
 
 
Terminada la exposición  se procede a  realizar  una dinámica de socialización con los/as maestros/as, que 
servirá para  dividirlos   en grupos de trabajo. 
 
5º Dinámica  de  división   del grupo 
 
Se realiza  una  dinámica para formar  equipos  de trabajo, todos los/as participantes   que integran los grupos   
deberán  ser  diferentes. 
 
La dinámica  mencionada  a continuación, es  extraída   de Caja de herramientas (hacer talleres), guía de  
capacitadores  (p. 131), la cual tiene una adaptación para el conocimiento de la realidad  y cultura 
Ecuatoriana. 
 












1. Se prepara   tarjetas  con nombres  de   personas  destacadas Ecuatorianos/as, entre ellos  
escritores ( Jorge Adoum, Nelson Estupiñan, Juan Bautista Aguirre, Juan Montalvo) 
políticos/as  (Dolores Cacuango, Transito Amaguaña,  Lenin Moreno), deportistas 
destacados (Alex Aguinaga, Jefferson Pérez,) 
 
2. Los/las  participantes  escogen una tarjeta  y preguntan  quienes  tienes  las tarjetas 
correspondientes   a su  grupo. por ejemplo si  la persona saca  una tarjeta de  un escritor, 
político, deportista, etc., busca  entre grupo  las demás  tarjetas de  escritores, políticos, 










Realizada   la división de los grupos  se procede   a  analizar  los  contenidos   relacionados  con  la  
interculturalidad  en la  Actualización  y Fortalecimiento Curricular de Educación   Básica para  ello  cada  
maestro/a  asistente  deberá  traer consigo   el documento de la  nueva (AFCEGB), hará esto  para  los talleres  
próximos. 
 
Para ello el coordinador/a  encargado/a     realizará  un sorteo   para  seleccionar  los componentes  de 
aprendizaje  que cada grupo de maestros/as  deberán considerar   para determinar las  destrezas  con criterio 
de desempeño relacionadas  con la interculturalidad  planteando además  una  actividad   que se pueda  
trabajar en el aula con niños/as. 
 




Dolores Cacuango Lenin Moreno 
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7° Análisis  de los  contenidos curriculares del Primer Año de   Educación General Básica 
 
 
MI PAÍS  Y YO 
Ejes de  
desarrollo 











 Aceptar, respetar y practicar las  
normas  establecidas por el grupo   en 
función de  incluirse en el mismo 
 
Jugar a  pepino retazo 






 Vivenciar   y comunicar  hechos  
ocurridos  y  costumbres folclóricas   
del medio para respetarlas  y 
valorarlas 
 
Realizar un  cuento 
“Las  costumbres de 
Carlitos” 













comprensión  del 
medio  natural y 
social 
 
 Identificar las  características de  su 
entorno  y  compararlas  con otros 
espacios  geográficos del país, 
descubriendo sus semejanzas y 
diferencias 
 Conocer  y  valorar  las  tradiciones  y  
 
Juego de afirmación 








 costumbres para identificarse  como 
miembro de  una  comunidad 
 

















 Identificar  la derecha  e izquierda en 
la ubicación de  los objetos del 
entorno 
 Recolectar  y  representar  
información  del entorno en 
pictogramas 
 
Juego de conocimiento 
 
“Esta es mi foto” 
(Actividad Nº 4) 
 









verbal  y  no 
verbal 
Comprensión y 
expresión oral y 
escrita 
 
 Escuchar narraciones  sobre leyendas  
y  tradiciones del Ecuador  para  
reconocer  la  situación de  
comunicación (quien emite, a quien, 
y a que se refiere) 
 Escuchar  descripciones acerca de  los 
lugares turísticos del Ecuador, para 
diferenciar e identificar  el  número 
de  palabras   que  componen  una 
cadena sonora (Conciencia léxica) 
 
 
Realizar un Cuento  con la  
utilización de pictogramas 
“ Tejedores de ponchos” 
(Actividad Nº 5 ) 
 











 Descubrir e  identificar las  distintas  
manifestaciones artísticas (danza) 
para  conocerlas, disfrutarlas  y 
valorarlas 
 Demostrar  imaginación en la 
participación  de  danzas, rondas, 
bailes, dramatizaciones  y cantos de  
la tradición  oral 
 
 
Practicar un estribillo, 
utilizando la expresión 
corporal  como medio de 
comunicación 





 Expresión corporal 
 Ejecutar  distintas  formas de  
desplazamientos, coordinando sus  
movimientos 
 Practicar  rondas  y juegos 
tradicionales  para  demostrar  
coordinación  y equilibrio  corporal 
 
Utilizar canciones  con  
ritmos ecuatorianos, 















DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
 








 Se  motivará  a  los  niños/as  para que   formen   un círculo  y se tomen  de  las manos. 
 
 Realizando  una  ronda se  repite  la rima  mencionada anteriormente. 
 
 Terminada  la rima  los/las   participantes se   abrazarán  con la persona que están   a su 
izquierda. 
 
 Se  repite   la  rima  nuevamente, y  los/las   niños/as podrán abrazarse  con los niños/as 











Las  costumbres de  Pedro 
 
Es  un niño  que  vive  en  una familia Shuar, su casa está   hecha de 
 
caña  guadua siempre se levanta   muy  temprano para reunirse  con toda  su familia 
alrededor  del fogón  y escuchar  lindas  historias   de su abuelo, mientras  esto sucede  todos  
toman una bebida  llamada  guayusa  porque se elabora  con una planta   con éste  nombre 
Cuando  algún familiar  muere  lo   entierran  bajo su casa   y construyen  otra  habitación, durante  la 
reunión  las mujeres resaltan  las  cualidades  de  la persona  que ya no está con la familia. 

























Conocimiento de las  
características  
físicas, vestimenta  o 
actividades que 
realizan las personas  
que integran  mi país 
 
 Colocar diferentes  
cajas   forradas  con 
papel  regalo, 
simulando una 
sorpresa,  cada una 
tendrá afiches de  
imágenes   con  
diferentes  personas   
de las regiones del país 
 
 Mientras  la maestra  
muestra la imagen  a 
los  niños/as,  ella  
puede motivar   con 
preguntas  que  
enfaticen  el  
conocimiento de la  
diversidad   étnica-






 Podrá  variar   con 




Cajas  de cartón, 
forradas  con 































realizadas  por  
los diferentes  
pueblos del país 
 
 Se pondrá  a  
disposición de los 
niños/as fotos de 
personas en 
actividades  o 
gestos diferentes 
 Cada  niño/a 
selecciona una de 
ellas, se  motivara 
para que los  
niños/as  la imiten 
y así los demás  lo 
identifiquen 
 Después  se 
realizara la 
explicación 














Tejedores de ponchos 
 
Pedro   es un tejedor de ponchos  que vive   en Carabuela, muy 
 
temprano se levanta  a  comprar  lana para 
 
hacer  hilos  muy finos  y elabora prendas de calidad,  su familia colabora lavando, peinando,  enroscando  y 
retorciendo; participan las  mujeres  y los niños  en ciertas  tareas, para tejer las 
prendas. 
Pedro hace  ponchos de  dos caras, para entregar a quien encomendó hacerla  o  también  de 
una sola cara o de un solo color para  los campesinos de las  diferentes  comunidades  de  varias  provincias 
del país. 
Esta es una actividad  familiar  utilizado   como conocimientos de padres a hijos, que se da desde los 
primeros años de vida 











“El Mundo Que  Queremos” 
 
 
El mundo queremos mejorar 
Todos podemos aportar. 
Bailes, historias diferentes 
Con un montón de gente que tú conocerás. 
 
Seas de donde seas, 
Ahora que vives aquí. 
Tenemos los mismos derechos 









Evaluación del Taller 
 
 
1º  Completar 
 
La  Interculturalidad es el  reconocimiento a la___________ de manifestaciones _____________ en las 
esferas local, _____, nacional y ______, desde una visión de __________ y __________. 
 
2º Sopa de letras 
 






d f R g u b h y i n j D o t j w 
i r E c o n o c i m i E n t o s 
d d W r e f r q e g j L p i t g 
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o y Y j k i l e d v f I r ñ h l 
i r T h w c d f v w g H p m f i 
t h Q g x z v a h y j F t r g n 
y x W s o c i o d c d H i n m o 
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TEMA DE  EXPOSICIÓN Nº 1 
 
Fundamentación  pedagógica de la  Interculturalidad como eje  transversal dentro de la actualización 
y fortalecimiento curricular de Educación Básica 
 
 
Los temas   transversales   son temáticas    que están  implementadas  dentro del Currículo Institucional  de  
Educación Básica, aunque  muchos de estos  son trabajados   de forma  superficial  en el  quehacer  
educativo, lo que se pretende   es renovar   la conceptualización  y práctica  pedagógica   a partir de los  
procesos  curriculares   vigentes  en el proceso educativo. 
 
El fin es  lograr un cambio   en los educandos   en cuanto a la concepción de sí mismos y de los otros, será  
necesario ampliar la    accesibilidad  de  referencias teorías, pedagógicas y metodológicas  que   maestros/as  
tienen  en cuanto  a temas relacionados con la ampliación de  la Transversalizaciòn  curricular  en  enfoques   
como la Interculturalidad, Medio Ambiente, Valores  y  Género. 
 
Es  importante  conocer  que  en  otros países  de  América  del  Sur   y  Europa  ya  se está trabajando el tema 
de la  Interculturalidad en la educación  de  diferentes  maneras, cambiando para   ello su   postura 
pedagógica, innovándola, haciéndola más  participativa e integradora  en donde se  involucran  todos/as  
los/as  actores/as en el proceso educativo como son maestros/as  padres, madres de familia y  niños/as, para  
que  exista  un desarrollo de la identidad adecuado desde tempranas edades evitándose  así  problemas de  
racismo  y discriminación. 
 
Dichos   temas   transversales  serán  planificados  y ejecutados por los/as  docentes   en  su quehacer  
educativo, mediante  diversas tareas de aprendizaje, con el apoyo  de actividades extraescolares de 







Lugar: I. T. S “Consejo Provincial de Pichincha” 
Fecha: Martes 21  de  Agosto   del 2012 
Hora Duración Actividades Recursos Responsables 
8 h 00 45 min 1º Bienvenida 







8 h 45 40 min 
 
2º Dinámica Dinámica 
“De dónde  
vengo  yo” 
Coordinadora 
Gladys  Muso 
9 h 25 40 min 3º Comentarios de  la 
sesión anterior 
Tarjetas de  
colores 
Expositor Experto 
10 h  05 1 h 4º Fundamentación 
pedagógica  de la 
interculturalidad como 
eje  transversal dentro 
de la (AFCEGB) 
Retroproyector Coordinadora 
Gladys Muso 
11 h 00 30 min Receso   





Lic. Liliana Suárez 
11 h 50 40 min 6º Análisis de la 
destrezas  con criterio de 
desempeño, 





















DESARROLLO DEL TALLER 
 
 
Se  proyecta  como inicio de  taller  un video, que  permitirá  identificar mediante  imágenes  las  
características  principales  del Ecuador  sus  regiones, gentes, costumbres, tradiciones etc. 
 
1° Bienvenida 
Se procede  a  dar  la bienvenida  a los/as   participantes de  
forma  cortés, reconociendo  siempre  el esfuerzo de  su 
iniciativa de capacitación  y crecimiento profesional, por el 
mejoramiento de  su perfil   como maestros/as   de  Educación 
Básica. 
 
Después  se realizará una  retroalimentación de  los  temas  
aprendidos, para  ello  se  dará  paso a una  conversación. 
 
2° Conversación de temas  anteriores 
 
Se  cuestiona  entre los/as asistentes  las  siguientes                                                  
interrogantes,  como retroalimentación  de los temas   
tratados anteriormente. 
Para  dicha  situación   se realiza  una exposición mediante 




“Transversalizaciòn de la interculturalidad”,  el objetivo es   proporcionar información   en poco tiempo, 






Los/las  participantes  podrán   cuestionar al expositor  y disipar  sus   dudas, el   expositor  tendrá  la 
oportunidad de    contestar las preguntas   de  todos los asistentes. 
 
Como inicio de  preguntas, para dar paso a  la exposición tenemos: 
 
Cuestionario: 
 ¿Qué  es  la interculturalidad? 
 ¿Qué  tipo de  actividades  son adecuados en el primer  año de Educación Básica para 
el  conocimiento de la Interculturalidad? 
 ¿Por qué es  importante  el  conocimiento  de la diversidad cultural en los niños/as de 
Educación Básica? 
Terminada  la actividad se  realizará  una dinámica   de esparcimiento  con los/as maestros/as, la cual se 




A  continuación se procede  a  realizar una  dinámica  que permite  identificar  las  características  propias de 
cada persona, con el fin de   que  los/as  participantes  tomen  conciencia  que la diversidad   cultural  está  
presente en todo  momento, en  la casa, trabajo,  en las calles, etc., por lo que es primordial    conocer y 
respetar   dichas características  ya que  así se llegará  a su valoración. 
 










Objetivos de la dinámica: 
 Conocer a la  gente  que  me rodea 
 Observar  mi  historia personal 
Procedimiento de la dinámica: 
1. Previamente a esta actividad los/as  participantes tendrán que recordar información 
respecto a su familia y a su propia historial personal. Datos referidos al lugar de origen 
de su familia, las tradiciones, costumbres, celebraciones, elementos particulares de la 
propia familia. 
2. En círculo, cada una, irán diciendo las características personales de su familia, el/la 
coordinador/a  irá anotando en la pizarra las características diferentes que vayan 
apareciendo. Se analizarán las diferentes costumbres, culturas y características de cada 
persona. 
3. Al  finalizar la actividad  se reflexiona sobre la diversidad cultural, que integra la  
sociedad, la cual está presente  en   todo  momento y  con todos/as  las personas que 
integran  nuestro entorno. 
Fuente: Juegos para la Educación Intercultural Abril 2006 
Luego de la dinámica  se  procede a   explicar el ¿Por qué? El conocimiento de la interculturalidad es 
importante  dentro de la educación básica, conociendo así  su fundamentación  pedagógica  dentro de la 
nueva Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica. Explicando así el primer  
tema  de  exposición del Taller Nº 2. 
4° Fundamentación pedagógica  de la interculturalidad como eje  transversal, dentro de la 
Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación Básica 
Es  importante conocer  que el tema  de la Interculturalidad en el currículo  de  Primer Año de  Educación 
Básica se   ha   venido  tratando  en el campo pedagógico  desde  hace  medio  siglo, para  el   tratamiento   de   
contenidos   curriculares  y su aplicación   en el   quehacer educativo. 
 
La  nueva Actualización y Fortalecimiento  Curricular de la Educación General  Básica (AFCEGB)  
exige  poner  en práctica  la  transversalidad,   como  un  enfoque  pedagógico  basadas    en   el 
Sumak Kawsay (Buen Vivir)  como  principio rector . 
Así menciona al respecto la  nueva (AFCEGB): 
 
El  Buen Vivir  es un principio   basado  en el Sumak Kawsay, una concepción 
ancestral   de los pueblos  originarios   de los Andes  y  como tal, el Buen Vivir  va a 
estar  presente  en la educación  ecuatoriana  como principio rector   del sistema  
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educativo,  y  también como  hilo conductor   de los ejes   transversales   que  forma  
parte de  la formación de valores. 
(p. 16) 
 
El tratamiento  y la  aplicación metodológica     como  eje  transversal  debe  ser   atendido  en  
toda  la  proyección  curricular   desde  un  punto  de  vista  teórico y  práctico que  contribuirá a  
un desarrollo de una educación democrática, justa  y  tolerante,   mejorando así el proceso 
educativo. Al respecto  en el Fortalecimiento Curricular se  expresa  lo siguiente: 
 
(AFCEGB) El proceso educativo  debe  contemplar  la preparación  de los 
futuros  ciudadanos  para  una sociedad  inspirada  en los principios   del Buen 
Vivir, es decir, una sociedad   democrática, equitativa, inclusiva, pacifica 
promotora  de  la interculturalidad, tolerante   con la diversidad, y respetuosa 
de la  naturaleza. (p. 16) 
 
 
El hecho de la transversalidad   de   ciertos  temas  dentro de  la educación, está  en comprender   que  son 
temas   actuales de interés social   sustraídos  de problemas contemporáneos convertidos así en ejes  
transversales;  debiendo a que deben ser atendidos   en toda  la  proyección  curricular  mediante actividades  
concretas. 
 
Ya  conociendo un poco más sobre la  Transversalizaciòn de la interculturalidad y su importancia  en 
Educación Básica, se procede   con la ayuda de   un  retroproyector a  dar  a conocer a los/as  participantes los 
ejes   transversales  que  plantea  la nueva Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación Básica  y   
lo importante  de su conocimiento  en  todo los contenidos curriculares, mediante el desarrollo de actividades 




Terminada la exposición  se  procede  a realizar  una dinámica de  división de grupos  la cual  se relaciona  





La  siguiente  dinámica  permitirá  de   forma amena integrar a los/as participantes, previo a un trabajo 
grupal, permitiendo además que   ellos/ellas  identifiquen a la  diversidad de fauna  Ecuatoriana: 
Tomado de hacer un taller guía de capacitadores (p. 35) 
 
 






 Marcadores o lápices 
Objetivo: 
 Formar grupos de  personas al azar de forma    dinámica y participativa 
 
Procedimiento: 
1. Elegir  tantos animales como grupos o parejas se necesite conformar, tomando en 
cuenta los animales   característicos de  las regiones del país. Costa ( pescado, delfín, 
orca, ballena), Sierra (llama, oveja, cuy, conejo), Oriente (loro, papagayo, serpiente,  
mono)  Galápagos ( iguana, tortuga, foca, flamencos, pingüinos, piqueros de patas  
rojas ) 
 
2. Se preparan tarjetas con los nombres o figuras de esos animales. 
3. Cada participante recibe al azar una tarjeta. Para encontrar el grupo o pareja que le 
corresponde debe emitir el sonido o imitar el movimiento del animal que le 





Terminada la dinámica, se  procede  a  dar el siguiente análisis del  segundo Bloque Curricular, las  destrezas  
con criterio de desempeño  relacionadas  con la interculturalidad planteando además  una  actividad   que se 
pueda  trabajar en el aula con niños/as. 
 















Mi comunidad y yo 
 











 Identificar sus  datos personales   
para reconocer su  nombre y el  
lugar  donde  vive. 
 
Utilizar una ficha  de  
identificación, en donde 
involucre   a mi familia. 






 Participar e integrarse en juegos  y 
trabajos  grupales demostrando 
alegría e interés. 
 
 
Jugar a  las  sombras  
chinescas 
















comprensión  del 




 Describir las  características del 
campo y la  ciudad comparándolas  
con el  entorno  en el que  vive. 
 Conocer  los  diversos  lugares   con  
valor  patrimonial   que se 
encuentra en su comunidad  para 


























 Estimar, comparar  y relacionar 
actividades con las   nociones  del 
tiempo  ayer mañana, tarde  y hoy 
 Usar el calendario para contar  los 
días de la semana  y nombrar los 
meses del año 
 
Colaborar  para   la 
realización del calendario 
festivo   con fechas  
importantes  de  recordar, 























expresión oral y 
escrita 
 
 Escuchar  narraciones  sobre la 
comunidad  para  identificar 
elementos   explícitos del texto  
(personajes, acciones  y escenarios) 
 Leer  imágenes   de  narraciones de  
cuentos  y ordenar la información 
siguiendo una secuencia  lógica 
 
Cuento 
“Sombrero de paja  
toquilla” 
 






 Descubrir  e identificar  las  
distintas manifestaciones  artísticas  
(teatro), para  conocerlas, 
disfrutarlas  y valorarlas 
 Demostrar  imaginación en  la 
participación   de  danzas, rondas, 
bailes,   dramatizaciones   y cantos 
de  la tradición  oral. 
 
 
Jugar a la parte que falta 
 
( Actividad Nº  6) 
 
Imágenes  del Ecuador 
 Expresión corporal  Realizar  movimientos  corporales   
con diversos elementos del entorno 
 Comprobar distintas  velocidades  
alcanzadas  por el propio cuerpo   
en función de las  diferentes  
posturas. 
 
Jugar al ritmo del 
Ecuador 
Colocando  música 
Ecuatoriana, utilizando  
todo su cuerpo  se  baila 






DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 



























Fuente: Interculturalidad desde el Aula (p. 10) 
 
Ficha de identidad cultural  
¿Quién soy  yo? 
Mi nombre es:………………………………………………… 
Nací en: 
Provincia………Cantón………….Comunidad…….(Si corresponde) 
Hablo el idioma…………………. Y   el idioma……………….. 
Vivo con  
Mamá (  )   Papá (  ) Abuelo (  )    Abuela (  )    otro (………………)  
Mi  mamá  se  llama……………………………………………. 
Nació en:  
Provincia………Cantón………….Comunidad………..(Si corresponde) 
Habla el idioma………..Y el idioma……………………….. 
Mi papá se llama…………………………………………… 
Nació en  
Provincia………Cantón………….Comunidad………..(Si corresponde) 
Habla el idioma……………………Y el idioma………………… 
 Mi abuelo habla el idioma……………..Y el idioma………… 
Mi abuela  habla el idioma……………….Y el idioma………… 




Actividad  Nº 2 




 Previamente el maestro/a  deberá montar  un escenario de  sombras  chinescas   con una 
sábana  y una linterna 
 
 El maestro/a  deberá  motivar a los  niños/as  para  dividir   al grupo en dos  equipos 
 
 Primero actúan  unos  y  los  otros  miran, después  se  intercambian  los papeles 
 
 Cada  niños/as  pasa por detrás de la  sábana. Los que  miran tiene que adivinar quien en es 
















Actividad  Nº 3 



















¿Qué  actividades  realizan las personas en el campo? 
¿Qué  actividades realizan  las personas  en la ciudad? 
¿Cuáles con las  diferencias que encuentran? 









Sombrero de paja  toquilla 
 
Hola  yo soy  Margarita  y tengo un  sombrero  de paja 
 
toquilla, que  me obsequió mi abuelo,  él  vive  en  cañar   y es el  encargado de  hacer   
lindos sombreros para su comunidad. 
El  pide  a sus vecinos  cultivar  la  fibra  en la  montaña, para 
que esta  sea  procesada    Para   su elaboración  el  ayuda  a  cocinar y secar  la   paja  para que esta sea  
vendida  a los comerciantes 
 
Adquirida  la paja  mi abuelo  comienza   el tejido de los  sombreros  entre sus 
principales  herramientas esta los  cogollos y  la orma, la cual ayuda a  apretar la   paja  y así dar forma y 
realce al   nuevo sombrero. 
Puedes  creerlo 
 






Actividad  Nº  6 
 
“La parte que  falta” 
 
Se  formarán grupos  de  niños/as  y cada uno se  entregará una  imagen relacionada    con el Ecuador, los  
niños/as  buscarán  la parte que  falta  en una  caja  entre  diferentes  imágenes  que  tendrán a su  lado  
izquierdo. Al  final la maestra explicará  las  características  de cada  imagen  y las  relacionará  con las  




















Evaluación del Taller 
 
 





















 Los  ejes  _________  son fuerza  ________, líneas  fuerza  que  buscan   dar  énfasis y/o  
___________  a  los  contenidos   del  __________  educativo  para  provocar  cambios  
cognitivos,  _____________ de  manera  permanente 
 
 Los  ejes  transversales   cumplen la  función de _______ los  contenidos  abordados   en  cada  












TALLER No. 3 “la Naturaleza  y yo” 
AGENDA 
 
Lugar: I. T. S “Consejo Provincial de Pichincha” 
Fecha: Miércoles  22 de Agosto del 2012 
 
Hora Duración Actividades Recursos Responsables 
8 h 00 20 min 1º Bienvenida Ninguno Lic: Avelina 
Suárez 




8 h 30 40 min 3º Motivación Video  retroproyector 
Tarjetas  de diferentes 
forma  y tamaños 
Coordinadora 
Gladys  Muso 
9 h 10 1 h 4º Fundamentación 





Gladys  Muso 
10 h 10 30 min Receso   
10 h 40 20  min 5º Interculturalidad y 
contenidos  
curriculares 
Diapositivas  y 
retroproyector 
Coordinadora 
Gladys  Muso 
11 h 00 30 min 6º División  en grupos  
de trabajo 
Dinámica 
“frases  y refranes” 
Coordinadora 
Gladys Muso 
11 h 30 1 h 7º Análisis de la 
destrezas  con criterio 
de desempeño, 
relacionadas  con la 
interculturalidad 
(Actividades). 




12 h 30 
 




























Terminada la bienvenida   se procede a   recordar los temas  tratados  en el taller   anterior  mendiante   la 







El hecho de que  ustedes  estén aquí  
habla  muy bien de  ustedes, de  su 
preocupación por mejorar su  perfil 
profesional, haciendo este  más eficaz  
en la forma de  actuar, de tomar 
decisiones, de hacer las cosas  para 




2º Comentarios del taller  anterior (Retroalimentación) 
 
Tomando  en cuenta  los temas  tratados  en el taller  anterior  se  cuestiona entre los/las  asistentes las  
siguientes preguntas: 
 
 ¿Qué  es la     Transversalizaciòn? 
 ¿Qué  tipo de estrategias metodológicas  podemos utilizar para  trabajar con los ejes   
transversales? 
 ¿Cómo podemos  transversalizar la Interculturalidad en la educación? 
Estas  preguntas  permitirán  esclarecer  algunas  dudas con respecto a   la  Transversalizaciòn  de la 
Interculturalidad 
Concluida  esta  actividad se  procede  a presentar  un video de  motivación, que  permite    indicar   la 




Tema: “Todos somos diferentes” 
 
La  presente canción  habla sobre  la diversidad  en las  
culturas, etnias, religiones, existentes  en el entorno  
haciendo que  reflexionen sobre la diversidad   que  rodea  el 
entorno  ya sea  educativo, familiar, laboral etc. 
 
Hace  ver   lo importante de  conocer dicha   diversidad  para  lograr su valoración, convivencia y respeto 








Terminado    el video  se  utiliza  una  lluvia de  ideas  entre  los/las   participantes, para  ello   el coordinador  
utilizará    el pizarrón e ira  escribiendo las  diferentes  ideas de  cada participante, llegando así  con ayuda de 
todos/as a sacar  conclusiones, sobre la diversidad   y   su trabajo adecuado en el aula. 
 
Para terminar  se  procederá  a     repartir    tarjetas  de varios   colores, cada  participante  deberá escribir  el 











Se  procede después  a la exposición  del primer  tema   del  Taller  Nº 3, para  conocer la  importancia  que 
tienen la interculturalidad en la educación, identificando para ello la fundamentación legal de la misma  en la  
Constitución del Ecuador  y la Ley  Organiza de Educación así tenemos: 
 
4º Fundamentación legal  de la  Interculturalidad 
 
Para  poder    referirnos  a la Educación Intercultural   es importante   conocer     lo    que plantea   la   Nueva 
Constitución  del Ecuador, la cual es bastante clara, en cuanto al trabajo educativo  relacionado  con  el  
conocimiento de  la Interculturalidad, quien señala en su artículo 26,”  una prioridad de  la  política pública   
y es la garantía para lograr un Buen Vivir, mientras que en el artículo 27, en su  contenido filosófico  a lo que 
el país espera conseguir  mediante la educación, en donde  señala: 
 
Artículo 27 : La educación se    centrará   en el ser  humano   y garantizará  sus 
desarrollo   holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 







democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 
género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 
cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar. (p. 8) 
 
Mientras tanto   tomando en cuenta  a la   vigente ley  Orgánica de  Educación   Intercultural, quién  en sus 
principios   y  fines, pretenden lograr una educación   con características  interculturales    identificado y 
reconociendo la diversidad. Así en el Art. 2.- Principios.- los literales z y aa señalan: 
 
z. Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y plurinacionalidad 
garantizan a los actores del sistema el conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la 
valoración, la recreación de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que 
conforman el Ecuador y el mundo; así como sus saberes ancestrales, propugnando la 
unidad en la diversidad, propiciando el diálogo intercultural e interculturalidad, y 
propendiendo a la valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que sean 
consonantes con los derechos humanos. 
aa. Identidades culturales.- Se garantiza el derecho de las personas a una educación 
que le permita construir y desarrollar su propia identidad cultural, su libertad de 
elección y descripción identitaria, proveyendo a los estudiantes el espacio para la 
reflexión, visibilización, fortalecimiento y robustecimiento de su cultura (p. 4) 
 
Cabe  mencionar que   la   Ley  Orgánica de  Educación Intercultural (LOEI), engloba  a la educación en 
todos  sus   niveles  así tenemos  inicial, básico y bachillerato, es  por  eso que la encargada  según la Ley de  
transversalizar la interculturalidad  es  la  Dirección   Nacional   de  Educación Intercultural Bilingüe 
(DINEIB), que toma   a la educación  intercultural  como un eje   transversal   dentro  de la  malla curricular 
así  lo señala en su artículo: 
Art.- 6 Obligaciones del Estado, literal g: 
G. Garantizar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las 
instituciones públicas, privadas y fiscomicionales, en sus diversos niveles: inicial, 
básico y bachillerato; y, modalidades: presencial, semipresencial, a distancia y virtual. 
En relación a la diversidad cultural y lingüística, se aplicará en los idiomas oficiales de 
las diversas nacionalidades del Ecuador. El diseño curricular considerará siempre la 
visión de un Estado plurinacional e Intercultural. El currículo se complementa de 
acuerdo a las especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas 
instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación (p. 63) 
 




 Ley Orgánica de Educación  Interculturalidad 
 Constitución del Ecuador 
 
Los artículos  seleccionados para  identificar la importancia  del tema   como un impacto educativo social  
dentro del país  y  lo importante de su  tratamiento en la educación básica, para el fomento adecuada  del 





Después  del receso se  procede a    realizar una corta exposición sobre   ¿Cómo  influye la interculturalidad 
en los  contenidos  curriculares de educación básica? para ello tenemos  el segundo Tema de  exposición del  
Taller  Nº 4 
 
5ª Interculturalidad en los contenidos  curriculares 
 
 

















Fuente: Interculturalidad dese el aula 
Elaboración: Gladys Muso 2013 
 
Finalizada  la actividad anterior  se procede  a  realizar una dinámica   para  despertar  el interés  de los/as 
maestros/as  además   dividir   al grupo en pequeños  grupos de  trabajo e integrara sí   a todos/as. 
 
5° Dinámica para   división  de  grupos 
 
Se  pide  la colaboración de  los/las   participantes, para el desarrollo  de  una dinámica, sugiriéndoles  que  
será  importante  formar  grupos de  trabajo  con personas diferentes  a su  grupo habitual de  compañeros/as, 
puesto que esto ayudará  a  enriquecer más   conocimientos 






Tema: “Poesía  popular ecuatoriana” 
Materiales: 
 
 Tarjetas de  colores 





Permite  dividir a los/as  participantes  en grupos  de  trabajo  indistintamente, en un ambiente    dinámico   y 
ameno 
Procedimiento: 









2. Es importante establecer los  refranes  o frases, dependiendo de  los grupos   requeridos. 
3. Organizar  cada refrán  o  frase  en dos tarjetas: la primera parte de la  frase en una y la 
segunda en otra. Distribuir  al azar 
4. Cada participante recita la parte del refrán que le tocó y busca entre los murmullos la parte 
que completa su refrán. 
 
Terminada  la dinámica   se  procede  a  realizar el respectivo análisis de los  contenidos curriculares   de la  
nueva Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación Básica, para ello el coordinador pedirá   la  
colaboración de los /as  participantes  entregándoles   material necesario para dicho  objetivo 
Los  materiales  a utilizarse  serán papelones  y  marcadores 
. 
Se  lo lleva la corriente  
Piedras lleva. 
 
Cuando el río suena... 
Camarón q se duerme  
Ojos que  no ven  
 Corazón que  no siente  
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5º Análisis  de las destrezas  con criterio de desempeño 
 
LA  NATURALEZA  Y YO 
 
Ejes de  
desarrollo 
Componentes Destrezas con criterio de  desempeño Actividades Recursos 
Desarrollo  
personal y social 
Identidad y Autonomía 
 Demostrar responsabilidad en la 
realización de actividades y tareas 
propuestas. 
Jugamos al trueque 





 Demostrar interés y respeto por las 
manifestaciones de la vida natural. 
Jugar a: 
¿Cómo puedo saberlo? 




natural  y 
cultural 
Descubrimiento y 
comprensión  del medio  
natural y social 
 Establecer el origen de los alimentos 
que consumen, para distinguir los que 
son saludables de los que no lo son. 
Jugar a adivina 
adivinador 
(Actividad Nº 3) 
Imágenes 
Frutas 




 Estimar y comparar nociones de 
tiempo (antes/después) en situaciones 
de la vida cotidiana. 
 Reproducir, describir y construir 
patrones de objetos con base en un 
atributo. 
Crear  un cuento  
mediante una secuencia  
lógica 










Comprensión y expresión 
oral y escrita 
 
 Escuchar exposiciones relacionadas 
con la naturaleza, para identificar 
elementos explícitos del texto 
(personajes, animales, plantas, 
objetos, acciones y escenarios). 
 Distinguir diferentes sonidos que se 
encuentran en el entorno en función 
de identificar sonidos onomatopéyicos 
y voces de personas conocidas. 
Cuento, utilizando  
sonidos  del  medio 
(oriente Ecuatoriano) 
“la familia de  Carlitos” 
La  maestra  puede  
utilizar   sonidos  del 
medio, para que los 
niños/as  identifiquen 
el lugar  y describan 






Comprensión y expresión 
artística 
 Descubrir e identificar las diversas 
manifestaciones artísticas (música) 
para conocerlas, disfrutarlas y 
valorarlas. 
“Nuestros  eventos  
sociales” 
(Actividad Nº 6) 
Calendario 
Festivo 
 Expresión corporal 
 Imitar movimientos de animales con 
las diferentes partes del cuerpo, 
demostrando creatividad e 
imaginación. 
El tren de murasen 
(Actividad Nº 7) 
Cuerpo 




Desarrollo de  actividades 
 




El trueque es una actividad  importante  entre las  culturas  originarias tanto en el 
interior como  en su relación con otros pueblos, la cual ha permitió el enriquecimiento 
cultural  que se sustenta en la  reciprocidad y  constituye  un valor   que  debe  ser  
conocido  y difundido entre los  estudiantes 
 
Fuente: INTERCULTURALIDAD desde  el aula 
Para  esta  actividad   se  sugiere, la  participación de  todo/as   las  maestras  y  niños de la Institución 
 
 Se procede a   dividir   por   bloques  A) Costa, B) Sierra, C) Amazonía D) Región Insular 
 
 Cada   bloque    decorará este acorde a la región  que le corresponde. 
 
 Se sugiere  conversar con los  niños/as de  las características  de cada región, vestimenta, 
alimentos,  costumbres  o tradiciones. 
 
 Con la participación de los  niños/as  se  sugiere  elaborar   algo característico de cada región 
del Ecuador. 
 
 Al final  todos  se  comprometen   a  intercambiar  productos elaborados de cada región con  











Actividad   Nº 2 
 
 
¿CÓMO PUEDO SABERLO? 
 
 
Indicar   como  puedes  encontrar  una respuesta: 
 
Preguntando/hablando/preguntando  con los padres, madres, con los/as  maestro, maestra 
 










2. Los  niños/as deberán  elegir   su muñeco preferido, mencionando el porqué de su elección. 
3. Al final, la maestra y niños/as  se responde  las siguientes preguntas 
Quiero saber… 
 Si hay otras lenguas 
 Por qué las personas  son diferentes en  color de piel, vestimenta, lenguaje 






Actividad  Nº 3 
 
Adivina – Adivinador 
 
 
Tres  colores  ella vestirá 




Muy elegante  soy 




En fiestas  me conocerás 
Como atracción turista me  verás 
Conmigo  muchos lugares 
En la   ciudad conocerás 
(La Chiva) 
 
Mi cuerpo de paja es 
Muy conocido 
Por  el mundo seré 
Del sol y el viento 
Tu cabello protegeré 






Actividad  Nº 4 
 























¿Qué  material  utiliza  para hacer  las empanadas? 
¿Qué personas las elaboran? 





Actividad  Nº  6 
 
¡Nuestros eventos sociales! 
 
 Se procede a leer  una  leyenda  tradicional, la maestra dialogará  con los  niños/as  sobre  
las  actividades festivas  desarrollas  en dicha  comunidad. 
 
 Se  presenta   imágenes de  las  fiestas  tradicionales   en   nuestro entorno. 
 
 Se conoce  el origen  de  cada  fiesta o celebración. 
 
 Se procede  a ubicar este tipo de evento en el calendario festivo, el cual contienen  las 
fechas importantes  del año 
 












Actividad N º 7 
 
“El Tren De  Murasen” 
 
El tren con chacacha 
Lleva  a los viajeros 
De acá  para  allá 
 
Los   lleva  a los  montes, 
 
Pasa  pueblecitos  entre  la  ciudad 





 La  maestra coloca   en el  aula imágenes  de  los  pueblos y personas  del Ecuador. 
 Mientras  repite  la  rima  los niños/as   podrán formar un tren, observando  las   imágenes 
al pasar 















Evaluación del Taller 
 
 
Ideas  principales Argumentos de las ideas principales 
 









































TEMA DE  EXPOSICIÓN  Nº 1 
Interculturalidad  y estrategias   de  trabajo 
 
El trabajo de la Interculturalidad en la escuela  implica   dar  una  mirada   distinta  a   la  labor educativa. 
Exige  analizar  las  características  socioculturales  de los  niños y las  niñas, que pertenecen al entorno 
escolar  como  personas  y como miembros de un  grupo social y particular . 
 
Por ello es  necesario entorno  a la   labor  docente, crear un marco de reflexión en cuanto a la diversidad  
étnico-cultural existente, para   mejorar nuestra  actuación y dar respuesta  a las nuevas necesidades 
educativas y   además  de conocer la realidad    socio-cultural de  cada infante. 
 
Entonces  se  tomará en cuenta   la Interculturalidad dentro  de la programación  anual, con el fin de   
incorporar  los contenidos de  educación Intercultural, llegando a convertir ésta en seña  de identidad y eje  
central de  planes  institucionales  del  centro infantil. 
 
Para el trabajo  de la Interculturalidad  será  necesario que se conozca  la realidad en la que se  encuentran   
inmersos  los niños  y  niñas para  ello puede  plantear   diferentes  recursos y estrategias metodológicas que 
fomenten  dicho conocimiento de una forma lúdica, dinámica  y creativa, considerando conocer  siempre  la 















Rol de la escuela para   el  desarrollo de la Interculturalidad 
La Educación Intercultural exige  de la escuela  un proceso importante de apertura, renovación y trabajo  en 
cuanto a la Transversalizaciòn  de temas Interculturales dentro  del proceso  educativo 
El papel  de la escuela  como agente  primordial   en el proceso de enseñanza –aprendizaje, a través del cual   
los niños/as  no solo adquieren una formación académica, sino que  también aprenden su propio código 
cultural mediante la socialización, conocimiento e incorporación   del niño/a  a su entorno, para ello  deberá  
tomar en cuenta: 










Fuente: Gladys Muso 





Actitudes  Interculturales  en la  Escuela 
 
Lo importante del trabajo en la escuela   es   concienciar a todos los miembros de la  comunidad educativa, 
además de  lograr   su participación, con  el fin de que  exista una coordinación  adecuada de  actitudes  y 
principios de lo que se enseña en el aula  con  lo que se enseña en   entorno familiar  es decir, padres y  
madres – escuela. 
Dentro de  las actividades   planteadas    para la  Institución Educativa  tenemos 
 
Cuadro Nº 30: Temas Interculturales  dentro del aula 
 
Fuente: Gladys Muso 










Lugar: I. T. S “Consejo Provincial de Pichincha” 
 
Fecha: Jueves 23   de Agosto del 2012 
 
 
Hora Duración Actividades Recursos Responsables 
8 h 00 20 Min 1º Bienvenida Motivación Lic. Greta  
Jiménez 
8 h 20 40 min 2º Plenaria Tarjetas de colores 




9 h 00 1 h 3º Exposición: La  
interculturalidad en 
el aula. 







10 h 00 40 min Receso   




11 h 40 30 min 5º Análisis de la 
destrezas  con 
criterio de 
desempeño, 
























Se  recibe  a  los   participantes   con una   gran sonrisa   y su 
pensamiento  positivo (Anexo Nº 3), que de paso a la reflexión  sobre  
el papel  que  desempeñan  como maestros/as en el aula de  clases  y su  
influencia  sobre  la educación de  los  niños/as. 
 
 
A continuación se  recoge ideas  y opiniones  sobre los temas  tratados en el taller anterior, realizando así  
una  plenaria. 
 
 
2°  Plenaria 
 
 
El coordinador/a  sugiere  conversar con la  
persona que está junto, favoreciendo así la 
participación de todos los/as  miembros del 
grupo. 
 





aa. Identidades culturales.- Se garantiza el derecho de las personas a una educación 
que le permita construir y desarrollar su propia identidad cultural, su libertad de 
elección y adscripción identitaria, proveyendo a los estudiantes el espacio para la 
reflexión, visibilización, fortalecimiento y robustecimiento de su cultura (p. 4) 
 
Las parejas  conversaran  por  un lapso de  15 minutos  máximo, intercambiando ideas   y opiniones para 
llegar a una respuesta o proposición  compartida. 
Todas las personas  se reúnen  en la plenaria para registrar  las ideas  y conclusiones de cada pareja. 
Terminada  la plenaria se procede a  la exposición  del tema  Nº 1  del Taller  Nº 4  estrategias  metodológicas  
en el aula  de clase  para el fomento de  un enfoque  de interculturalidad 
 
3° Interculturalidad en el Aula 
 
Como maestros/as de   niños/as  es  importante  reconocer  la importancia  y la influencia  que   tienen  en 
los/as  niños/as 
 
Entonces  es necesario   que  los contenidos deban ser extraídos del fondo sociocultural tradicional inmediato 
al que pertenece el niño/a y llevarlos a la sala de clases. 
 
Es necesario entregar al educando las herramientas básicas que lo conduzcan a lograr por él mismo, a través 
de su experiencia, que fluye en gran parte de su actividad lúdica, un conocimiento más rico de su entorno 
valorándolo y acercarlo posteriormente, de manera paulatina, a otros universos socioculturales. 
 
Importa que a través del conocimiento  de las experiencias que vaya logrando, el niño/a  sea capaz de ir 
adquiriendo  activamente el conocimiento de las características propias de   las personas que integran la 
sociedad, creciendo en él, el sentimiento de identidad con su cultura y su sociedad. Para ello  se fomentará  
actividades  en  el entorno educativo (aula  e institución), integrando a todos/as  los actores educativos. 
 
Finalizada   la exposición  se realiza  una  dinámica  de   integración con los/as  maestros/as, la que  permitirá  
conocer    diferentes  actitudes en cuanto   a la   diversidad  presente  en el entorno educativo, no solo  con 




Se  sugiere  para esta actividad crear  grupos de trabajo. 
 
4ª  Dinámica 
 











 Comprender la función de los estereotipos y las razones por las que se mantienen. 
 Tomar conciencia de la necesidad de erradicar todo tipo de discriminación y actuar en 
consecuencia. 




1. Se explica a los/as  participantes  que un prejuicio nace del juicio de valor que hacemos 
de las actitudes de otras personas. La realidad se simplifica a través del estereotipo y no 
es fiel a la individualidad. 
2. Se  sugiere utilizar un diccionario si los conceptos no son totalmente claros. 
3. Se explica cómo se va a proceder durante la actividad: se forman equipos de cuatro. 









 Dibujar un árbol del  tamaño de una persona, con raíces, tronco y ramas. 
 En las raíces, escribir aquellos miedos y prejuicios que generalmente se manifiestan hacia 
las personas que consideramos diferentes. 
 En el tronco, escribir el tipo de conductas que provocan la discriminación de las minorías. 
 En la copa del árbol, escribir deseos y sugerencias para participar en la construcción de una 
sociedad en la que todas las personas son tratadas desde el respeto, la justicia y la 
solidaridad. 
 
 Colgar los dibujos en las paredes de la sala. 
 
Reflexión: 
¿Cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos a la diferencia? 
¿Qué haces cuando te sientes rechazado/a? 
¿Quién crees que debería actuar para lograr un espacio de convivencia? 
 
La coordinadora se encargará de  anotar  los  comentarios  de cada  pregunta  en un papelògrafo registrando 
ideas, conclusiones y comentarios. 
 
Fuente: Juegos  para la educación Intercultural (p. 13) 
 
Terminada  la dinámica   se  procede  a  realizar el respectivo análisis de los  contenidos curriculares   de la  
nueva Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación Básica, para ello el coordinador pedirá   la  
colaboración de los /as  participantes  entregándoles   material necesario para dicho  objetivo 





5º Análisis  de las destrezas  con criterio de desempeño 
 
Mi Familia  y yo 
 
Ejes de  desarrollo Componentes Destrezas con criterio de  desempeño Actividades Recursos 
Desarrollo  
personal y social 
 
 
Identidad y Autonomía  Participar con entusiasmo y 
autonomía en las actividades 
propuestas por la comunidad 
escolar. 
Los  trajes  de mi país 
(Actividad Nº 1) 
Disfraces 
Convivencia  Reconocer las fiestas cívicas y 
sociales de su comunidad con 
el fin de participar en ellas. 
Jugar “Los  sabores de  mi 
país” 






medio natural  y 
cultural 
Descubrimiento y 
comprensión  del medio  
natural y social 
 Reconocer y valorar la utilidad 
de las viviendas desde el 
análisis de sus características 
Jugar : “Asa , Asa, calabaza” 





 Reconocer las semejanzas y 
diferencias entre los objetos del 
¿El saco y las  bolitas? 
(Actividad Nº 4) 
Mullos 




Relación Lógica  
Matemática 













Comprensión y expresión 
oral y escrita 
 
 Escuchar descripciones de tipos 
de familias, personajes u 
objetos para la representación 
gráfica de escenas del texto. 
 Escuchar descripciones de tipos 
de familias, personajes u 
objetos para diferenciar e 
identificar el número de 
palabras que componen una 
cadena sonora (conciencia 
léxica). 
Jugamos: Identificando a mi  
familia 
Conociendo  mi  familia 
(Actividad Nº 5) 
 
Fotografías 
de la familia 
Comprensión y expresión 
artística 
 
 Representar gráficamente 
diversas situaciones e imágenes 
de su familia. 
 Representar con creatividad 
situaciones reales o imaginarias 
desde la utilización de las 
técnicas grafo plásticas 
Cuenta cuentos  por la 
convivencia 











DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 
Actividad  Nº 1 
 
“LOS  TRAJES DE MI PAÍS “ 
 
 
 Se  colocará con anterioridad un  mapa del Ecuador 
 
 Se  identifica  mediante  imágenes   los diversos  tipos de vestimenta de  las personas  de 
las  diferentes  regiones   del país. 
 




 Para finalizar   se siguiere que el/ la maestra/o  coloque   los trajes   en el mapa de Ecuador   












Actividad  N° 2 
 
¡LOS  SABORES DE MI PAÍS! 
 
 Se motivara a los  niños/as para hacer grupos de trabajo,  estos se   sentarán frente a frente 
 
 Se procede a  vendar a los  niños/as. 
 
 La maestra  utilizará  frutas  de las  diversas regiones del país  Costa, Sierra, Oriente, 
Galápagos, lavada con antelación, picada y en recipiente. 
 
 Cada niño deberá   dar de  comer a su compañero/a  la fruta  correspondiente. 
 
 Los  niños/as   degustarán la fruta y  adivinarán ¿Qué  fruta es?, ¿les gusto?, sabor, 
características. 
 
 Al  final la maestra  indica  las frutas, permitirá  que los niños  identifique sus 
características  y mencionará  su lugar de procedencia, utilizando para ello un mapa del 
Ecuador. 
 
 Con la ayuda de imágenes   permitirá que los  niños  ubiquen en el mapa  la imagen de  la  
























Asa, asa  calabaza cada  






Aceptar  y 
valorar  las  
diferentes  tipos 
de  vivienda, 







 Los  niños  
seleccionan  los  
lugares  que  
servirán de  
casa. 
 Girando en  
ronda, repiten 
la  ronda  3  
veces, se  
sueltan de las 
manos  y  
buscan un casa  












Actividad  Nº 4 
 
 




 La maestra  traerá un saco  con bolitas  negras y otras  blancas. 
 La  maestra mostrará  a los  niños/as todo lo que  va haciendo. 
 Se  colocará  dentro del saco   bolitas  negras y blancas 
 
 Después la maestra  sacará   una bolita  y preguntará a los  niños   de qué  color será la 
primera   bolita que saco. 
 
 La  maestra pedirá que los niños/as  justifiquen su  suposición  de  color de la  bolita 
 




 Se establecerá  semejanzas y diferencias  de las  bolitas, después  se realzará  esta actividad   












Actividad  Nº 4 
 
 






 La maestra  motivará a  que  los niños/s  traigan una foto  de  su familia. 
 
 Cada  niño explica   a  sus compañeros/as, las personas que integran   su  familia, los roles 
que cumplen   cada uno. 
 
 A  continuación se procede  a   enunciar y enumerar  las actividades   que   se  realiza  con   
la  familia. 
 
 La maestra  deberá dialogar   sobre los momentos  en los que se  demuestra el intercambio 
y la cooperación   entre miembros  de  la familia. 
 
 La  maestra/o  resaltará  las  características de cada familia, y lo importante del rol  que   






Evaluación  del taller 
 
Tomando como base las características culturales de su  grupo de estudiantes. 
 
¿Qué clase de juegos intercultural puede realizar en el aula? 
 
Nombre   del 
juego 




















TEMA DE EXPOSICIÓN 
 
Objetivos educativos del primer  año  de educación básica 
 
 Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad y el desempeño en las 
actividades cotidianas y colectivas para fomentar la seguridad, confianza en sí mismo, el 
respeto, la integración y la socialización con sus compañeros. 
 Aceptar  y respetar la diversidad de cada uno de sus compañeros, para aprender a vivir y 
desarrollarse en armonía. 
 Promover y estimular el cuidado de su entorno mediante proyectos, talleres y actividades 
lúdicas para garantizar su progreso como ser humano, responsable del medio ambiente y de su 
patrimonio cultural. 
 Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana. 
 Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de forma comprensible. 
 Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y la música, demostrando 
interés y participando en las actividades diarias para el desarrollo de su creatividad. 
 Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje artístico que le permita imaginar, 
inventar y plasmar desde sus sentimientos. 
 Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo equilibrio, dirección, velocidad y 









Lugar: I. T. S “Consejo Provincial de Pichincha” 
Fecha: Viernes 25  de Agosto del 2012 
Hora Duración Actividades Recursos Responsables 




8 h 20 40 min 2º Dinámica Ninguno Coordinadora 
Gladys Muso 




9 h 30 30 min 4º Objetivos del 





10 h 00 
 
40 min 5º Análisis de la 
destrezas  con criterio 
de desempeño , 





10 h 40 30 min 6º Evaluación de 
talleres 
 Coordinadora 
Gladys  Muso 















Sean bienvenidos/as a la quinta  y última  reunión  del taller “MI PAÍS Y SU CULTURA “. 
 
 
Hoy se  ha  preparado una  sesión muy divertida  y amena; esto con el fin  de  hacerles  ver  que el 
conocimiento de la interculturalidad  es   muy importante  para lograr  la armonía, respeto, equidad entre  las 
personas que integran  el  entorno  social. 
 
Se  procede a realizar una dinámica  de integración de los participantes, la  cual ayudará  divertirse  e 


















 Todos ojos cerrados. Cuando encuentran la gallina le dan la mano. 
 Todos cierran los ojos y el monitor murmura a uno o una. "Tú eres papá o mamá gallina.” 
Ahora todos/as empiezan a mezclarse, con los ojos cerrados. 
 Cada uno/a busca la mano de otro u otra, la aprieta y pregunta: "¿Pío - pío?". Si el otro también 
pregunta "¿Pío - pío?" se suelta de la mano y siguen buscando y preguntando, aparte de la 
mamá o el papá gallina que mantiene siempre silencio. Cuando una persona no le contesta; ésta 
sabe que ha encontrado a papá o a mamá gallina y se queda cogido de la mano guardando 
silencio. Siempre que alguien da con el silencio (ahora dos personas se quedan cogidos 
formando parte de ellos. Si alguien encuentra unas manos cogidas y silencio, puede entrar a 
formar parte del  grupo. 
 Pronto se oirán menos "Pío - pío" hasta que todos estén cogido, luego el responsable les dirá 
que abran los ojos. 
 Puede darse a un grupo el papel de otro animal, el cual nunca encontrará la mamá. 
Fuente: Ramón Ferreño (La Coruña) 
 
El trabajo  de la interculturalidad  se lo puede  hacer mediante imágenes, canciones,  videos, materiales que 






3º  Canción: “Los  niños Esmeraldeños“ 
 
 
Se  les   entrega a  los/as  participantes   la letra de una canción, ellos deberán cantarla utilizando diferentes 
ritmos y materiales. 
 
“Los  niños/as  esmeraldeños  son de   un hermoso color 
Sonrisa  radiante, su piel de canela todos  los días   van 




• Se procede  a dar  un resumen de  los temas tratados en los  talleres anteriores, destacando 
los aportes de  los/as  participantes  en los distintos  momentos y dinámicas  de los talleres. 
• Se utiliza  para ello un papelògrafo  destacando lo más importante, el coordinador   







Se procede después  a la exposición del tema  del Taller  Nº 5, el cual permite  conocer  los objetivos que  
debemos plantearnos los maestros/as  de educación   en cuanto trabajemos la interculturalidad en la 
educación   con niños y niñas   y la importancia  de fomentar  un  en foque educativo de  interculturalidad  en 




4ª Objetivos   en el Primer Año de  Educación Básica 
 
Para  poder  cumplir  con el conocimiento de la Interculturalidad en  aula  con niños/as es necesario   y 
primordial tomar en cuenta los  objetivos  plateados para el primer  año de  educación  básica, y así  ir 
relacionando  sus conocimientos . 
 
El currículo del primer  año de Educación Básica, está encargado de facilitar el desarrollo  integral de los  
niños/as, planteando  para ello  actividades que  respeten   el ritmo de su desarrollo, graduándose   de acuerdo 
con las  necesidades, intereses y habilidades, tomando en cuenta para ello los  diferentes tipos de  aprendizaje  
que   muestran los  niños/as. 
 
Para ello   la estructura  curricular del presente diseño plantea el desarrollo de  Destrezas  con Criterios de  
Desempeño, los cuales se  definen  según la relación que existe entre los Ejes de Aprendizaje y  sus 
Componentes. 
 
Esta  metodología de trabajo que relaciona  toda  la estructura curricular  de  forma  pedagógica, permitirá el 
desarrollo de  varias  habilidades  en los niños/as, esto dependerá  del docente   de  su planificación  y 
organización  diaria  tomando en cuenta  la interrelación de los componentes  de  aprendizaje. 
Las  destrezas  con criterio de desempeño  se  convertirán en  bases  fundamentales  para la articulación   con 
los siguientes años de básica. 
Por eso el conocimiento de los objetivos   de los niños/as del primer año de educación básica es  primordial 
para  identificar las  bases  y requerimientos  necesarios para  precisar  los  aprendizajes 
 
 
Se  puede colocar los objetivos     en el pizarrón utilizando para ello  papelones de  colores, 
identificando cada uno, estos permanecerán  durante   todo el taller 
 174 
 
5º Análisis  de las destrezas  con criterio de desempeño 
 
Mi nuevo amigos  y yo 
Ejes de  
desarrollo 
Componentes 




personal y social 
Convivencia 
Practicar normas de 
respeto consigo mismo 
y con los demás seres 
que lo rodean. 
Jugando   a saludar 






natural  y 
cultural 
Descubrimiento y 
comprensión  del 
medio  natural y social 
Identificar a sus maestros y 
a sus nuevos compañeros e 
interactuar con ellos 
¿Cómo me llamo? 
(Actividad Nº 2) 
Caja 
Comunicación  















Cuento : “la Chiva” 




• Ejecutar y desplazar 
su cuerpo en el espacio 
total para realizar 
movimientos 
coordinados 
Nuestros  juegos tradicionales 







Desarrollo de  actividades 
 
Actividad Nº 1 
 
 
Jugando   a Saludar 
 
 
 La  maestra presentará a los  niños /as, imágenes de personas  que  tienen un lenguaje  
distinto   pertenecientes  a las  diversas pueblos   o comunidades del país 
 
 Con la ayuda de una grabadora,  permitir que los  niños/as  escuchen a personas  de 
varias comunidades 
 
 La maestra   ayudará  a relacionar el  sonido  con la imagen 
 






Hasta luego Kayakama 








Actividad Nº 2 
 
 





 Se procede a preguntar a los niños/as   si saben el origen   de sus  nombres, se les pide 
que pregunten en casa, que averigüen  el origen, para que lo expliquen en clase 
 
 Cada  niño/a  deberá  explicar  el origen de su  nombre a sus compañeros/as de  clase  al 
día  siguiente 
 
 La maestra  realizará  la clasificación de los  nombres: por ejemplo nombres de los 
























Medios de  transporte de mi país 
La  chiva 
 
 
Hola   son la   chiva  me utilizan   como medio de  trasporte de 
los campesinos  de la costa    o  como  una  atracción turística  en ciertos  lugares  del 
país,  voy del campo hacia los pueblos    cercanos 
 
Ayudo a los pasajeros  a llevar productos   a las ferias, motivo por el cual estoy  diseñado con 
un espacio  especial  organizando  hileras   de  bancas   anchas de madera  que van de  un costado al otro en 
donde  se  acomodan personas o animales, en la parte   trasera  existe  una escalera que conduce  a la  
plataforma  superior  o techo  que se usa  como  bodega de equipaje    de  varios productos  o animales, 
además no tengo puertas, ni ventanas  por el calor  y la necesidad de que la gente  pueda  entrar y salir  con 
facilidad  a lo largo  de  carreteras   y caminos 





Actividad  Nº 7 
NUESTRO JUEGOS TRADICIONALES 






 Los  niños/as  observan y comentan la lámina 
 
 Se  realiza una lista de los juegos practicados en entorno educativo 
 
 
 Se  pide los  niños que investiguen  que  juegos practicaban  sus papás  y mamás 
 
 Cada niño/a    explicará  a sus compañeros/as  lo investigado 
 
 La maestra  llegará a un conceso y organizará un día de juegos, en donde los niños se 
integren de forma  amena y conozcan los juegos tradicionales. 
 




Evaluación del taller 
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Anexo No. 1  Técnica en la Encuesta o Instrumento 
 
UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL  ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS  Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 
ESCUELA DE PEDAGOGIA 






La presente encuesta se  encuentra  dirigida a los/as  docentes del primer año de Educación Básica 
del I. T.S. “CONSEJO PROVINCIAL DE  PICHINCHA”;  tiene   como objetivo  recopilar  
información   sobre el tema de  la Interculturalidad   y  su  aplicación,  en el proceso de  enseñanza-
aprendizaje de niños/as  de Primero Año de Educación Básica. 
 
Solicitamos  a  usted  su  colaboración, contestando  las  distintas preguntas  con la mayor  
objetividad posible, a fin de que  contribuyan sus  respuestas  como un aspecto importante  para el 
desarrollo del proyecto sobre la Transversalizaciòn de la Interculturalidad 
 
INSTRUCCIONES 













1”  En el grupo de niños/as   con el cual  usted  trabaja, se  expresa  la  diversidad étnico - 
cultural  del país, especifique (cuantos/as) 
 
a) Mestizos/as                               (     ) 
b) Blancos/as                                (     ) 
c) Indígenas/Quichuas                    (     ) 
d) Indígenas/ Shuar                        (     ) 
e) Afrodecendientes                       (    ) 
f) Montubios/as                            (    ) 
g) Cholos/as                                 (    ) 
h) Indígenas otra cultura                 (    ) 
i) Otros                                       (…………………………………….) 
 
2” En caso  de que en el grupo  de  niño/as   exista diversidad  étnico- cultural   como se  
desarrollan   las  relaciones entre ellos en el aula 
(Escoja  la  opción  que usted  considere sea la mas adecuada) 
 
 Siempre Casi Siempre Ocasionalmente Nunca 
Respeto a las diferentes 
culturas 
    
Discriminación  por  
formas de lengua 
    
Discriminación por 
costumbres 
    
Discriminación  por   
vestimenta 
    
Golpes  y Agresiones     




    
Relegamiento de  las 
actividades                     
grupales 




3”  Cuándo  los /as niños/as  desarrollan sus actividades de  esparcimiento en los  periodos de 
recreo se  integran: 
 
 Siempre Casi Siempre Ocasionalmente Nunca 
Con niños/as de la 
misma  cultura 
    
 
Indistintamente  con 
niños/as   de  otras  
culturas 
    
Solo  con niño/as de  su 
mismo género 
    
Indistintamente, de 
acuerdo a las    
condiciones del 
momento 
    
4º ¿Que temas  y contenidos considera usted son importantes  para  propiciar el conocimiento  
de la realidad ético –cultural  entre  niños/as? 
Seleccione 3, UBICANDO: 1 (La más  importante), 2 (La que  siga  en orden de  importancia) y 3 
(La menos importante) 
 
 Cultura                   (   ) 
 Tradiciones                         (   ) 
 Diversidad  de género         (   ) 
 Diversidad lingüística        (   ) 
 Diversidad  étnica             (   ) 
 Costumbres                       (   ) 
 Historia                            (   ) 





5º ¿Que  tipo de estrategias  metodológicas  utiliza usted  para el  conocimiento de  la 
diversidad étnico-cultural  en el aula de  clase? 
Lúdicas  ( )              expresión corporal   (   )         expresión oral        (   ) 
Artísticas ( )            expresión musical   (    )         expresión plástica  (    ) 
 
6º ¿Los  contenidos de  enseñanza-aprendizaje aplicados en el aula de  clase  incluyen el tema  
de la  interculturalidad? 
Siempre   (     )                casi siempre     (     )         rara vez       (     ) 
 
7º   ¿Existe en la institución  programas   que  propicien  la  participación activa de padres, 
madres de familia y la comunidad, los cuales  generen  espacios   socio culturales para el 
conocimiento de la  diversidad étnico-cultural en niños/as? 
Siempre   (     )                casi siempre     (     )         rara vez       (     ) 
 
8º ¿Usted ha tenido la oportunidad de capacitación  sobre la  Interculturalidad, aplicada a  la 
Educación Infantil? 




9º ¿Conoce usted formas específicas de  evaluación, con respecto a la  Educación Intercultural 
con niños/as en el aula de clase? 
 




10º ¿Cómo  evaluaría  usted  los progresos del conocimiento de  la interculturalidad  en los 
niños/as? 
 
a) Cuantitativamente    (   ) 
b) Cualitativamente       (   ) 

























Anexo No. 2 Técnica de Observación e Instrumento. 
UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE  FILOSOFIA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA  EDUCACION 
ESCUELA DE  PEDAGOGIA – PARVULARIA 
 
FICHA DE  OBSERVACION 
 
1.-   DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1.  Nombre de  la Institución: …………………………………………………………. 
1.2. Dirección  de la institución:…………………………………………… 
 
1.3. Tipo de Institución 
Fiscal 
 Particular laico 
Particular Religioso 










Doble  nocturna 
 



















2.- CARACTERÌSTICAS DEL  PERSONAL  DOCENTE Y PERSONAL  




2.2. Número de   maestros/as  el primer  año de básica 
2.3. Número de maestros/as  de áreas especiales 
2.4. Número de auxiliares  Parvularias 
2.5.  Secretaria 
2.6.  Medico 
2.7.  Odontólogo 




3.-  CARACTERÌSTICAS DE LA POBLACIÒN  ESTUDIANTIL 
 
 


























































Número de  aulas        
Espacios de  biblioteca        
Rincones        
Espacios de  videoteca        
Centro de computo        
Área de expresión  corporal        
Área de  música        
Áreas  verdes        
Áreas de  recreación        
Comedor  ( bar)        
Servicios médicos        
Servicios odontológicos        
Servicios psicológico        
Servicio social        
Sala de profesores        
Dirección        
Sala de espera        
Auditorio        
Teatro        
Juegos infantiles        
Cachas        
estacionamiento        





4.2. Servicios  básicos 
SERVICIOS BASICOS SI NO 
Servicio permanente de agua potable   
Servicio de  energía eléctrica   
Servicios  sanitarios   
Teléfono   
Internet   
 
5.- Recursos Didácticos 
 




6.- Información  Socio – Económico 















6.3 Se  expresa  la diversidad étnica - cultural  del país,  entre los padres y madres 
de niños/as 
 Si No Total 
Mestizos/as    
Blancos/as    
Indígenas/quichuas    
Indígenas /Shuar    
Afrodecendientes    
Montubios/as    
Cholos/as    
Indígenas (otra cultura)    
 
 
7.-  INFORMACIÓN  EDUCATIVA: 
7.1 Modelo Educativo:………………………………………. 




 Histórico- cultura 
7.3 Planificación curricular: 
CURRICULO SI NO RARA VEZ 
P.E.I    
P.O.A    
P.C.I    
Plan didáctico anual    
Bloques Curriculares    




7.- Se  utiliza  como referente   para la planificación micro curricular las  destrezas  con 
criterios de  desempeño, establecidos dentro del A. F. C. E. G. B 
 SI 
 NO 
 RARA VEZ 
 
8.- Instrumentos  utilizados  en el diagnostico 
 
8.1   Tipo de  estrategias  metodológicas  utilizadas  por  los/as docentes  en el aula de clase  
para el trabajo de la interculturalidad 
 
Estrategia metodológica usadas  
durante sus  horas  clase 
Si No 
Lúdicas   
Artísticas   
Expresión corporal   
Expresión musical   
Expresión oral   
Expresión  plástica   
 
 






































Por Angela Marulanda G.  
Enséñame cómo aprender y no qué aprender, enséñame a pensar y no tan solo que debo 
pensar. Así desarrollaré mi inteligencia y no solamente mi memoria. No me regañes 
delante de mis compañeros. Me haces sentir humillado y temeroso de ser rechazado por 
ellos, aceptaré mejor tus correcciones, si me las haces calmadamente y en privado. 
Señálame mis cualidades y reconoce mis habilidades. La confianza que así desarrollo 
en mis capacidades me anima a esforzarme y me hace sentir valioso y adecuado. No 
me insultes con palabras, ni con gestos despectivos. Me haces sentir menospreciado y 
sin ánimo para corregir mis faltas y debilidades. Ten en cuenta mi esfuerzo y mi 
progreso, no sólo el resultado final. A veces con poco esfuerzo logro mucho… pero es 
más meritorio cuando pongo todo mi empeño, aunque logre poco. Nota lo que hago 
bien y no solo lo que hago mal!. Cuando subrayas mis éxitos y no mis fracasos, me 
siento motivado a seguir mejorando. Cuando me corrijas o disciplines, hazlo sin 
maltratarme física o emocionalmente. Si atacas mi persona o mi personalidad, 
deterioras mi autoestima y no mejoras mi disciplina. Confía en mí y demuéstrame tu 
confianza. Cuando me repites la misma cosa una y otra vez, me doy cuenta de tu 
desconfianza y esto me precipita a fracasar. Trátame con cariño, cortesía y respeto. En 
esta forma te admiraré y, por lo tanto, desarrollaré un profundo respeto por ti. No me 
amenaces, pero si lo haces, cúmplelo. Si no cumples lo prometido, aprenderé que, haga 
lo que haga, siempre puedo salir eximido. No me ruegues ni me implores que me porte 
bien. Te obedeceré cuando me lo exijas con firmeza y sin hostilidad. Procura hacer 
clases amenas e interesantes, en las que yo pueda participar. Me aburro cuando todo es 
rutina, sólo tú hablas y yo nada puedo aportar. Cuando te haga preguntas, no me digas 
"eso ya lo expliqué". A veces tus explicaciones no son claras o suficientes para mí, si 
pregunto es porque quiero entender y aprender. No tengas preferencias. Cuando alabas 
a uno e ignoras a otros, deterioras nuestras relaciones y haces de mis compañeros mis 
enemigos. Cuando me criticas para corregirme, me defiendo y no acepto mis defectos. 
Sólo si acepto mis fallos, podré tratar de corregirlos. Ten en cuenta que aprendo más de 
quien no me desprecia. 
 
 
LA EDUCACIÓN TE ABRE AL MUNDO, SI TE DECIDES A ENSEÑAR, TRATA 
SIEMPRE DE APRENDER 
 
